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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA BADANA 
Telegramas por el calDle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
\ L DIARIO DE LA MAIUICA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
RACIÓNALES 
M a d r i d 1C de afertl. 
C O N S E J O . S U S P E N D I D O 
Por continuar onformo el señor Cáno-
vas, no se celebrará hoy el acostumbrado 
Consejo de ministros bajo la presidencia 
¿e S. M. la Eeina Regente. 
C O N T R A L A S E L E C C I O N E S 
Anoche se efectuó una reunión en el 
C i r c u l o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l 
con objeto de protestar contra la conduc-
ta de las autoridades en las últimas elec-
ciones y de pedir la nulidad de las efec-
tuadas en Madrid. 
DISTE UBI OS. 
Han ocurrido pequeños disturbios con 
motivo de las elecciones en la provincia 
de Barcelona. 
R E C O M P E N S A S 
Se ha concedido la Cruz del Mérito Mi-
litar pensionada al Teniente Coronel Te-
jerizo. 
S. M. la Reina ha firmado las propues-
tas de recompensas para los Jefes, oficia-
les é individuos de tropa^ que se distin-
guieron en las acciones del ingenio A l -
t a m í r a , 11U> Z a s a , V e l d z q u e x , 
Z o m a s A r n i e n t e r o s y l U m ó n d e 
G a a y o s . EXTRAMJEEOS 
Nueva York 16 de a b r i l . 
E L G E N E R A A L B A R A T I E R l 
Dicen de Roma que el fiscal militar se-
ñor Bacci ha salido para Massowah con 
objeto de iniciar la causa contra el gene-
ral Baratieri, con motivo de sus recientes 
derrotas en Ábisinia. 
F U N E R A L E S 
Se-gún telegramas de Berlín, los ñine-
raleá'del célebre pintor von Schrader 
han sido imponentes, habiendo asistido á 
ellos, á más de un inmenso gentío, los 
príncipes del Imperio, oficiales de la Corte 
y otros prominentes personajes. 
Von Eotze envió una magnífica corona 
que fué colocada sobre el ataúd. 
L A N C E D E T I O N O R 
Seííún el Í S t w u l a r d de Londres, es 
inminente un duelo entre von Kotze y 
uno de los hijos de von Schrader. 
L O D E L B E R M U D A . 
Dicen de Filadelfia que M. Hart se 
propone, una vez terminada la causa que 
ge le sigue, entablar demanda con' a las 
autoridades del Estado por detención ile-
gal. 
N J E G A T i V A . 
Por segunda vez ha sido formalmente 
denegada la pretensión de O'brien de que 
el Cónsul inglés en Filadelfia diese entra-
da al v&vc? B e r m t i d a como barco de 
dicha nación. 
W U C l i S COMERCIALES*^ 
N u e v a Y o r k , A b r i l 15 
ÍÍ las 5 i de ía tardei 
Onr-as espfifiola.s, á Sló.TO. 
Cfiriene*, Á $4.S2. 
DPSCUOIIIO papel comercial, GO d/T., de 5 i ñ 
G por ciento. 
Cambios sobre Lourlres, 00 ú¡r.f bauqaeres, 
á $ 4 . h S . 
fdem sobre Taris, (JO d^y., baiujneros, A 5 
fraucos 17^. 
Idem sobre Hambargo, «0 d/T., banqoeres, 
fiOót. 
BOBOS regrislrado* de los Estados-Cuidos, 4 
por ciento, íl l l t t j , ex-cupon. 
ÍYntrírngas, a. 10, pol. 9(», coito j flete, ñ 4 
Idem, en pla^a, á 4. ^ 
Refrnlar íi bnen refino, en plaza, & i . 
Aziícar de miol, en plaza, ít 8S. 
El mercado, (Irme. 
Mieles de Cnba, en bocojes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerola*, á $8.-27i 
nominal. 
Harina patent Minnesota, finve, á $4.35. 
Londres , A b r i l E l 
Aztícar de remoladla, fl 1¿ /9J . 
Amcñr centrí luga, pol. 96, firme, & 10^6. 
Idem regular refino, & 13/9. 
Consolidados, ñ 10ó | , ex« in te r^ , 
Descnento, Banco Inglaterra, 2 i por 100. 
Castro por 100 español, A 664, ex- interés . 
P a r í s , A b r i l 15. 
Renta 3 por 100, á 101 francos .SOcts., ex-
inler í s . Uriñe. 
P o r u n c o l a b o r a d o r . 
E n a q u e l l a p r o p i a Bevis ta de l a 
prensa, d o n d e c o n t a n t o e s m e r o se 
t o m a n o t a de supues tas adhes iones 
a l s epa ra t i smo , y d o n d e c o n n o m e -
n o r t e n a c i d a d se r e c h a z a n y e l i m i -
n a n c u i d a d o s a m e n t e a r t í c u l o s t a n 
p a t r i ó t i c o s y ena l t ecedo re s p a r a 
E s p a ñ a c o m o l a Aloc i iü ié i i de l a J u n -
ta del P r i n c i p a d o de A s t u r i a s , i n t e n -
t a L a U n i ó n Cons t i t uc ionu l p o n e r 
e n s o l í a e l s e n t i d o y n o b l e a r t í c u l o 
que , c o n el p s e u d ó n i m o d e U n mon-
tañÁSj h u b o de r e m i t i r n o s u n a p r e -
c i a b l e s u s c r i p t o r , y q u e a y e r p u b l i -
camos e n este m i s m o n ú m e r o de 
n u e s t r o p e r i ó d i c o . 
E n efecto , p a r t é e n n o s m u y en su 
p u n t o las b u r l a s d e l co l ega . N u e s -
t r o c o l a b a r a d o u y a m i g o se ha pe r -
m i t i d o l a i n s i g n e o s a d í a de m a n i -
f é s t a r e n l e t r a s de m o l d e u n a o p i -
n i ó n (Vanea y h o n r a d a . ¿ Q u i é n es 
él p a r á a t r eve r se á t an to? N o es 
c o n t r a t i s t a d e l E s t a d o , n i t i e n e s u -
m i n i s t r o s n i o t ro s p i n g ü e s negoc io* ; 
n o es r i c o , p o r t a n t o , c o m o n o 
sea de s e n t i m i e n t o s y a m o r a i p r ó -
j i m o ; n o i n t r i g a , n i b u l l e , n i t o m a 
p o r a sa l to pues tos q u e n o le cor res -
p o n d e n ; n o es i n e p t o y a m b i c i o s o y 
p o r c o n s i g u i e n t e no p u e d e ser d i p u -
t a d o á Cor t e s . E s solo u n h o n r a -
d o y l e a l m o n t a ñ é s , u n h o m b r e de 
b u e n a v o l u n t a d , q u e a m a á este 
p a í s , que s i en t e c o m o p r o p i a s l a s 
desgrac ias de l a P a t r i a , y c u y a v o z 
generosa se l e v a n t a d e en m e d i o 
de l p u e b l o q u e sufre y a g o n i z a , p i -
d i e n d o , no . s ó l o b a y o n e t a s que m a -
t a n p e r o n o c u r a n , s i n o t a m b i é n 
r e m e d i o s pa ra el c á n c e r m o r a l q u e 
ha s ido l a v e r d a d e r a causa de t a n -
tas desd ichas c o m o nos a b r u m a n . 
| O ó m o t o m a r en se r io ese g r i t o 
de a n g u s t i a , esa n o t a de sensatez y 
m b d c r a c i Ó H (pie p a r t e de u n h i j o 
de l p u e b l o , a jeno á las enconadas 
l uchas de l a p o l í t i c a ? F u e r a u n a 
r e p u g n a n t e d i a t r i b a c o n t r a l o s es-
p a ñ o l e s q u e s u s t e n t a m o s ideas re -
f o r m i s t a s ; 1 ue r a u n a p r o v o c a c i ó n á 
los e l e m e n t o s l i b e r a l e s ; f u e r a u n 
n u e v o r e to l a n z a d o a l p a í s , y e n t o n -
ces sí e n c o n t r a r í a s e g u r a m e n t e i n -
c o n d i c i o n a l ap lauso y a c o g i d a e n -
t i w i a s t a e n e l / > r g a n o d o c t r i n a l . Pe-
r o se t r a t a de u n m o d e s t o y o b s c u r o 
m o n t a ñ é 9 , q u e no p o r v i v i r en J a t u -
co, c o m o d e s d e ñ o s a m e n t e i n s i n ú a el 
referido co lega , de ja de tene r o r i t e -
r i o y s e n t i m i e n t o s h u m a n i t a r i o s y 
p a t r i ó t i c o s que lo i n d u c e n á desear 
e l p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o de l a paz , 
pues s i n d u d a j u z g a c r i m i n a l y v i -
t a n d o e l i n s a n o e m p e ñ o de los q u e 
a r r o j a n c o m b u s t i b l e á l a h o g u e r a y 
p i d e n s ó l o fus i les y r i g o r t a n s ó l o , 
t e n i é n d o l e s s i n c u i d a d o las conse-
cuenc ia* de t a m a ñ o s e r rores , p o r -
q u e a q u í en nues t ros c a m p o s y a l l á 
e n l a P e n í n s u l a , h a y m u c h o s m i l l a -
res de abnegados h é r o e s d i spues to s 
á d e r r a m a r su sang re g e n e r o s a de -
f e n d i e n d o n u e s t r o s a m e n a z a d o s i n -
tereses. 
B i e n e s t á n , pues , l o s ( iesdenes d e 
L a Uni / jn y m u y e n su l u g a r las c en -
suras q u e d i r i g e á l a f o r m a l i t e r a r i a 
usada p o r n u e s t r o c o m u n i c a n t e , pa -
ra c u y a ace rba c r í t i c a e s t á p l e n a -
m e n t e a u t o r i z a d o e l ó r g a n o d e l p a r -
t i d o q u e m a n d a a l Senado y a l C o n -
greso p a r a que l o r e p r e s e n t e n y 
l l e v e n su voz , c o n s u m a d o s l i t e r a t o s 
y e x i m i o s escr i tores , h o n r a y p rez 
d é l a s l e t r a s cas te l l anas . 
P o r l o d e m á s , l o i m p o r t a n t e es 
q u e s u b s i s t a n y se a b r a n p a « o l a s 
n o b l e s d o c t r i n a s su s t en t adas p o r 
U n m o n t a ñ é s y á este fin c o a d y u v a 
L a U n i ó n c o n sus r e p a r o s p o l í t i c o -
l i t e r a r i o s , los cua les a l c a n z a r á n 
t a m b i é n a l s i g u i e n t e p á r r a f o , c u y o 
f o n d o y c u y a f o r m a y a q u i s i e r a n 
p a r a s í m u c h o s q u e b l a s o n a n d e 
p e r i o d i s t a s : 
Y si vamos leyendo las paginas de l^i 
his tor ia desde que el nmudo es inundo, 
desde que hubo ciudades, imper ios , re-
p ú b l i c a s y m o n a r q u í a s , y en ellos revo-
luciones y motines y guerras c iv i les , 
n o t a r í a m o s c ó m o al propio t iempo que 
la fuerza para repeler l a v io lenc ia han 
ido los que d i r i g í a n los p a í s e s , l u g a r 
de las turbulaneias, buscando las cau-
sas de tales t rastornos y uniendo l a 
acc ión d é l a reforma sabia ú l a a c c i ó n 
de la fuerza.|y que ese sistema ha pro-
ducido resultados ma^n í f i oos . 
E s t e p á r r a f o s í q u e n o t e n d r í a n 
i n c o n v e n i e n t e a l g u n o en f i r m a r l o 
los e sc r i to res r e t o n n i s i a s , á q u i e n e s 
el r e v i s t e r o de L a U n i ó n nos j u z g a 
y a n o n a d a desde las c i m a s l u m i n o -
sas de s u i n c o n m e n s u r a o l e s a p i e n -
c i a y de su i n f u s a e r u d i c i ó n l i t e r a -
r i a . 
L a s e x t a C o m p a ñ í a d e l B a t a l l ó n 
p r o v i s i o n a l de C u b a , c o m p u e s t a en 
su t o t a l i d a d de h i jo s de C a n a r i a s , l i a 
d a d o u n a c o n n u n e d o r a p r u e b a de 
c a r i ñ o á su n a t i v o sue lo , c o n m o t i -
v o de u n a r e c i e n t e d e s g r a c i a o c u r r i -
d a en su p a í s , 
A l saber que u n a t e r r i b l e i n u n d a -
c i ó n h a b í a a so lado l a f é r t i l c o m a r -
ca de A g a e t e , a q u e l l o s v a l i e n t e s y 
n o b l e s so ldados p r o m o v i e r o n e spon -
t á n e a m en te un a s u scr i p c i ó n , r e u 11 i e n -
do, de sus d o n a t i v o s ú n i c a m e n t e , l a 
c a n t i d a d de $45 '40. 
D i c h a c a n t i d a d h a s ido e n t r e g a -
d a p o r e l C a p i t á n de l a r e f e r i d a 
C o m p a ñ í a , Sr . D . R a f a e l B e r t t o l o t y 
y K u i z , a l P r e s i d e n t e de l a A s o c i a -
c i ó n C a n a r i a , n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o p a r t i c u l a r Sr. \ ) . J u s t o P . 
P a r r i l l a , q u i e n se h a a p r e s u r a d o á 
g i r a r l a a l A l c a l d e d e l i n f o r t u n a d o 
p u e b l o . 
H e c h o s c o m o este m e r e c e n ser 
c o n s i g n a d o s p o r l a n o b l e z a y e l e v a -
c i ó n de s e n t i m i e n t o s q u e demues -
t r a n . 
I m p i t i É s i i ü i t t i i i e s 
DEL S S M SáGASTA 
E n L a s Novedades de Nueva Y o r k 
c o r r e s p o n d i e n t e á los días 9 y 10 
del a c t u a l , l eemos los i m p o r t a n t e s 
t e l e g r a m a s q u e r e p r o d u c i m o s y que 
v i e n e n á a m p l i a r las que con su 
o p o r t u n i d a d p u b l i c a m o s acerca de l 
a s u n t o . 
' ;í v ̂  í! M a d r i d , 8. 
E l s e ñ o r Sagastn, jefe del p a r t i u o 
l i be ra l , ha manifestado que á su Juicio 
el presidente Cleveland, teniendo,eu 
cuenta la rcspousabi l idad y modera -
c ión que su cargo le impone, no p r o -
c e d e r á por ahora en el asunto de los 
acuerdos de l a bel igerancia . Pero 
usando é s t o s á modo de espada de Da-
mocles p r o c u r a r á t a l vez obtener c o n -
cesiones y resarcimientos de E s p a ñ a . 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l — a ñ a d i ó — n o es 
m á s que un interregno, y es de rece-
larse que el presidente Cleveland, i m -
pulsado por l a o p i n i ó n popular , v a y a 
a ú n m á s lejos que el Congreso. P a r a 
ev i t a r el pel igro, E s p a ñ a necesita ga-
nar v ic tor ias decisivas y dar u n golpe 
contundente á l a r e b e i i ó n en Cuba. 
E l remedio e s t á en dar á Cuba am-
plias reformas que ev i t en todo pretex-
to para los consejos de los Estados 
Unidos; precisa a e o m p a ñ a r la a c c i ó n 
p o l í t i c a á la m i l i t a r , haciendo, por pro-
pia i n i c i a t i v a , concesiones que luego 
no s e r í a n admisibles v in iendo de una 
potencia extranjera por muy amistosa-
mente que se ins inuara é s t a . Pero el 
s e ñ o r Sagastn duda que el Gobierno 
tenga el va lor de real izar esto, y dice 
qae fué u n error d isolver el Pa r i a men-
t ó , el cua l hnhiera podido contestar al 
Congreso americano con discursos que, 
telegrafiados á los Estados Un idos , 
restablecieran l a v e r d a d de los hc« 
chos. 
M a d r i d , 0-
H a n causado s e n s a c i ó n las declara-
ciones del s e ñ o r Sagasta, acerca de l a 
conveniencia de conceder á Cuba am-
, p l ias reformas. E l jefe del p a r t i d o l i -
bera l fa'a amplif icado sus palabras d i -
ciendo; 
" í í o puedo precisar c u á l e s s e r á n esas 
reformas m á s amplias que c o n s t i t u i r á n 
el p rograma de m i - pa r t ido ; hay que 
es tudiar y que d i s cu t i r el asunto. Pue-
do, con todo, manifestar ya , que l a ex-
t e n s i ó n de esas reformas d e p e n d e r á de 
la conducta que s igan los Estados 
Unidos . Si é s t o s dejan á E s p a ñ a t r an -
qui la , el pa r t i do l i b e r a l p r o c u r a r á que 
sean amplias; pero s i l a g ran R e p ú -
b l ica in te rv iene con sus consejos, por 
m u y amistosos que sean, nada puedo 
prometer , porque nos es impos ib le 
aceptar n i aun la sospecha de una i m -
p o s i c i ó n . Es l á s t i m a que el Gobie rno 
no haya planteado hu> reformas a d m i -
n i s t r a t i v a s y arancelar ias en Pue r to 
Rico. L a r e d u c c i ó n de los aranceles, 
l a considero t an impor t an t e como las 
re for m a s a d m i ni s t r a t i vas ." 
ESPAÑA Y AUSTRIA 
El l l t a s t r i r i e W i e ú c r J y x t r a b l a t t 
publica, ba jo e l e p í g r a f e de "Espa-
ñ a , Cuba y América", u u i n t e r e s a n -
te a r i í e u l o . e n e l cual, d e s p u é s d e 
p i n t a r con justos co iores la barbarie 
de las b o r d a s insurrectas y de a s o m -
bra r se que e l Sonado n o r t e a m e r i c a -
n o s i m p a t i c e c o n ellas, d i ce : 
" L a falta de fundamento, l a f r i v o l i -
dad de seuu'JaíUe p r e t e n s i ó n , hace com-
prender perfectamente que e l pueblo 
e s p a ñ o l se subleve con t ra tales acuer-
dos, con un í n a t u r a l efervescencia. L a 
¡ir qu inad de tales pretensiones h a pro-
ducido cu il>paña verdaderas m a r a v i -
llas; ha hecho desaparecer todas las 
divergencias de Jos par t idos; ha inf la-
mado hasta el entusiasmo la t o t a l i d a d 
de e s á í d i g ñ a nación... ¿ todos un idos 
en mauiiesiaciones p a t r i ó t i c a s se ha-
l l a n dispuestos á ver te r la ú l t i m a gota 
de su sa tigre para defender el honor y 
los derechos de la p a t r i a cont ra la pér-
fida codicia de J o n a t h á n . Porque esa 
á v i d a codicia, y ñ o l a defensa de l iber ta -
des n i de n i n g ú n o t ro obje t ivo ideal , es 
el verdadero a l ic iente que mueve á los 
yankees á tomar bajo su p r o t e c c i ó n á 
los f i l ibusteros cubanos. L a r g o t i empo 
hace ya que J o n a t h á n lanza t iernas m i -
radas, con sus avizores y p é r f i d o s oja-
zos, hacia ese r ico y sabroso pedazo 
l lamado isla de Cuba. Varias veces y a 
han ofrecido de W a s h i n g t o n a l gobier-
no e s p a ñ o l un enorme n ú m e r o de her-
mosos dol lurs contantes y sonantes, co-
mo precio de la venta de l a isla; pero 
de este lado d e l mar nadie ha quer ido 
prestarse á ese t rá f ico . Desde entonces 
no cesan los de a l l á de at isbar l a pre-
sa, y quieren logra r su objeto por la 
austucia y el d is imulo , favoreciendo l a 
obra de los incendiar ios" . 
D e s p u é s de ocupa r se de los r u i n ó -
les r e fe ren tes á u n a m e d i a c i ó n d e 
I n g l a t e r r a , c o n c l u y e e l c o l e g a v i e -
nes c o n ( « t a s frases: 
' ' Y a es t iempo de que las naciones 
de esta par le de l mundo, a s í como sus 
jefes y directores p o l í t i c o s , piensen y 
se preocupen de los pel igros que les a-
menazan del o t ro lado de l O c é a n o 
A t l á n t i c o . E s necesario que los pue-
blos de P u o p a se preparen y afilen 
sus - a rn tó . para poder oponerse como 
c o n l e d e r a c i ó n de Estados, y si es nece-
sario, por medio de la guerra , á los Es-
tados-Unidos de A m é r i c a " . 
VOLUNTARIOS 
l ie aquí el texto de l a c o m u n i c a -
ción dirigida por el padre Vigil, obis-
po de O v iedo , al s e ñ o r m i n i s t r o de 
l a Guerra: 
" E x c m o . Sr.: L a j u n t a del p r inc ipa -
do de A s t u r i a s para l a defensa de 
Cuba, en s e s i ó n de 23 de l corr iente , 
a c o r d ó manifestar á V . E . , corno tengo 
)a honra de hacerlo en ca l idad de pre-
sidente de la misma, que el estado de 
la s u s c r i p c i ó n le permi te acometer des-
de luego el enganche de hombres y l a 
f o r m a c i ó n del b a t a l l ó n de l p r i n c i p a d o , 
que ha de pasar á D u b a en defensa de 
la causa nacional . 
E n BU consecuencia, espera las ins-
trneciones de V . B . y el nombramien to 
de la plana mayor , caso de que V . E . 
estime el momento opor tuno. 
Se propone l a j u n t a rec lu ta r m i l hom-
bres en esta p rov inc i a y l i m í t r o f e s , 
dando á cada vo lun t a r io qu in ien tas 
pesetas, el vest ido y si es posible t o -
do el equipo, a s í como el pasaje hasta 
el puer to de embarque; sin que é s t o 
s ignif ique m á s que sus p r o p ó s i t o s , que 
p o d r á n ser modificados p e r l a s ins t ruc -
ciones de Y . E , " 
A esta, p a t r i ó t i c a c o m u n i c a c i ó n ha 
con te s t ado e l s e ñ o r m i n i s t r o de la 
G u e r r a e n los t é r m i n o s s i g u i e n t e s : 
" E n v is ta de la c o m u n i c a c i ó n de 24 
del corr iente que Y . E . I . , d i g n í s i m o 
prelado de esa d i ó c e s i s , ha d i r i g i d o á 
este ministerio^ en su c a l i d a d de pre-
sidente de l a j u n t a de l p r inc ipado de 
A s t u r i a s para la defensa, de Cuba, 
ofreciendo rec lu ta r m i l hombres u n i -
formados, y si fuese posible p rov i s tos 
de todo e l equipo y satisfechos sus pa-
saportes hasta el puer to de e m b a r -
que. 
E l Rey (q. D . g.), y en su nombre l a 
Reina Regente de l Reino, se ha ser-
v ido disponer se manifiesta á Y . E . I . 
l a s a t i s f a c c i ó n cen que ha vis to e l acto 
de desprendimiento y pa t r i o t i smo l l e -
vado á cabo por esa c o r p o r a c i ó n , t a n 
dignamente pres id ida; h a b i é n d o s e d i g -
nado aceptar e l ofrecimiento hecho, y 
por este min i s te r io se d a r á conocimien-
to á V . E . 1. de cuanto acuerde pa ra 
la o r g a n i z a c i ó n del b a t a l l ó n que, man-
dado por personal de ,]cfes, oficiales 
y clases del e j é r c i t o , que p r o c u r a r á 
sean naturales de ese p r inc ipado , ha 
de marchar á Cuba pa ra cont inuar las 
glor ias alcanzadas en l a an te r io r cam-
p a ñ a de d icha isla por o t ro b a t a l l ó n de 
igua l procedencia, y qiie con el nombre 
de Covadonga se r e c l u t ó t a m b i é n en 
i d é n t i c a s condiciones. 
A s i m i s m o ha dispuesto S. M . que 
tan to esta, real orden como la referida 
c o m u n i c a c i ó n de Y . E . L , se inser ten 
en la Qdéeta de M a d r i d y D i a r i o Oficial 
de este minis ter io , pa ra l a deb ida pu -
bl i c idad de t an honroso proceder . 
D e real orden, etc. 
J O I O M H B S E R f A G I O M 
D e l a c r e d i t a d o p e r i ó d i c o de N u e -
v a Y o r k The E v e n i n g Post, t r a d u c i -
m o s l o s i g u i e n t e : 
M r . H i t t puede m u y b ien no ser una 
n o t a b i l i d a d como hombre de Estado; 
pero como m e t a í í s i c o ocupa u n puesto 
preeminente. Es sabido que el p r imer 
empico que se hace de la m e t a f í s i c a 
es el de expl ica r una c o n t r a d i c c i ó n 
cualquiera entre dos ó m á s t é r m i n o s . 
E n 2 de marzo afirmaba M r . H i t t a l 
oponerse á l a r e s o l u c i ó n de l Senado 
que ^ n i n g ú n gobierno p o d í a pedir , ani -
m á n d o s e en u n e s p í r i t u de verdadera 
amis tad, que o t ra n a c i ó n cua lqu ie ra 
abandonase u n t e r r i t o r i o que era su-
y o . " E n 3 de a b r i l a s e v e r ó , apoyando 
las mismas resoluciones, que ' ' e l pe-
d i r á E s p a ñ a que abandonase á Cuba 
s e r í a u n acto de verdadera amistad." ' 
Es ta estupenda c o n t r a d i c c i ó n hub ie ra 
confundido á un hombre vu lga r , qu ien 
se h a b r í a rubor izado y cal lado ó 
confesado con franqueza que en 2 de 
marzo, cuando dijo lo que d i jo , no c r e y ó 
v i v i r hasta el 3 de a b r i l para tener que 
desmentir sus asertos. Pero he a q u í 
las ventajas de haber rec ib ido educa-
c ión y de tener conocimientos m e t a f í -
sicos. D e l mejor modo que pudo, exp l i -
có M r . H i t t á l a C á m a r a , sorprendida 
de que resoluciones como las de l Sena-
do sólo pudie ran tenerse por ofensivas 
cuando revelasen á las claras quo ha-
b í a habido i n t e n c i ó n manifiesta de 
ofender. Si por el con t ra r io hubo el 
deseo de dar una muestra de l a mayor 
e s t i m a c i ó n y de l a c o n s i d e r a c i ó n m á s 
delicada, no p o d í a hacerse o b g e e i ó n 
alguna, - á menos que no existiese una 
d i s p o s i c i ó n capciosa para buscar que-
re l las ." 
¡Qué claro e s t á todo esto cuando se 
exp l ica de esa ma.neral L a metatísic-f. 
y la é t i c a de Saint, son un grano d é 
a n í s , d e s p u é s de todo é s t o . E l profe-
sor H i t t d e b e r í a de m í a vez escr ibi r u n 
l ibro de texto sobre el pa r t i cu la r , y le 
garantizamos una g r a n ven ta de l a 
obra entre los bandoleros {itighwaymcn), 
quienes h a l l a r í a n delicioso que el ped i r 
la bolsa a l caminante es un acto amis-
toso, siempre que no haya hab ido i n -
t e n c i ó n de ofenderle, y que el ser e l 
bandido preso y encerrado en u n pre-
sidio por semejante atentado, s ó l o im-
p l i c a r í a por par te de l robado nua 
d i s p o s i c i ó n capciosa para buscar ca-
morra . 
E l hecho es—dice e l mismo p e r i ó d i -
co m á s adelante—que l a e x p o s i c i ó n de 
todos los argumentos—si a lguno ha 
habido—referentes a l reconocimiento 
de beligerantes á los insurrectos cu-
banos, no ha sido m á s que meras 
abstracciones ton v a c í a s de sentido 
como l a m e t a f í s i e a de M r . H i t t . Sa-
bemos—se h a n dicho los oradores de l 
caso—que el asunto es m u y s é r i o para 
todos nuestros hombres de negocios; 
que los hechos son m á s que dudosos; 
que lo que estamos haciendo no t e n d r á 
resul tado pos i t ivo de n inguna manera; 
pero hay que expresar como quiera que 
sea nuestras s i m p a t í a s por " u n pueblo 
que e s t á peleando por su l i b e r t a d . " L o 
que d e c í s sobre leyes in ternacionales 
puede en buen hora ser c i e r t o — a ñ a d e n 
el los—y puede t a m b i é n suceder que 
estemos violando los mejores preceden-
tes de nuestra d ip lomacia ; pero p o r 
ven tu ra ¿no estamos obl igados á "p ro -
testar cont ra la t i r a n í a " y alzar la voz 
en favor de las ins t i tuc iones r e p u b l i -
canas? 
A h o r a bien: nada hay m á s fa ta l pa ra 
los hombres p o l í t i c o s que p r i n c i p i o s 
t an abstractos y doc t r inar ios . A pro-
p ó s i t o del derecho de imponer c o n t r i -
buciones, d i jo B u r k e que rehusaba dis-
c u t i r no ya los hechos concretos de l a 
s i t u a c i ó n , sino esa m e t a f í s i c a p o l í t i c a 
adoptada, que no era o t r a cosa si no u u 
g ran sumidero donde i b a n á enter rar -
se e j é r c i t o s enteros, y que al querer 
comba t i r en defensa de t a l fantasma ó 
vaciedad ó de algo que no solamente 
estaba fal to de consistencia, si no de 
nombre ," dejaron los estadistas ing le -
ses perder sus colonias americanas. 
L a v ida p o l í t i c a no puede sostenerse 
hoy con abstracciones semejantes, co-
mo tampoco es posible mantener l a sa-
l u d del cuerpo con medicamentos reco-
mendados por viejas curanderas. E n 
uno y ot ro caso deben proceder y de-
te rmina r nuestros actos la exper ienc ia , 
la p r e c i s i ó n y u n buen j u i c i o . L o s 
pr inc ip ios deben fundarse en hechos 
probados, y uo hay que torcer esos he-
chos para amoldarlos á los p r i n c i p i o s 
que qu ie ran sustentarse; y toda l a 
c u e s t i ó n cubana en el Congreso ha si-
do nada m á s que un barullo, u n con-
j u n t o de vaciedades que nada h a n pro-
bado, y menos c u á l es e l 'verdadero es-
tado en une aquella c u e s t i ó n se encuen-
t r a realmente. 
E l S v . 
A c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a 
esposa, l a s e ñ o r a d o ñ a I s a b e l M u n i -
11», q u e va á E u r o p a con o b j e t o d e 
a t e n d e r a l r e s t a b l e c i m i e n t o d e s u 
q u e b r a n t a d a s a l u d , a b a n d o n ó a y e r 
es ta i s l a , á b o r d o de L a N a v a r r e , 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o p a r t i c u l a r , 
e l d i p u t a d o á Cor t e s p o r H o l g u í n , 
E x c m o . Sr, D . J a v i e r L o n g o r i a . 
N u m e r o s o s a m i g o s de los esposos 
L o n g o r i a , que t a n b i s y t a n l e g í t i -
ma> i n e n a f í a s é u e t í l m i , a " d i e r o n á 
d e s p e d i r l o s á b o r d o d e l t r a s a t l á n t i -
co f r a n c é s . 
L l e v e n v i a j e f e l i z n u e s t r o s a m i -
gos y o b t e n g a l a s e ñ o r a M u n i l l a d e 
L e n g o n a l a completá c u r a c i ó n d e 
sus m a l e s . P o r e l l o hacemos v o -
tos . 
A y e r ta rde celebraron j u n t a general 
los accionistas del Banco del Comercio 
y Fer rocar r i les Unidos , para aprobar 
el balance y memoria anua l . 
D a d a cuenta á l a asamblea de l a 
muer te de l s e ñ o r Conde de la H o r t e r a , 
p i d i ó l a palabra, el Teniente Coronel 
del Cuerpo de Estado M a y o r del e jér -
ci to , don J u a n Escr ibano, p roponiendo 
se h ic iera constar en acta el sen t imien-
to que en todos h a b í a p roduc ido t a n 
t r i s t e no t ic ia . 
L a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Esc r ibano 
fué aprobada por unan imidad . 
as»' <«> <4B« 
Pla ta del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e co t i zaba 
á las once del d í a : l . ' i ^ á 13¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á SG.OG y por cant idades 
á G.08. 
1 3 1 . P U E B L . O . 
Gran realización de juegos de sala de todas clases, idem de comedor 
y de gabinete, muebles corrientes y mil objetos de faníusía. 
Joyas con brillantes y otras piedras Unas, leontinas al peso, relojes 
y prolusión de prendas de capriebo. 
ALMACEN IMPORTADOR DE JOYAS Y MUEBLES 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A 2 9 . T E L E F O N O 1,615 
d ^ S e vende la casa ó se traspasa el local. 
2973 alt ir>a-16 Ab 
H E C I J B H D O S ^ C U B A 
P A R A L O S Q U E S E A U S E N T A N 
lo más nuevo, lo más completo v los más bonitos son los 
A L B U M S D E V I S T A S D E L A H A B A N A 
Y SUS A L R E D E D O R E S 
á 5 0 c e n t a v o s , á 5 0 c e n t a v o s 
E N 
L A S E C C I O N X 
GRANDES ALMACENES DE QUINCALLA. OBISPO 85. 
C 410 all ^ 8-9 
O 3 3 I R . A . 
G K A N 
o : r e s . 
bondadoso publico que le iavorece: anuncia por medio 
de la ropa de dos grandes Almacenes al 40 por ciento 
favorece de una manera verdad tus intereses; lee su pc-
t a G r a n S e ñ o r a p o n e & \ a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o 2 , 0 0 0 b i r r e t e s m u y a d o r n a d o s y 1 , 5 0 0 
p a l í a l e s b o d a d o s u 5 0 c e n t a v o s u n o . 
e n 
L a G r a n S e ñ o r a . O b i s p o y C o m p o s t e l a . 
V e a e l p ú b l i c o e l a n u n c i o d e s u s p r e c i o s y s o c o n v e n c e r á d e l a s g r r a n d e s r e b a j a s q u e o f r e c e . 
T e l é f o n o 9 4 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A b r i l U i e 1896 
E n los inonu ' i i to . s d i f í c i l e s , e n l o s 
n i o i u c i i l o s de p r u e b a , es c u a n d o se 
r e v e l a n los corazones g r a n d e s . N o 
es la d á d i v a que se o f e r t a a l m e n -
d i g o que l l e u d e l a m a n o en d e m a n -
d a de u n socor ro , l o q u e c o n s t i t u y e 
la c a r i d a d c r i s t i a n a , a u n c u a n d o esa 
d á d i v a , sea. u n a ele sus l e g í t i p i a s 
uaaUifestaciones, p o r q i i o e n t r e las 
o b r a s do m i s c i i c ^ r d i a d e s c u e l l a l a 
que o r d e n a d a r de c o m e r a l b a m -
b r i e n t o . L a v e r d a d e r a c a r i d a d es 
la que se j u i t i c í p a i á La p e t i c i ó n , l a 
q u e busca a l n e c e s i t a d o p a r a o t o r -
g á r s e l a , an t e s q u e é s t e l l e g u e á 
d e s p l e g a r los l ab ios . H a y m u e l i a s 
m a n e r a s de hacer e l b i e n a l q u e l o 
h a menes te r , y m u c h a s ocas iones 
Ins nue se p resen tan p a r a esa o b r a ; 
p e r o la m á s p r o p i c i a de todas , la 
que m á s m é r í l o t i ene á los o jos de 
A q u e l pa ra q u i e n n o h a y a c c i ó n 
h u m a n a q u e quede de sconoc ida , es 
a q u e l l a q u e se r e a l i z a c u a n d o n o 
ks.¡i.v el que l a hace si a n d a n d o e l 
t i e i i i i ' o y e u pla/.o n o m u y l a r g o , 
t e n d r á que esperar t a m b i é n e l so-
e o i r » d e o t r a s manos . P a r a e s t a 
i s l a , que de h o s p i l a l a r i a y c a r i -
t a t i v a t i ene j u s t a l a m a , n i n g u n a o-
cas iou c o m o l a presen te p a r a h a c e r 
e l b i e n á los desg rac iados . P o r 
cen teuares s e c i l e n t a e l n ú m e r o de 
IdS que se a c o s t a r o n d i s i r u t a n d o de 
una p o s i c i ó n h o l g a d a y despe r t a -
r b ü i ' i i ht r u i n a , v e c i n a de l a m i s e -
r i a , p o r q u e la t eu d e l s i c a r i o des-
t r u y ó ei i a lgniuas horas el f r u t ó de 
m u c h o s a ñ o s de t r a b a j o , de a n h e -
los, acaso de a n g u s t i a s , t a l vez de 
p r i v a c i o n e s . Y e l q u e d e a l g u n o s 
b ienes d i s f r u t a , ¿ e s t á s e g u r o acaso 
de q u e los p o s e e r á a l d í a s i g u i e n t e ? 
A l a s cap i t a l e s d e p r o v i n c i a s , á 
los pueb los de a l g u n a i m p o r t a n c i a , 
d c l é m l i d o s y c u s t o d i a d o s p o r í u e r -
zas de l e j é r c i t o y v o l u n t a r i o s , h a n 
t e n i d o que a c u d i r , r e c o n c e n t r á n d o -
se y h u y e n d o de l azote i m p l a c a b l e 
de l a g u e r r a , cen teua res y m i l e s de 
t a i n i l i a s que t e n í a n en los c a m p o s 
los med ios de subs i s t enc ia . L l e g a n 
las gen t e s con l a r o p a pues ta , a l g u -
nas solo c o n andra jos , t odas ó casi 
todas sin recursos de n i n g u n a espe-
cie y n iuchas con las l u n i l l a s d e l 
h a m b r e p i n t a d a s en e l e s c u á l i d o 
Semblan te ; y con su p r e s e n c i a h a -
cen m á s d i f í c i l l a s i t u a c i ó n de los 
q u e a l l í v i v e n , a m e n a z a n d o e l ha -
c i n a m i e n t o c o n e l d e s a r r o l l o de a l -
g u n a e p i d e m i a . E l g o b i e r n o a l i e n -
de en c i e r t o m o d o , con l a r a c i ó n de 
etapa , á las necesidades , de esos 
desheredados de l a suer te , q u e co-
m o los condenados de l D a n t e , p a -
recen haber p e r d i d o t o d a e spe rau -
, za . 
Y h a y u n s i s t ema , q u e en las 
g r a n d e s c i u d a d e s de E u r o p a , y m u y 
e s p e c i a l m e n t e en E s p a ñ a , se e m p l e a 
c o n é x i t o p a r a a u x i l i a r a l o b r e r o 
p o b r e , y q u e a q u í se hace necesar io 
a d o p t a r . P o r sue r t e , á l a a c c i ó n 
gene rosa y h u m a n i t a r i a d e l g o b i e r -
n o puede u n i r s e la i n i c i a t i v a i n d i v i -
d u a l y la c o o p e r a c i ó n de esa J u n t a 
C e n t r a l de A u x i l i o s q u e f u n c i o n a 
p o r m e d i o de de legac iones , e n t o d a s 
las p r o v i n c i a s y que t i e n e l a m i s i ó n 
g r a n d e y c r i s t i a n a de s o c o r r e r a l 
q u e carece de m e d i o s de subs is -
t e n c i a . Ese s i s t e m a es e l l l a m a d o 
C o c i n a E c o n ó m i c a , que cons i s t e en 
dar , p o r u n a m ó d i c a r e t r i b u c i ó n , 
a l i m e n t o a l t r a b a j a d o r , a l p o b r e . 
Se a u x i l i a con u n a r a c i ó n de e tapa 
al q u é carece de m e d i o s de subsis-
t enc i a , y muchas veces, é s t e carece 
de med ios p a r a c o n v e r t i r e n a l i -
m e n t o esa r a c i ó n , p o r q u e ó n o t i e -
ne c a r b ó n ó l e ñ a pa ra g u i s a r l a , ó le 
f a l t a n vasi jas e n que r e a l i z a r esa 
o p e r a c i ó n . 
S i en vez de esa r a c i ó n de e tapa , 
se da a l pobre , g r a t i s ó p o r u n a c a n -
t i d a d i n s i g n i f i c a n t e , u n a de r a n c h o 
con que sa t i s f aga las a p r e m i a n t e s 
neces idades de l e s t ó m a g o , ¡ c u á n t o 
m á s g r a n d e u o s e r á e l b i e n q u e se 
le d i spense! N o hace m u c h o , e l 
A y u n t a m i e n t o de C i e n fuegos e m -
"plealta en t r aba jo s de la v í a p ú b l i -
ca á cen tenares de t r a b a j a d o r e s , 
d á n d o l e s u n a r e t r i b u c i ó u d i a r i a que , 
si m a l n o recue rdo , n o e x c e d í a de 
v e i n t e cen tavos . E n T r i n i d a d y en 
O Í i a s p o b l a c i o n e s se e m p l e a t a m -
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LA BODA DE GERARDO. 
N O V E L A POR 
A N D R E T I I E U l l I E T 
(Esía novela, publicada por el Cotmo E d i l o r i a l 
de Madrid, se halla de venta <?n la librería 
"La Moderua Poesía." Obitpo 135) 
(Continúa.) 
Gerardo c o m e n z ó , por consiguiente , 
á liaiter dos v is i tas semanales á la casa 
de Salvanchas, s i tuada á l ; i coiu-lu-
BÍÓD del paseo de los Sauces, en medio 
efe un parque m u y extenso que b a ñ a 
el Orne con sus aguas bul l ic iosas y r i -
catí en pesca. 
Gerardo iba por las tardes, y a acom-
pal iado por su padre, ya v ig i l ado por 
Í:i s e ñ o r a de i r a v a n e t t e ó por el abate 
V o l h i u d . Estas entrevistas solemnes 
ten a i mucho de lasti-liosas. 
A i l i s i á n d o s e es t r ic tamente a l pro-
grama dictado por su madre, l a s e ñ o -
r i t a Jorja, tiesa cu su si l la , a l t a la ca-
beza y bajos loífíojos, só lo se mezclaba 
en la c o n v e r s a c i ó n en casos n m y con-
tados, y eso con una pars imonia exce-
siva, ( 'nando Gerardo le d i r i g í a l a pa-
la b r ; i , l a nn i f i i ac l i a levantaba lenta-
incute los p á r p a d o s , adornados con 
L i r i a s p e s t a ñ a s , y miraha in i iue ramen-
te a la s e ñ o r a tle Graadi ief , como si 
buscase una respuesta en las m i r a d a » 
b i e n , p o r r e d u c i d o j o r n a l , á lo s b r a -
ceros s i n t r a b a j o . A q u í m i s m o , en 
la H a b a n a , h a y m u c h o s d e s g r a c i a -
dos que, p o r c u a l q u i e r cosa, e s t á n 
d i spues tos á t r a b a j a r y t r a b a j a n 
c u a n d o se les busca . Pues b i e n : s i 
en d o n d e e s t á l a p o b l a c i ó n de l o s 
c a m p o s a g l o m e r a d a y d o n d e e l t r a -
b a j a d o r a c e p t a u n a s u m a i n s i í » n i ñ -
can te , h u y e n d o de l a o c i o s i d a d y 
p r o c u r a n d o comer , se e s t ab l ecen co-
c inas e c o n ó m i c a s , q u e apoyadas en 
l a a c c i ó n d e l g o b i e r n o y c o n l a 
c o o p e r a c i ó n de las J u n t a s de A u x i -
l i o , p r o p o r c i o n e n , g r a t i s á los q u e 
l l e v e n bonos e m a n a d o s de las j u n -
tas locales q u e se c r e e n , y p o r p c -
q n e ñ í s i m o e s t i p e n d i o , á lo s q u e t e n -
g a n a l í r u n a m a n e r a de v i v i r , ¡ c u a n -
to y c u a n o-rande n o s e r á e l i d e n 
q u e se fiaga, y c ó m o se a l e j a r á en 
l o p o s i b l e de m u c h o s m i l e s de i n f e -
l ices l a p e r s p e c t i v a de l a m i s e r i a y 
el f a n t a s m a d e l h a m b r e ! 
G o m o y de q u é m a n e r a debe h a -
cerso eso, n o m e c o m p e t e d e c i r l o . 
L a idea queda expues t a . P i é n s e n -
l o los s e ñ o r e s d e ' l a J u n t a C e n t r a l 
de A u x i l i o s , q u e esta t a r d e á las 
dos se r e ú n e n en e l P a l a c i o d e l G o -
b i e r n o M i l i t a r , y r e s u e l v a n l o q u e 
m á s c o n v e n g a . L o s r e c u r s o s ex -
t r e m o s son p a r a las c i r c u n s t a n c i a s 
g r a n d e s y f o r t u i t a s , y n i n g u n a su-
p e r a á l a q u e a t r a v i e s a l a I s l a e n 
estos m o m e n t o s . 
E U S T A Q U I O O A I Í R I L L O . 
m i 
V I T A L A Z A . 
A l despuntar l a m a ñ a n a , 
t r a s una noche serena 
y en fecha ya m u y lejana 
n a c í en la Pola de Lena, 
herniosa v i l l a as tur iana. 
C ó m o i-ací no lo sé ; 
no recuerdo la postura , 
porque yo no me tijé; 
. pero hay gente que asegura 
que yo he nacido de pie. 
Q u i z á s la gente no acierte; 
mas ni me quejo, n i soy 
de los que piden la muerte, 
porque, la verdad , estoy 
m u y contento con mi suerte. 
Y pues me mandan que escr iba 
mí semblanza, en conlianza, 
aunque el rubor me cohiba, 
hagamos en ta semblanza 
h i s to r i a re t rospect iva. 
Tnocentc c r i a t u r a 
sin pizca de t r ; ivesura . 
p a s é mi in la i i ' - ia en la Pola 
l ia la<ráudome una sola 
idea: la de ser cura. 
¡¡Yo cura Kstuve acei 
al no c u m p l i r mis deseos, 
pues con 16 que ma he cslir ' i . í ) 
siempre me hubiera falLadv) 
p a ñ o para los m niteo-;. 
Perdida la v o c a c i ó n , 
de jé sermones y p l á t i c a s ; 
t i r e el Schnjn á un r i n c ó n , 
y e m p e c é las m i t e m á t i c a s 
en la v i l l a de G i j ó u . 
Como era buen d ibu jan te , 
obtuve, siendo un c h i q u i l l o , 
mi plaza de delineante, 
y lu í d e s p u é s ayudante 
del ingeniero ( ' as t i l lo . 
Casi á palmos e s ú i d i ó 
el fe r rocarr i l de Oviedo 
¡y j a m á s o l v i d a r é 
los diez meses que p a s é 
sobre el t ú n e l de r o b l e d o ! . . . . 
Cansado de d iba ta r 
y de tanto cubicar 
en el campo y la oficina, 
viene á M a d r i d á estudiar, 
¿qué d i ré i s? Pites.:.. ¡ M e d i c i n a ! 
S e ^ u í m i nueva carrera 
con dec i s i ón verdadera. 
H o y soy todo un licenciado, 
y j u r o que no he matado 
un só lo enfermo siquiera! 
A San Carlos a s i s t í a 
de a rdor y entusiasmo l leno, 
y a t inque el t iempo c o m p a r t í a 
entre Galeno y T a l í a , 
v e n c i ó T a l í a á Galeno. 
M i a m i g ó l iamos C a r r i ó u , 
gne siempre fué para m í 
amigo de c o r a z ó n , 
me d i j o : — " Q u é d a t e a q u í , 
y no pienses en Gi jón . 
¡Xo seas u n inocente! 
Con la humanidad dol iente 
el negocio es p r o b l e m á t i c o . 
T u porveni r , francamente, 
e s t á en ser autor d r a m á t i c o . 4 ' 
Siempre obediente y forma'., 
s e g u í el consejo leal. 
H o y v i v o de lo que escribo, 
y pues v ivo como v ivo 
no debo escribir m u y ma l . 
h i 
i j 
maternales; cuando se d e c i d í a a d« eir 
algo, p a r e c í a como si reci tase una lec-
c ión aprendida de memoria . 
Jor ja era boni ta , y aunque sus ojos 
t e n í a n m á s b r i l l o que e x p r e s i ó n , su 
nariz un tanto remangada, sus mej i l las 
frescas, su boca p e q u e ñ a , d á b a n l e cier-
ta gracia algo picante y sensual: pero 
t e n í a entendimiento escaso y ademas 
muy poco cu l t ivado . En el pueblo las 
candideces de Jorja eran proverbiales , 
y su char la insus tancia l , l l ena toda de 
pormenores sobre vestidos y tocados, 
no era la m á s á p r o p ó s i t o para an imar 
á Gerardo. A q u e l l a s v is i tas p e r i ó d i c a s 
l legaron íí ser para él carga insoporta-
ble, y siempre to rnaba de ellas cansa-
do, m e l a n c ó l i c o y abur r ido . 
U n a tarde de agosto, d e s p u é s de u-
na de esas v is i tas oficiales á las s e ñ o -
ras de G r a n d ü e f , regresaba Gerardo 
lentamente $ su casa/ H a b í a tomado 
el camino de las v i ñ a s y r e c o r r í a el 
sendero que separaba la propiedad «leí 
s e ñ o r de ¡Seiguenlles y la de su vecino; 
voces alegres y gr i tos regocijados que 
de pronto oyó , l u c i é r o n l e que levanta-
se la cabeza. 
V i o entonces dos n i ñ o s que l l evaban 
arrast ras una escalera de mano, y que 
al aproximarse Gerardo d e s a p a r e c í a n 
corr iendo. 
— Tontón, Ben jamín , { q u e r é i s t raer-
me en seguida esa e s c a l e r a ? — g r i t ó en 
el aire una voz argent ina . 
Alegres carcajadas respondieron ú 
esta voz. 
(No escribo m a l , no, s e ñ o r ! 
¡ Y a y a si soy escritor! 
C r é a n m e ustedes á m í . 
H a y eximios por a h í 
que escriben mucho peor. 
Tengo gracia y h u m o r i s m o . - - • 
M e d i r á n que esto es c in ismo. 
L o s e r á , no lo discuto; 
pero no he de ser t a n b r u t o 
que hable yo m a l de m í mismo. 
Soy de c a r á c t e r j o v i a l . 
D e sa lud esto}' t a l cual ; 
v iv i endo en u n ten con ten . 
Unas veces vamos b ieu 
y otras veces vamos mal . 
Paso m i v i d a cantando, 
y si estoy de ma l humor 
—que lo estoy de vez en cuando— 
me curo tarareando, 
que es el remedio mejor. 
D e m ú s i c a no he de hab la r . 
Sobre este p a r t i c u l a r 
no me atrevo á d isent i r . 
Y o tan sólo sé sentir 
la m ú s i c a popular . 
E n mi v ida puedo yo 
entender, n i e n t e n d e r é , 
lo que a l g ú n genio e x p r e s ó 
en esas la fas en re 
y esos in/ i imlios en dó. 
Pero, en cambio, el a lma raía 
sient'1 emociones e x t r a ñ a s 
cuando oigo a l caer el d í a 
esa vaga m e l o d í a 
del canto de mis m o n t a ñ a s . 
D e m i físico, deseo 
hablar , para te rminar . 
H a y quien dice que soy feo, 
y , l a verdad no lo creo. 
Creo que soy regu la r . 
Y aunque en el r e t r a to estoy 
Como soy: ¡Feo! No voy 
á renegar de m i casta; 
Pues para mis hijos soy 
hermoso, y eso me basta. 
jQ.ué soy largo? ¡Dios lo quiso! 
Y as í soy hombre de viso. 
Y al ser largo me hago cargo 
de que en el mundo es preciso 
ser como yo soy: ¡.Uny largo! 
Y por sabido se calla, 
que de T r u j i l l o á T a falla 
y ' d e C a s t e i l ó n á Su anees, 
no hay o t ro autor de m á s taj la , 
n i o t ro hombre de m á s alea ¡ices. 
Y bien merezco elr respeto , 
pues sin pecar de indiscre to , 
y sin pretensiones raras, 
puedo meterme, y me meto, 
en cmñisa de once varas. 
¿ Q u e r é i s d i s c u t í Jí ¡ L o c u r a ! 
No me v e n g á i s con cuestiones; 
pues gracias ¡i mi estatura , 
rayo siempre á gran a l t a ra 
en todas las discusiones. 
A h u r , y basta de chanza. 
M i semblanza se a c a b ó ; I 
pues soy largo y se me alcanza 
que ha salido mi sembianza 
£fts | 4 ^ ^ a r m .9.UP .Vo-
V I T A L A Z A . 
Cada pueblo tí<uuí( sii lu f í t j e ra - 'de ser 
especial, y: acaricia Un'^e^i-os^'gueru); 
esro les sucede, por ejemplo, á los pue-
blos del Nor te que, como saben que el 
••(5Íél# os d i dernasiado a l to para • "ser es-
calado, d i r igen sus deseos de g lor iad ia -
cia el Poto que uno de los suyos, el D r . 
Nanseii, acaba, s e g ú n se dice, de fíeS-
c u b r í r . 
« 
» » 
Este deseo de alcanzar el impos ib le 
es el s u e ñ o de toda raza q i ié t r i u n f a . 
H a y una leyenda de Bjoruson , en la 
que s i m b ó l i c a m e n t e el poeta ha queri-
do dar una lecc ión al o r g u l l o s in l ími-
tes del pueblo noruego. 
Supone que existe una aldea edifica-
da al pie de una roca a l t í s i m a que la 
domina. Todos los a í los vienen unas 
á g u i l a s que hacen su nido en la c ima 
de esta roca; un muchacho de l a aldea 
las vé y se dice: 
—Cuando sea mayor, s u b i r é á l a c i -
ma y cojeré las agu i l i t a s . 
E l escolar se ha vue l to hombre y se 
acuerda de la promesa que á s í mismo 
se h ic iera . A n t e sus c o m p a ñ e r o s a d m i -
rados, escala l a roca a b r u p t a y y a ha 
alcanzado e l n i d o y se oyen los aplau-
sos cuando de p ron to v a c i l a . . . . . . 
¿es u n v é r t i g o ? ¿ E s que le f a l t ó el p i e l 
L o cierto es que se desprende y r u e d a 
chocando de roca en roca has ta estre-
l larse en el suelo. 
A l r e d e d o r del cuerpo i ne r t e de l que 
quiso alcanzar lo imposible , so reunie-
ron los habi tantes de la aldea, y un an-
ciano p r o n u n c i ó esta frase que h a l l ó 
eco in f in i to en los corazones: 
—Es bueno que l a mano de l hombre 
no pueda alcanzarlo todo. 
« 
» » 
D e s p u é s de Bj'ornson es íl Tbsen á 
quien el N o r t e ha encargado de alcan-
zar el á g u i l a , y por eso l a h e r o í n a de 
Solness, la j o ven H i l d a , v a á buscar a l 
filósofo innovador , i n v e n t o r de osados 
sistemas, y le p regun ta : 
— ¿ H a s levantado el edif icio de m i s 
s u e ñ o s en que he de v i v i r l i b r e s e g ú n 
mis inst intos. ' 
Y el í i lósoíb que desea ser amado por 
l a j u v e n t u d exclama: 
—¡No! porque si yo subiera á lo m á s 
al to de la to r re que he edificado p a r a 
t í , en ia ú l t i m a p la ta forma d i r í a (i D i o s 
" ¡ N o te necesito! ¡ R e c h a z o t u ley mo-
r a l ! ¡Me declaro l ib re ! " 
Y la j u v e n t u d que quiere desemba-
razarse del deber, exclama: 
— ¡ S u b e , d i l e eso á Dios y yo te ama 
r é ! 
Solness s u b i ó á, la tor re , pero su co-
r a z ó n no está, t r anqu i lo , no sabe sí t ie -
ne derecho para pronunc ia r l a pa l ab ra 
que ha de l i b r a r á la h u m a n i d a d de los 
ju i c io s de lo d i v i n o y vac i l a y cae, es-
t r e l l á n d o s e su cuerpo (i los pies de l a 
que le s u p l i c ó alcanzase lo impos ib le . 
H i l d a existe. C o n o c í á esta v i r g e n 
del N o r t e que por su amor qu ie re que 
él coja lo que la mano del hombre no 
debe alcanzar. 
Cuando t e n í a yo ocho a ñ o s , el la te-
n í a seis y se l lamaba M a i n y W a l t t o n ; 
era h i j a de u n jefe de la m a r i n a ameri-
cana; su padre h a b í a perecido en u n 
naufragio . Rica y marav i l losamente 
hermosa, M a m y h a b í a venido á v i v i r 
con su madre cerca de m i casa. 
Cuando t u v o quince a ñ o s r e g r e s ó á 
su p a í s , y poco d e s p u é s supimos que se 
h a b í a casado con un oficial de la mar i -
na, que p a r e c í a hecho para dominar e l 
c o r a z ó n de una orgul losa como M a m y . 
¿,0s a c o r d á i s de su h i s t o r i a l 
Acababa apenas de regresar de su 
viaje, de bodas, cuando en 1881 le fué 
ofrecido el mando de la Jeannette. Se 
t ra taba de in ten ta r el encuentro de l 
camino del Polo, de alcanzar el impo-
sible. 
Bl oficial c o n s u l t ó á M a m y , que ac-
ced ió : 
¡ P o b r e M a m y ! C u á n t a s l á g r i m a s h a í 
bé ¡ s derramado sobre el d i a r io que mu-
chos meses d e s p u é s se e n c o n t r ó sobre 
el banco de hielo. 8u mar ido d e b i ó mo-
r i r el ú l t i m o ; al ü n a l de aquel h a b í a 
'.escrito:.", " ,{ ">" i ; - i ' i l>i-'r' .-' .- i ' .'• L 
' •Hoy dia de Pascua lie enterrado á 
' John Haward , ' ' iVi i u I t nno mar inero . 
Cierro a q u í el l ib ro , pues mi ú l t i m a 
hora e s t á p r ó x i m a . .Mi; encomiendo á 
Diqs y al recuerdo de m i esposa y mis 
a m i g o s ^ ' . . 
Tobre Mamy^ d ó n d e os h a b é i s refu-
giado coa el n n a e l lo ra r vues t ra des-
L a desgraciada Jeannette h a b í a nau-
fragado en las t ierras de S i t i e r í a en 
Wysso lk j i . Pero d e s p u é s de esta p é r d i -
da, el doctor noruego Nausen afirma 
que se h a b í a u encontrado los restos de 
la Jeannette sobre las costas d é la 
C r o e n l a n d í a ; expl ica que s in d u d a es-
tas tablas suietas entre el h i e l o ^ h a b í a n 
sido ar ras t radas t a l vez á t r a v é s fiel 
mar l ib re del Polo y aseguraba que u n 
buque que se dejase apr i s ionar por los 
hielos en el mismo s i t io en que h a b í a 
naufragado la Jeannette s e r í a ar ras t ra-
da como aquella á t r a v é s del o c é a n o 
inaccesible. E l c o n s t r u i r í a ese buque 
y solo p e d í a doce hombres de buena 
vo lun tad . 
AlíANlQUETilA Y GUANTERIA 
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—Picaros, y a v e r é i s . . . . ya . v e r é i s ! — 
s igu ió diciendo la voz mister iosa. 
E n el j a r d í n p r ó x i m o el follaje de u n 
á r b o l robusto se a g i t ó de pron to , y Ge-
ra rdo v i o en él , sentada sobre dos v i -
gorosas ramas, sosteniendo con una 
mano u u g ran pedazo de pan y cogien-
do con la o t r a n e r m o s í s i m a s ' ' c i ruelas 
C l a u d i a s , " á l a s e ñ o r i t a E l ena de L a -
he v r a r d . 
E n verdad, Elena estaba encantado-
ra as í : destocada la cabeza, sueltos los 
cabellos, tenido l igeramente de rosa su 
animado rostro y con e x t r a o r d i n a r i o 
resplandor en sus ojos. 
Los rayos del sol (pie se filtraban 
por entre el espeso ramaje p a s e á b a n s e 
a l te rna t ivamente sobre su cuello ó so-
bre su cara, d á n d o l a , o ra r á f a g a s de 
luz, ora huecos de sombra: un v ientec i -
l lo l igero, que agi taba de vez en cuan-
do el falso de su vestido, dejaba ver 
unas botinas de n i ñ a y e l nac imien to 
de dos piernas prodigiosamente mode-
ladas. 
A l ver á Gerardo, E lena , con n n 
gesto hechicero, en que I m b o á u n 
tiempo mismo algo de pudor casto y 
algo de i n f a n t i l e o q u e t e r í a , s u j e t ó á 
los p i é s los pliegues f lotantes de sn 
falta: d e s p u é s sus miradas se encon-
t r a ron con las del joven , y no pudo re-
p r i m i r una tranca y e s p o n t á n e a carca-
j ada . 
— S e ñ o r i t a — d i j o Gerardo s a l u d á n -
dola,— p e r m í t a m e us ted que vaya á 
buscar una escalera. 
— N p se tome usted ese t rabajo , ve-
c i n o — r e s p o n d i ó la joven;—los mismos 
n i ñ o s me la t r a e r á n luego que se con-
venzan do que su t r avesura no me h a 
conmovido. 
Gerardo l a ha l l aba prodig iosamente 
hermosa en el i n t e r i o r de aque l marco 
de verde follaje. A q u e l l a poderosa 
i r r a d i a c i ó n de la belleza femenina pro-
dujo en él, como p r imer efecto, e l de 
vencer su t imidez y su reserva. 
— D é j e m e usted, á lo menos, que l a 
a c o m p a ñ e hasta que T o n t ó n qu i e r a 
volver con l a escalera. 
Temblaba Gerardo, temiendo que 
aquel ofrecimiento fuese m a l acogi-
do; pero E lena lo a c e p t ó como l a co-
sa m á s n a t u r a l . 
—Con mucho gusto — r e s p o n d i ó . — 
A d e m á s , y una vez que somos vecinos, 
quiero r ehab i l i t a rme en l a o p i n i ó n de 
usted. E s t a es l a segunda vez que d o y 
á. usted mot ivo p i r a escandalizarse; 
me parece que h a b r í a sido suficiente 
con lo del ramo de grosellas. 
Gerardo i n t e n t ó protes tar ; pero E le -
na, i n t e r r u m p i é n d o l e f ami l i a rmen te , 
s i g u i ó dic iendo: 
— M i r e usted, no h a y que j u z g a r m e 
solo por mis u i ñ e r í a s ; y s i m i hermano 
M a r i o es tuviera a q u í , é l d i r í a á us ted 
que soy una muchacha s é r i a , si J^ieu 
a l g o . . . . a lgo chiflada. 
A l o i r esto Gerardo a b r i ó con asom-
bro 8118 Ojos. 
—Vamos , quiero decir á usted algo 
loqu i l i c i—exp l i có E l ena , r i é n d o s e . — 
Cuando l l e g u é á C r i s t i a n í a en 1893, 
a ú n sonaban los aplausos que saluda-
b a n á este hombre ve rdaderamente he-
r ó i c o . 
Todas las l i b r e r í a s es taban empave-
sadas y adornadas con el mapa en el 
que el doctor h a b í a marcado a t rev ida-
mente con una r a y a roja el r u m b o ideal 
de su viaje. A la i z q u i e r d a se le ía 1S93 
y á l a derecha ISD y u n p u n t o 
de i n t e r r o g a c i ó n . 
E l doctor Cansen se h a b í a l l evado 
consigo u n j o v e n sehuudo, el ten ien te 
Hansen . L a pa r t ida h a b í a sorprendido 
á este oficial en m i t a d de%us desposo-
r ios con una de las m á s aueantadoras 
hi jas de C r i s t i a n í a - E n el momento de 
levar ancles, el teniente Hansen quiso 
devolver su palabra á su p romet ida , 
pero esta no lo c o n s i n t i ó y a s í p a r t i ó 
e l mar ino , m á s seguro t o d a v í a de l a 
v i c t o r i a . 
Dios quiera que á C r i s t i a n í a no hayan 
telegrafiado una falsa no t ic ia . D ios 
quiera que Hilda! no tenga que l l o r a r 
por el que ha enviado á l a conquis ta 
de lo imposible . 
E n estos t iempos de t r i s teza , esos 
hombres del X o r t e nos ofrecen un con-
solador ejemplo, L a g lo r ia y el amor de 
la verdad los impulsan , son semidiwsi s 
por el esfuerzo prodigioso de su vo-
l u n t a d , y al dejar su eorazou en poder 
de la mujer adorada, v i v e n en id eons-
t an t e recuerdo del amor como premio 
de su noble empresa. 
H U G U E S L E I l o u x . 
¿INOCENTEjHlüSiPABLE? 
V E E S D I C T O D S L JURADO 
Se h a vis to en en F r a n c i a uno de los 
procesos m á s c é l e b r e s y m á s d i f í c i l e s 
de j u z g a r é n t r e l o s que han sido so-
metidos al j u r a d o en dicha r e p ú b l i c a . 
U n a j o v e n de LO a ñ o s , M a r í a M ichei , 
h a b í a acubado á ua s e ñ o r C a u v i n de 
u n asesinato. Coincid iendo nlgunos 
detalles comprometedores, C a u v i n lué 
dos veces sentenciado á muerte y por 
n n i n d u l t o á trabajos forzados per-
petuos. 
E n pres id io l l evaba ya tres a ñ o s , 
cuando la acusadora se. presento de 
nuevo á los t r ibuna les diciendo (pie uo 
p o d í a v i v i r bajo el peso de los remor-
dimieutos , que ella era la ú n i c a cu ¡pa-
ble que h a b í a acusado á C a u v i n y que 
se h a b í a ar repent ido al o i r uu s e r m ó n 
en u u ^ iglesia. 
L a v is ta del nuevo proceso ha dura-
do seis ó siete d í a s y se comprende la 
perple j idad de los j u r a d o s ante las de-
claraciones con t rad ic lo r ias de m á s de 
t re in t a destigos. L a j u s t i c i a y el m i -
nis ter io fiscal han luchado te r r ib le -
mente para demostrar (pie no h a b í a ha-
bido error y que C a u v i n era el asesino. 
La. muchacha, ha ins is t ido con g r a n te-
nacidad en pedir (pie la condei iarau a l 
cadalso puesto que ella h a b í a sido úni -
camente l a q u e h a b í a dado muerte á 
su ama. 
E l e m p e ñ o de los que c o m b a t í a n es-
t a ú l t i m a d e c l a r a c i ó n «le ia Miche l , se 
fundaba p r inc ipa imcnte en el odio á 
las ideas religiosas, si iponiendo que hrs. 
l ienuanas de la Can . i ad y el eiero lía-
bian einÍKUii-ado a ia cia a para que 
adoptara esa ú i t i a i a a c t i t ud . 
ÍJOS sacerdotes que l ian comparecido 
se hau expresado con una sci ic i l icz y 
una ve rdad t an elocuentes, q u é han 
evidenciado su n inguna i n t e r v e n c i ó n 
en el asunto. 
E l j u r ado , a l ñ u ha dado veredicto 
afirmando que la iMiche! dio un falso 
tes t imonio en el p r imer proceso, y Lrá 
sido condenada a cinco a ñ o s de i c c l u 
s i ó n . habiendo pedido el j u r a d o d i smi -
n u c i ó n de la pena en v i r t u d de circuns-
tancias atenuantes. 
E n t r e los testigos que han com paci-
do, d e c l a r ó el predicador cuyo s e r m ó n 
produjo el a r repent imiento d é la c r i m i -
nal , y refir ió un episodio h i s t ó r i c o que 
merece ser conocido y que sui duda 
fué el que l l e g ó mas ai c o r a z ó n de la 
pecadora. 
l í e l o a q u í en breve ex t rac to : 
H a b í a un sacerdote que daba limos-
na, todos losuias a un pobre que l a pe-
d í a en la catedral de * 
E l mendigo e r a m u y h u m i l d e y daba 
prueba de grandes in t r anqu i l idades . 
F a l t ó unos d í a s á su puesto, y el sa-
cerdote fué á. ver lo á su casa. L a ha-
lló en una vivienda m a g n ü i c a , rodeado 
de todo el lujo de la opuiencia; pero el 
infeliz y a c í a en un r i n c ó n sobre sucio 
m o n t ó n de paja. 
I n t e r rogado por el c l é r i g o , l lo ró y 
g r i t ó , diciendole que para e l no h a b í a 
p e r d ó n en el cielo n i en la t i e r ra . En 
tiempos de la K e v o i u c i o ü habla denun-
ciado t ra idoramente a sus bienheci.o. 
res, hab la hecho que l u c r a n a la g u i -
l lo t ina y se h a b í a quedado con touos 
los bienes q u é adminis t raba . . 
De aquel!.i famil ia sólo se h a b í a po-
dido salvar un p e q u e ü u e l o de dos SUIOÍJ 
q u é estaba en casa de unos parientes. 
E l mendigo h a b í a h e d i ó penit t iu i . i 
y se h a b í a reducido a la vi . ia nii^era-
ble de pedir l imosna e i i las puerta.- ; 
ios templos; pero c r e í a que Dios no po-
d í a perdonarle. 
tíintieudose luego mor i r , a t r a n c ó 
unos p a ñ o s negros epie tapaban üi ios 
re t ra tos , diciendole ai sacerdote: 
— H e a h í las v í c t i m a s ¡Upcéñtés que 
por mi causa fueron asesina ; 
151 sacerdote, p rofuadaa i ra le ehlocio-
nado y lleno de terror , vio q u é los 
muertos eran sus padres y sus ,,. rma-
nos y que el a,-;onizauic liq era Ot ro une 
el l a d r ó n y ei asesino (le ios gUyoft, a 
pesar de lo cual io p e r d ó n ., .e oyó <• u 
confes ión , lo a b s o l v i ó y le .¡j lulo . i b iea 
mor i r . 
Es muy probable que este l e í a l o ha-
ya decidido el caaioio de, c u aa t . i ea 
la ú n i c a acusadora de M . (Jauvin . 
I)c nuestros cprr^sww*sales ospeciáí&s, 
(POR c u R uta).) ;, 
B e S a M i o g o d i ? C i 
A b r i l L i de ló.íú. 
H e c h o s de a r m a t í . . 
Desde antes de ayer q u é e sc r i b í por 
por el vapor M u r í a Uvrr&ra^ no ha o-
.curndo hecho de. armas—.i l menos que 
sepamos—en la extensa z-aia que ybar-
ca el pr ia ie r cuerpo de cjéi 'c i to c u ope-
raciones. . 
íSe que muy cerca de esta c iudad , an-
tes de l icuar a l puerto de i í a y a m o , 
merodea una pequeini pa r t i da rebelde 
con objeto, t a l vez, de. molestar á los 
niltí de esta c iudad salen á forrajear 
por aquellos contornos. 
M á s d e t a l l e s s o b r e e l b o t e a p r e s a d o 
Los t r ipu lan tes .del bote apresado en 
Caleta por el c a ñ o n e r o t i a l i c i a , son dos 
alemanes, un ing l é s , y un americano 
nombrados I l o w a r d Oecigh, B i r t S ld-
l lo r , Joseph Meiset y VV. O. S i r i t h , ios 
cuales ingresaron en la c á r c e l a dispo-
sic ión de la j u r i s d i c c i ó n de marina . 
H a n manifestado que.salieron de u n 
puerto de H a i t í con rumbo a Jamaiea , 
y que al atravesar el Paso. He Id Mona 
en tan déb i l e m b a r c a c i ó n lúe ron arro-
jados por? las gruesas (das y fuertes 
brisas del S l i . a las costas d é esta I s -
la. C o n t i n ú a n incomunicados a ú n des-
p u é s de las declaraciones que esta ma-
ñ a n a prestaron ante el s e ñ o r Fiscal do 
M a r i n a. T a n ' p r o n t o como sean comuni-
cados i n t e n t a r é celebrar con ellos una 
ín te r ciea\ 
T r a s l a d o de p r e s o s . 
. J5n la . m a ñ a n a de ayer fueron t ras la -
dados á la forlaleza del Mor ro Iws s i -
guientes presos po l í t i cos que se ei.eon-
t r aban detenidos en la c á r c e l de esta 
c iudad: J o s é Moreno, -Juan F a b l o Pa-
rada, Manue l L R a m í r e z , A n d r é s Sa-
l u r n i n o , Hodolfo Franco , A g u s t í n A.-
b i d . S i l v e n o Vi l I an iU 'va , l í a f a e l Do-
m í n g u e z , Rafael Ve l áz rp i ez , Manue l 
P é r e z C h a c ó n , M i g u e l Aavarado, J o s é 
M o r á n . Manue l C. Fnamorado , ÜUeu-
sipo y Buenaven tu ra Cabrera , Qa'uuto 
C i n t r a y Bravo , Manuel Bor ra jo , J u a n 
S a l ó n , Rafael F igueredo, L u í s L í r q u i a , 
Pedro Romero, Jus to Romero, Valen-
t í n Losada, Gregor io Uober t , Gregor io 
Roaiero, A u r e l i o Tejeda, S e b a s t i á n 
Kinde lan , S i m ó n Rosi l lo L u n a , J o s é 
Ochoa y S e b a s t i á n L u n a . 
A d e a i á s han sido trasladados al pro-
pio iugar , ocho prisioneros de. gue r ra 
(pie se encontraban detenidos cu e l 
cuartel Reina Mercedes, quienes se su-
pone s e r á n t rasladados á aquel la capi-
tal para ser conducidos como deporta-
dos á Ceuta. 
E l e c c i o n e s . 
M a ñ a n a se ver i l iearau las eljocciorjes 
para Dipu tados á Cortes por esta cir-
c u n s c r i p c i ó n . Só lo los conservadores 
se los g u i s a r á n y se los c o m e r á n . 
A l s e ñ o r Santos Fea}' , (pie ha repre-
sentado dos veces á Manzan i l l o , lo han 
e l iminado por ser de los amigos de l se-
ñ o r Si l vela. 
A . B E S T A R D . 
i V I O D A 
A c a b a de p o n e r á l a v e n t a 8 0 d o c e n a s de s o m b r e r o s de N a n s ú p a r a 
n i ñ a s , p r o p i o s p a r a l a v a r D E o D B $ 1 H A S T A $ 3 . b O . (árail surlido de íaiüe-
iliiies, cargadores, gorros, (lahi¡sitasVmí'a bebés, etc. TRIX IOS SL\ C'OiBI'i. TKNCí A. 
M " o r l o i vi o P i i / - » l i A n r e c u e r d a á s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e s i e m -
I V J . í M u l i l l o X U L f l l ^ U p r e e n c o n t r a r á e n s u casa v in g r a n d i o s o s u r -
t i d o de P a n t a l o n e s , C a m i s a s , C a m i s o n e s de d o r m i r , M a t i n é e s , C u b r e 
c o r s é s , Sayas , etc.. e tc . . S á b a n a s b o r d a d a s y c o n i n c a u s t a c i o n e s . 
Cada m e s se r e c i b e n n u e v o s m o d e l o s de s o m b r e r o s y C a p e t a s p a r a 
S e ñ o r a s desde U N C E N T E N e n a d e l a n t e . 
E s t a casa se h a c e c a r g o de v e s t i r C O C H E S y C U N A S p a r a bebes , 
c o n t a n d o c o n u n s u r t i d o de C o r t i n a s , S o b r e c a m a s y enca je s de t u l bor -
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¡Ay! No soy ya una s e ñ o r i t a m u y bien 
educada y m u y prudente , como J o r j a 
Grand í i e f , por ejemplo. U s t e d l a co-
noce, ¿ v e r d a d ? ¡Oh! Pues si su seño-
ra madre l a sorprendiese colgada co-
mo yo de u n á r b o l ¡ V a l i e n t e ser-
mónl Me parece que lo estoy oyen-
do — Y c o m e n z ó á gest icular , imi -
tando los ademanes de la s e ñ o r a de 
G r a n d í i e f con t a l e x a c t i t u d que Gerar-
do r e í a á carcajadas. 
—Tiene usted—dijo cuando pudo ha-
b l a r — n n g ran ta lento de i m i t a c i ó n . 
— S í , s í , poseo algunos otros grandes 
talentos como é s t e , los cuales mo ha-
cen pasar por una chica m u y ma l edu-
cada. De vez en cuando proeuio ence-
r r a r e n u n a j a u l a mis travesuras , 
pero me o lv ido s iempre de cerrar 
l a puer ta , y p r r r u m los picaros 
p á j a r o s so echan á vo la r o t r a vez. A l 
con t ra r io de lo que sucede á otras, en 
mí el p r imer movimien to es detestable 
siempre; pero e l segundo siempre es 
bueno puede usted creerme. 
—¡Oh! estoy s e g u r o — e x c l a m ó Ge-
rardo encantado. 
Apoyado en la v a l l a del j a r d í n , ad-
mi raba á Elena con verdadero en tu 
siasmo; loco, desvanecido, s e n t í a s e me-
tamortoseado y d e s c u b r i ó en el fondo 
de su a lma impulsos y a t rev iu i ien tos 
q u e nunca h a b í a sospechado. T u r b a -
do por aojiellas emociones s ú b i t a s q u e 
se le S i g n a n á la cabeza como la espu-
m .i del v ino n u e v o , t u v o l e n t a c i ó n d e 
g r i t a r : 
— ¡ K s t o y perdido! ¡ E s usted adora-
blemente hermosa! 
Sus ojos, cuando menos, asi lo ex-
presaban, aunque él se c o n t e n t ó con 
decir : 
— S í ; estoy s e í i u ro de que us ted es 
tan buena como hermosa, l í n c u a , como 
todo lo que es franco y e s p o n t á n e o : e l 
sol y las Ihues. 
O y ó s e en esto una voz e s t e n t ó r e a , 
que d e c í a : 
— N o te impacientes, hermana m í a ; 
ya te llevo la escala de salvamento. 
M a r i o d e s e m b o c ó por uno de aquellos 
senderos, a r ras t rando la escalera de 
manos robada por los chicos. E n el mo-
mento mismo vio á Gerardo y e x c h i u i ó : 
— ¡ T o m a ! pues si es mi b a i l a r í n de los 
guantes n e g r o s — ¿ C o n o c í a s pues, al se-
ñ o r de Seigneulles, r é s e f v a d i l i a l 
Gerardo e x p l i c ó entonces c ó m o ha-
b í a ocu r r ido por casual idad aquella 
entrevis ta inesperada, en tan to quo 
Elena poma sus pies en los p r imc ios 
travesanos de la escalera. La joven 
entonces r ecog ió cuidadosamente su 
falda, s a l t ó con grac ia a l suelo y se 
colgó del brazo de su hermano. Gerar-
do se d e s p i d i ó entonces; pero M a r i o le 
detuvo, y s u j e t á n d o l e de l brazo, ex-
c l a m ó impetuosamente: 
—De n i n g ú n modo; ha pisado usted 
nuestros dominios y le secuestramos á 
u s t e d . . . . Me parece que hoy tenemos 
un as »do aceptable, y va usted :t co-
mer con nosotros. 
fSe con í inua i á . J 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A M I G de m e 3 
Dasde el Valle de Wejleí. 
' (LUIS LAZO.) 
A b r i l 2 de 1880. 
Lil«ff«.da 
E ] 25 <lel p ñ s a d o l legue á este her-
moso Va l l e , cuyo impor tan te v e g u e r í o 
no puateron acabar de incendiar ¡os 
canallas que huyeron despavoridas a 
l a l legada de \s* fuerzas de ejercito y 
vo lun ta r ios que hoy l a defienden. 
"Vine con Ja columna que c o n d u c e 
u n convoy pa ra el destacamento de 
Sumidero y para el establecido en es-
to V a l l o , mandada por el d i s t i n g u i d o 
y va l ien te Comandante Sr. Tejeiro, t a n 
quer ido de todos los moradores do 
Weyle r . . _ . 
L a fuerza de l b a t a l l ó n de l a Rema 
n9 2 que const i tuye el destacamento, 
l a manda el C a p i t á n D . A n t o n i o Mar-
t í n e z con el Teniente s e ñ o r Y a d o . 
l i e tenido el gusto de ser presenta-
do á los Srcs. Y a d o y M a r t í n e z , á los 
que boy cuento entre el n ú m e r o de mis 
d i s t ingu idos amigos. 
A l l í e n t e de las fuerzas de volunta-
rios de C a b a l l e r í a é I n f a n t e r í a se en-
cuen t r an mis amigos muy apreciables 
D l l a m ó n Cifucii tes, Comandante de l 
2- de Ligeros de la Uabana , C a p i t á n 
D . Domingo L lano y los primeros Te-
nientes I ) . Francisco G o n z á l e z , D . Ma-
nuel G ó m e z , D . E l í s e o Chapado, don 
K a i m u n d o Cifuentes, D . R a m ó n Junco, 
I ) . T o i ¡ c a r p o L ó p e z y D . R a m ó n Ba-
r re ro . 
Caliente 
E l v e g u e r í o de Caliente, inmediato 
á Sumidero, es recorr ido coustaate-
mente por fuerzas de V o l u n t a r i o s de 
C a b a l l e r í a . 
Francisco. 
E l floreciente v e g u e r í o de Francisco, 
el mfis i m p ó r t e n t e del termino de Ba-
j a , fué incendiado el d í a 21 de marzo. 
L a cosecha de tabaco se h a b í a ya re-
colectado. N o puedo calcular en este 
momento las p é r d i d a * materiales, es 
decir, el va lor de las casas quemadas. 
E l tabaco, teniendo en cuenta el pro-
duc to do otras cosechas, puedo calcu-
larse en cien m i l pesos. ¡ P o b r e s ve-
gueros! 
Gramales, Hcyo Colorado y Pica-
Pica. 
Estos v e g u e r í o s t a m b i é n han sido 
destruidos. L a cosecha de tabaco es 
inmejorable . 
Ataqua á un fortín. 
E l d í a 31 del pasado se presentaron 
por el camino de los Acostas, l uga r co-
nocido por M a l Paso, u n numeroso 
g r u p o de incendiarios á caballo que 
c o m e n z ó á t i ro tear la avanzada de V o -
lun ta r ios , establecida en la Est rechura . 
Como se viese que varios enemigos 
á p i é t r a t aban de escalar la Sierra, 
para , escondidos, d isparar sobre la 
avanzada y la t r inchera , el teniente 
D . Gregor io F e r n á n d e z Bcngochea, a-
v a n z ó a l frente de sus voluntar ios , con 
e l fin de vadear el r ío Ouyagnateje y 
cor t a r l a r e t i r ada á los criminales que 
en aquellos momentos, t r a t aban de in-
cendiar una casa de tabaco. 
Conocido el in ten to por el enemigo 
h u y ó despavorido, no logrando esca-
par del fuego que le h a c í a n los int ré-
pidos voluntar ios , que al fin consiguie-
r o n her i r á tres incendiarios, uno de 
ellos por tador de una bandera insu-
r rec ta , los que, con otros muchos á 
cabal lo , acudieron á favorecer á sus 
c o m p a ñ e r o s de c r í m e n e s . 
A los enemigos heridos se les v i ó 
caer do los caballos. Se les o c u p ó u n 
cabal lo , nna bolsa con municiones y 
otros objetos de escaso valor . 
A l l uga r de l fuego a c u d i ó el Tenien-
te D . D o m i n g o M é n d e z , con t r e i n t a vo-
lun ta r io s , a s í como el C a p i t á n Sr. Ote-
ro y los oficiales D . J o s é L ó p e z , d o u 
A l f r e d o Sosa y D . L u i s y 1). Manue l 
G ó m e z . Como me encontraba por ca-
sua l idad en e l fuego, debo hacer cons-
t a r que al g r i t o de / Viva E s p a ñ a ! los 
volun ta r ios , serenos en medio del en-
tusiasmo, p a r e c í a n viejos soldados. M i 
aplauso á los defensores de la tr inche-
ra , entre los que se ha l laban los sar-
gentos L b p é s , G o n z á l e z , Llanes y Vera . 
Otro ataque 
A las once de la m a ñ a n a del mismo 
d í a , apenas acabado el fuego en L a 
E x t r e c h u r a , se presentaron unos dos-
cientos enemigos á caballo por el ca-
m i n o de P u n t a de l a Sierra . A v a n z a -
r o n haciendo fuego al f» r t ín de la loma 
Ch in ique que se hal laba defendido por 
soldados de l a Reina y vo lun ta r ios a l 
mando del cabo D . Severiano R o d r í -
guez, que dispuso hacerlo por descar-
gas. Sostenido el fuego por espacio 
de dos horas, dispuso el Teniente Co-
mandante del destacamento D . Alonso 
L ó p e z Boeta, que el sargento D . Pedro 
G u i t a r Mendoza con algunos soldados 
reforzase y se pusiese al frente de los 
defensores de l fuerte. Como cont i -
nuara el fuego y de ello tuviese cono-
c imien to el C a p i t á n de Volun ta r ios don 
J o s é Otero que se hal laba aun en l a 
t r i n c h e r a la Es t rechura , a c u d i ó á la ca-
sa en que se ha l la establecido el des-
tacamento, encontrando con el Teniente 
Sr. L ó p e z Boeta, y a á caballo se dis-
p o n í a á d i r i g i r s e al fo r t ín . A m b o s 
acudieron a l luga r del fuego acompa-
nados de los oficiales de voluntar ios 
B , J o s é F e r n á n d e z y D . L u i s y I ) . Ma-
nue l G ó m e z y v is ta l a buena disposi-
c i ó n con que el sargento G u i t a r d i r i j í a 
ja fuerza as í como el entusiasmo y va-
lor por todos demostrado, el Teniente 
L ó p e z , de acuerdo con el C a p i t á n y ofi-
ciales de vo lun ta r ios presentes, d ispu 
so avanzar sobre el enemigo que á los 
pocos instantes h u y ó l l e v á n d o s e tres 
muer tos vistos y abandonando dos ca-
ba los que fueron ocupados. Se cal-
cu l a que hayan tenido ocho heridos 
toda vez que hecho IUCRO el reconoci-
miento del terreno se v ie ron en d is t in -
• tos lugares rastros de sangre. 
L a s fuerzas que salieron á b a t i r al 
enemigo in ten ta ron cont inuar nersi 
g u i é n d o l e hasta la Cantera no pena! 
t i e n d o l o e l j e í e d e l destacamento por lo 
accidentado del terreno y por suponer 
quo se ha l la ran emboscadas otras par-
t idas con el el in ten to de sorprender 
d p e q u e ñ o n ú m e r o de soldados y vo-
lun t a r io s que h a c í a la p e r s e c u c i ó n . 
Los infames incendiarios en su hu i -
da quemaron algunas casas de tabaco 
p r ó x i m a s a l camino, a s í como todas las 
casas de los v e g u e r í o s d< \ \ Majagua 
y l a Cantera . P o r la ú . á eso do 
las nueve vo lv ie ron y quemaron a lgu-
nas casas de las que se U&üan fuera de l 
alcance de los t i ros del fuerte. L a 
p a r t i d a ó la g a v i l l a de de infames ve-
n i a mandada p o r A n t o n i o T á r a l a y 
H e r n á n d e z , 
¡Por Dios! 
Todos los d í a s l legan á este va l l e 
atravesando las sierras, centenares de 
hombres vegueros de P u n t a de la Sie-
r r a , l a M l y a g u a , C a n t e r » , Francisco y 
otros. Vienen huyendo de los incen-
d ia r ios que han obl igado á machos á se-
gu i r lo s , l l e v á n d o s e l o s á los oaiHipamen-
tos ó guar idas de ' 'Cayos de Mainpo-
l o " y "Pot re ros de Mena ." Vieneo casi 
desnudos, pues los l i an despojado de 
sus ropas. Todos p iden armas y quie-
ren al istarse en las filas de vo lun ta r ios 
ansiosos de venganza. 
Preciso es que el Gobierno C i v i l de 
l a P r o v i n c i a , e n v í e a l menos sal, para 
poder condimentar l a v ianda; preciso 
es que se mande a l g u u á ropa para tan-
te y t a n t a v í e t i m a como a q u í viene á 
refugiarse a l amparo de la bandera 
Nac iona l . Y si se quiere que peleen 
como buenos que son á r m e s e l e s i n -
media tamente y d i r i j i dos por quienes 
saben hacerlo, l l é v e s e l e s hasta en-
c< n t r a r á los canallas que los han de-
j a d o en la miseria . 
Eecojiendo familias 
E l Teniente de V o l u n t a r i o s de Gaa-
ne D . L u i s F . G ó m e z que se encuen-
t r a en este va l l e esperando o c a s i ó n de 
incorporarse al b a t a l l ó n de Wad-Rftf l , 
o r g a n i z ó á BU l legada una p e q u e ñ a 
g u e r r i l l a con los pocos caballos que 
han logrado salvarse. A y e r s a l i ó pa-
r a el v e g u e r í o de L a Majagua y regre-
só por la ta rde a c o m p a ñ a d o de muchas 
famil ias cuyos hogares fueron quema-
dos el d ia antes. E l 8r. G ó m e z y sus 
guer r i l l e ros t r a í a n n i ñ o s en brazos. 
Y o que les acorapafiaba, puedo mani-
festar que era verdaderamente t r i s t e y 
conmovedor el cuadro que r e a p a r e c i ó 
á nues t ra v i s t a a l l legar á L a Majagua . 
Las inujere? y los n i ñ o s l lo rando con-
t emplaban los lugares en que se alza-
ron sus casitas, destruidas por el fuego 
mien t ras los hombres r e c o j í a u los es-
casos muebles que log ra ron salvar del 
desastre. Y d á n d o l e m á s obscuros to-
nos al obscuro cuadro, el humo de las 
casas de tabaco, que lionas de r i ca y 
a r o m á t i c a hoja eran montones de b lan-
ca ceniza. 
En. honor del general Weyler 
E l p r ó x i m o domingo t e n d r á efecto en 
e l cuar te l de volunta r ios , el acto de co-
locar en e l s a l ó n p r i n c i p a l el re t ra to 
d e l s e ñ o r m a r q u é s de Tenerife. 
Movilizados 
P o r orden superior fueron ayer mo-
vi l i zados c incuenta vo lun ta r ios del 
terc io Cazadores de L u i s Lazo. Los 
m a n d a n ios oficiales t a m b i é n movil iza-
dos, D . D o m i n g o M é n d e z y E . Manue l 
G ó m e z . 
M á s voluntarios 
Todos los d í a s se presentan al capi-
t á n de volunta r ios , s e ñ o r Otero, en la 
ac tua l idad comandante de l tercio, por 
ausencia del s e ñ o r G a r c í a S u á r e z , mu-
chos hombres de buenos antecedentes, 
p id iendo alistarse en las tilas de volun-
tar ios . M i sincero aplauso á esos pa-
t r io tas á quienes la desgracia azota 
cruelmente. 
Gruano 
Con mucha d i f icu l tad he logrado sa-
ber algo de Guano. E l d í a 31 r e c i b í 
car ta m a n i f e s t á n d o m e que par te de las 
fuerzas de Wfld-Ras, con el s e ñ o r co-
ronel del b a t a l l ó n , h a b í a n salido para 
J u a n L ó p e z con el fin de custodiar un 
convoy. 
T a m b i é n so me d e c í a que h a b í a n que 
mado el ingenio el v e g u e r í o do Portales 
y que en el l uga r conocido por M a n a r a 
se l e hic ieron hace pocos d í a s numero-
sas bajas a l enemigo. 
E l Corresponsal. 
M LA LIMA DE IAJAM. 
Campamento de L a Gabriela 
14 de a b r i l de 3890. 
A l fin anteanoche pudimos cercio-
rarnos do la p r o x i m i d a d del enemigo. 
Este, d i s t r i b u i d o en parejas y favore-
cido por la obscur idad de la noohe, in -
tentaba p rac t i ca r reconocimientos en 
toda l a e x t e n s i ó n de la l í nea , desde 
P o n t ó n á ÍTep tnno . Escuso decir le que 
los insurrectos fueron recibidos á t i ros 
en todos los puestos avanzados, desa-
pareciendo en las t in ieblas é induda-
blemente persuadidos de que la v i g i -
l anc ia es m n c l m y el deseo de sal i r de 
l a i n a c c i ó n en que estas tropas se ha-
l l a n mucho mayor a ú n . 
E s t a noche se presentaron á la v i s t a 
de l puesto algunos grupos, que cre-
yendo sin duda m á s d é b i l esto punto , 
pues l a noche anter ior y por orden del 
teniente coronel de Murc i a , se les hizo 
poco fuego, in t en taban forzar el paso. 
Breve fué l a lucha,- el puesto á l a 
cosaca que pres ta l a guer r i l l a de este 
b a t a l l ó n y las t r incheras y tambores 
r o m p i e r o n u n n u t r i d o fuego sobre el 
enemigo, que, e s c u d á n d o s e con los ár -
boles que l i m i t a n este valle, desapare-
c ía en la obscur idad, para volver de 
nuevo sobre l a l í n e a haciendo u n fuego 
bas tante d é b i l . A las once todo h a b í a 
terminado: e l enemigo d e s a p a r e c í a y 
el silencio m á s completo re inaba en el 
campamento. 
B i e n puedo, e l que se precie de buen 
e s p a ñ o l , envia r u n aplauso á este biza-
r r o b a t a l l ó n do M u r c i a , que, aun com-
p o n i é n d o s e de soldados r e c i é n salidos 
de sus pueblos, l l eva desde hace un 
mea que e s t á en operaciones, tres com-
bates y g r a n n ú m e r o de encuentros 
con el enemigo, sin que en n inguno de 
ellos haya dejado de sal ir v ic tor ioso . 
D é b e s e mucho, aparte del va lor per-
sonal de nuestros soUladitos, á la per i -
cia , serenidad é indomable e n e r g í a de 
su teniente coronel s e ñ o r Moreno Xas i , 
y ^ sus aguerr idos oficiales, que en su 
inmensa m a y o r í a han hecho una ó dos 
c a m p a ñ a s en esta is la ó en la P e n í n -
sula, 
Merece especial m e n c i ó n por su com-
por tamien to d i s t i n g u i d í s i m o , t an to en 
el combate como cu la v ida de campa-
mento, el s i m p á t i c o c a p i t á n ayudan te 
don A d o l f o Pardo y el i lus t rado te-
niente abanderado, pr imer n ú m e r a de 
la Academia , don L i n o Corda l . 
H a s t a o t ra . 
E l Go.rre$pfm$ah 
D e l a E s p e r a m 
A b r i l l i de 180t>. 
P r o x i m i d a d d e l e n e m i g o 
L a pa r t i da rebelde de Vicen te , A n -
tonio y Leoncio X ú u e z y QayÜQ A l v . v 
rez, acamparon desdo ayer m a ñ a n a 
m u y cerca de nosotros. 
Humores Alarmantes 
A l medio d í a c o m e n z ó á c i r c u l a r l a 
not ic ia de quo por la noche nos ata-
c a r í a el enemigo y por l a t a rde se supo 
que e s t á b a m o s c i rcunvalados , pues 
los insurrectos se h a b í a n ap rox imado 
a l pueblo y ocupaban posiciones a l 
rededor de la p o b l a c i ó n . 
L l e g ó en esto l a noche y con e l la l a 
no t i c i a de que u n g rupo de cien i n d i -
v iduos estaba m u y p r ó x i m o a l fuerte 
J a r d í n , a e c n t u á n d o s e cada vez m á s 
los rumores del ataque. 
Frecauoiones 
Nues t ro Comandante M i l i t a r , con e l 
mayor s ig i lo y plaus ib le a c t i v i d a d , 
h a b í a tomado toda clase de precaucio-
nes, ocupando con nues t ios soldados 
los lugares m á s e x t r a t é g i c o s , dispo-
n i é n d o l o todo personalmente y espe-
rando el momento de l a i n v a s i ó n con 
estoica calma; pero e l enemigo d e b i ó 
estar adve r t ido de las medidas toma-
das y pasaron l a noche s i n que sonara 
un s ó l o t i r o . 
Siguen los incendios 
L a noche de l 11 quemaron una al-
c a n t a r i l l a de l a l í n e a de C á r d e n a s , 
p r ó x i m a á Santa R i t a , que a l d í a si-
guiente q u e d ó compuesta. 
E n San J o a q u í n , le quemaron á u n 
campesino dos fanegas de m a í z que 
c o n d u c í a para el pueblo. 
L a casa de v iv i enda de l demolido i n -
genio Ca rmi t a , en el b a r r i o de San V i -
cente, t a m b i é n ha sido des t ru ida por l a 
candela separat is ta . 
U n a casa de D . A d o l f o Consuegra, 
cerca de l pueblo, fué quemada la o t r a 
noche y l a noehe an te r io r se d i v i s a b a n 
algunos incendios a l rededor de l pue-
blo. 
E l telégrafo 
F u é cor tado esta m a ñ a n a , pero que-
d ó compuesto en seguida. 
Zona de cultivo 
V u e l v e ha hablarse de l a zona de cul-
t i v o y se ha recibido una orden para 
que se proceda á l a d e s a p a r i c i ó n de 
cercas, maniguas , á r b o l e s , exclyendo 
lfl« palmas, en u n radio do cuatrocien-
tos metros á l a redonda de la pobla-
c i ó n . 
E l Con'esponsal. 
H O E A 
En las Villas 
L a co lumna Moneada d i s p e r s ó par-
t i d a que de jó u n muer to y nuevo ca-
bal los . 
Hecliazados 
Una p a r t i d a de 00 nombres en los 
alrededores de Car tagena quiso atacar 
á unos trabajadores; pero fué b a t i d a 
por l a g u a r n i c i ó n que le c a u s ó dos he-
r idos . 
En dispersión 
E l comandante Idoa te , por Ciego 
Monte ro , e n c o n t r ó un grupo enemigo 
al que d i s p e r s ó , c a u s á n d o l e un muer to . 
Toma de un campamento 
L a columna E u i z d i s p e r s ó en T r i -
gueros par t idas . Cont inuando la per-
s e c u c i ó n , e n c o n t r ó acampada entrejSan 
A n d r é s y Colorado á una p a r t i d a nu -
merosa quo se cree mandada por To-
rres, -.á la que b a t i ó duran te media 
hora , c o g i é n d o l e el campamento y 
efectos, y c a u s á n d o l e 7 muertos. 
Hueve muertos. 
• E l Comandante M i l i t a r de Lajas en-
c o n t r ó en las s i t i e r í a s var ias pa r t idas , 
á las que p e r s i g u i ó hasta San Vicen te , 
c a u s á n d o l e s nueve muertos y c o g i é n d o -
les 17 caballos, varios con mon tu ra , 7 
tercerolas, var ios machetes y otros ob-
je tos . 
Po r nues t ra parte , dos heridos. 
E l Coronel E s t r u c h , por Piedras , en-
c o n t r ó par t idas , b a t i é n d o l a s , h a c i é n d o -
les tres muertos que abandonaron. Se 
les cogieron armas y efectos. 
^ , Sorpresa. 
E n Placetas , í u e r z a s de gue r r i l l a s 
y de vo lun ta r ios fueron sorprendidas 
por l a p a r t i d a de ü á p o l e s , en el mo-
mento de estar forrageando. 
L a g u a r n i c i ó n del ingenio Zaza sa-
l ió en a u x i l i o y d i s p e r s ó á l a pa r t i da , 
dando muer te al cabeci l la T r u j i l l o . 
P o r nues t ra parte , trece heridos. 
E N O R I E N T E 
Varios encuentros 
E l Coronel de l a gua rd i a c i v i l s e ñ o r 
Kecas, en operaciones por l a p r o v i n c i a 
de Sant iago de Cuba, e n c o n t r ó al ene-
m i g o en Oenoveva, a l cua l d i s p e r s ó , 
t o m á n d o l e u n campamento en el que 
t e n í a var ias estancins, recogiendo 
quince personas entre mujeres y n i ñ o s , 
las cuales condujo á Socorro. 
Siguiendo las operaciones e n c o n t r ó 
nuevamente al enemigo en los potre-
ros de l a casa del Inf/lesito, el cual es-
taba mandado por los cabecillas pardo, 
Matamoros , negro A n d r é s Purena y 
Francisco S á n c h e z , á l cual b a t i ó , cau-
s á n d o l e 4 muertos vis tos y cogiendo 
u n pr is ionero gravemente her ido, que 
fa l lec ió poco d e s p u é s . 
E l enemigo, en su huida , a b n n d o n ó 
2 a c é m i l a s con aparejos, carne tasa-
j eada y otros efectos. 
Con t inuando las operaciones, destru-
y o r a n c h e r í a s en la loma de Lajas, ocu-
pando efectos y reses. E u T i A r r i b a , 
e n c o n t r ó acampadas las pa r t i i l n s do 
J o s é Maceo, L u i s B o n í y los uerinanos 
A r a m i a , á los que b a t i ó , d ispers .mdo-
los, recogiendo 15 muertos con arma-
mentos y municiones, 2A caballos con 
monturas , hamacas y dos a c é m i l a s car-
gadas de v í v e r e s . 
La columna t u v o her ido levemente 
a l soldado del b i i t a l l ó n de L e ó n , D iego 
L ó p e z . 
S iguiendo las operaciones, r e c o g i ó 
var ias lami l ias en hÚiliiéVp <lo Oí per-
sonas, que no se Iml l aban auroii / .adas 
para v i v i r en el campo. 
' •Xo debe e s t r a ñ a r las pocas bujas 
que m i co lumna ha teni(b>, dL'c el s.-
ñ o r l iccas, si se t iene en cuenta qrté el 
enemigo hizo muy poco f m ^ o , utn lo 
que entiende debe estar CÍ-C^-O dé n ;> 
nie iones ." 
E l c i tado JtMo dice en su par t e» 'l15^ 
se da como muerto al cabeci l la L o u i . 
Ataques á Batalano. 
Como á las ocho de la noche de l d í a 
13 las pa r t i das insurrectas que mero-
dean por el t é r m i n o m u n i c i p a l de 15a-
t a b a n ó in t en ta ron atacar el ba r r io del 
Surg ide ro por el camino de P imien to , 
siendo rechazados por las descargas 
que se les h ic ie ron por las fuerzas de l 
gobierno. 
U n a hora m á s tarde atacaron a l pue-
blo de B a t a b a n ó por toda l a l í n e a , sos-
teniendo u n t i ro teo como de tres horas, 
ent re las fuerzas de l b a t a l l ó n L e a l t a d 
y los rebeldes, s in que por nues t ra 
pa r t e ocur r ie ra novedad a lguna. 
Se supone que los insurrectos tuv ie -
r o n bajas por haberse aproximado á 
los fuertes y t r incheras . 
La sorpresa de una partida. 
L O S P R I S I O N E R O S 
A m p l i a n d o las not icias que publ ica-
mos anoche en Suplemento, y reprodu-
j i m o s en l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a do 
hoy, l a sorpresa de una p a r t i d a insu-
r rec ta en l a finca L a Pastora, b a r r i o 
de A r r o y o A p o l o , podemos agregar 
que los i nd iv iduos pris ioneros son los 
siguientes: 
Blancos: A l b e r t o Fer re r y G a r c í a , 
cabecil la; Oscar M a r t í n e z A y a l a , R i -
cardo F e r n á n d e z Jorge, Candelar io 
Castro, S i lver io Castro Escobar, A n -
tonio Acos t a Escobar, M a n u e l D í a z 
M a r t í n e z y F e r m í n D i a z M a r t í n e z , y 
pardos I s idoro A l v a r e z R o i g y L i n o 
V e n t u r a Otero . Todos con t inuaban 
esta m a ñ a n a en el fuerte de la V í b o r a . 
L O S M U E R T O S 
D o los t res c a d á v e r e s recogidos fue-
ron Identificados el de u n i n d i v i d u o 
blanco con el nombre de D o m i t i l o Fer-
n á n d e z y el de u n moreno con el ape-
l l i d o Mesa, no h a b i é n d o s e logrado l a 
i d e n t i f i c a c i ó n del pardo. 
E L H E R I D O 
E l pr is ionero her ido r e s u l t ó ser J o s é 
Guadalupe Gar r ido , a l quo se r e m i t i ó 
a l H o s p i t a l M i l i t a r . 
E l paisano J u a n G a r r i d o fué trasla-
dado anoche a l hospi ta l Aldecoa . 
L A P O L I C I A 
E l celador de A r r o y o A p o l o y v i g i -
l an te á sus ó r d e n e s , y u n teniente de 
A r e l l a n o , cumpl iendo instrucciones del 
jefe del b a t a l l ó n O tumba , de tuv ie ron 
en l a calle de l Tamar indo , en J e s ú s de l 
Monte , á los nombrados M a n u e l y Fer-
m í n D í a z M a r t í n e z , los cuales parece 
que v in ie ron á refugiarse á d icha casa 
desxmés de la sorpresa. 
D E P O S I T O D E A R M A S 
Los inspectores de p o l i c í a s e ñ o r e s 
T r u j i l l o , Cuevas y Gira ldes , celador 
s e ñ o r Al fonso , y v ig i i an tez s e ñ o r e s P é -
rez S i l v a y B r i t o , cumpl iendo con las 
instrucciones Qel Jefe de P o l i c í a , se 
presentaron ayer en el ras t ro L a Con-
fidencia, calzada del P r i n c i p o Al fonso , 
ocupando 31 armas de fuego, entre r i -
fles, remingtons , r e v ó l v e r s y escopetas, 
16 machetes y g r a n n ú m e r o de capsu-
las de fusiles R e m i n g t o n y Mausser. 
E l d u e ñ o de dicho establecimiento, 
D . Manue l G a r c í a , fué detenido y con-
duc ido á la Je fa tura de P o l i c í a en cla-
se de incomunicado y á d i s p o s i c i ó n de 
la A u t o r i d a d M i l i t a r . 
Las armas y municiones ocupadas 
se deposi taron eu la Je fa tu ra de Po-
l i c í a . 
EL TREN DE LA UNION 
A l a una de la madrugada de hoy 
l l e g ó á l a E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a el 
t r e n m i x t o de U n i ó n de Rayes, el cua l , 
a l pasar por las inmediaciones de l pa-
radero de Guara , fué t i ro teado por u n a 
p a r t i d a insurrecta , s in novedad a l -
guna. 
MOVIMIENTO H á E I T I M 
E L " W H I T N E Y * ' 
Procedente de N e w Orleans e n t r ó 
en puer to hoy, á l a s seis do la m a ñ a n a , 
el vapor americano Withney ,co i i carga 
genera l y 2 pasajeros. 
E L " A M A R Y L L I S " 
E s t a n u i ñ a n a fondeó en puer to , pro-
cedente de F ü a d e l f i a , e l vapor i n -
g l é s A m a r y l l i s , con cargamento de car-
b ó n . 
L A . ^ N A V A R I Í E " 
IToy, á las siete y media do la ma-
ñ a n a , se hizo á l a mar con rumbo á la 
C o r u ñ a , Santander y Sa in t Naza i re , 
e l vapor-correo f r a n c é s L a Kavar re , 
conduciendo á su bordo 571 pasaje-
ros. 
E L ' ' J U L I A " 
E s t a m a ñ a n a e n t r ó en pue r to el v a ^ 
! por-eorreo de las A n t i l l a s J u l i a , con-
! ( luciendo á su bordo a] coronel d o n 
i Pab lo Lauda , 2 comerciantes, 25 o f i -
' c í a l e s y 442 i n d i v i d u o s de l r eg imien to 
de c a b a l l e r í a del Pr inc ipe . 
E L " S A N J U A N " 
A y e r t a rde s a l i ó p a r a Sant iago de 
Cuba y escalas el vapor San Juan , 
conduciendo á su bordo 74 pasaje-
ros. 
E n t r e ellos so cuenten los s e ñ o r e s 
siguientes: Teniente coronel don L u i s 
r , ; v ó n : hab i l i t ados don J u l i á n A r n a l -
di'z y don A n t o n i o R o d r í g u e z ; tenien-
te don '. ' andido Olmos; 1 factor, 2 ma-
rineros y -Vi i nd iv iduos de t ropa . 
. • - - •«•J»-^ <HII»« 1 
I l u sido dest inado á la j e f a tu r a de 
Obras I*Í3VH«'>»Riléla r e g i ó n cenlT,'.] y 
de la provi i i ' - ia de Matunzas, é'l sobics-
i a n l e don Kwnr r to Febles. 
TTn sido aprobada la. e l ecc ión de la 
hueva dur^a d i iv . - t i va d é l a C á m a v a de 
Comercio d é Santiago de Cuba. 
Don Fn-o-íto Coliazo ha sido d e c l á -
r e l o v en el careo de d i rec to r 
del L a z á f e l ó del Mario!." 
C L A S E S PASIVAS. 
P o r l a T e s o r e r í a Genera l de Hacien-
da se nos remi te e l s igu ien te aviso : 
Dispues to por el E x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r In tendente General de Hac ienda 
ha dispuesto se proceda al pago de l a 
mensual ida i l de enero ú l t i m o á las cla-
ses Pasivas residentes en la P e n í n s u -
la , este Cen t ro ve r i f l e a r á el expresado 
pago de 12 de l a m a ñ a n a á 2 de la tar 
de, en los d í a s que á cont iuuaeion se 
expresa, p r ev ia p r e s e n t a c i ó n de la co-
rrespondiente nomin i l l a . 
M o n t e p í o C i v i l y M i l i t a r , d í a 20 de l 
ac tua l . 
Ret i rados de Gue r r a y M a r i n a , d í a 
21 i d . 
Cesantes, Jubi lados y Bonificacio-
nes, d í a 22 del ac tual . 
L o que se publ ica para conocimiento 
de los s e ñ o r e s apoderados. 
Habana , l o de a b r i l de 1836. 
E l Tesorero General , A . C. Barcena. 
Alcaldía Mtmicipal de la Habana. 
CÉDULAS P E R S O N A L E S . 
Como a d i c i ó n á lo publ icado por es-
t a A l c a l d í a , con fecha 13 del ac tua l , se 
hace saber á los cont r ibuyentes á este 
impuesto, que l a cobranza de las cé -
dulas del a ñ o 1895 á los i n d i v i d u o s 
comprendidos en los padrones de los 
barr ios que á c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, c o n t i n u a r á t a m b i é n desde este 
d í a , du ran te las horas reglamentar ias , 
en las respectivas A l c a l d í a s , las cua-
les se h a l l a n si tuadas en los locales 
que se designan, siguiendo central iza-
da hasta m í e v o aviso en la l í f -cauda-
c ión establecida en la p l an t a baja, de 
la Casa Consis tor ia l la cobranza de los 
restantes barr ios del T é r m i n o M u n i c i -
p a l . 
B a r r i o del Arsena l , calle del P r inc i -
pe Alfonso 43. 
I d e m del P i l a r , calle del P r í n c i p e 
Al fonso 2GS. 
I d e m de J e s ú s del Monte , calle do 
P é r e z 25. 
í d e m del L u y a n ó , calzadada del L u -
y a n ó 21 . 
Idem de A r r o y o A p o l o , calzada de 
J e s ú s del Monte 055. 
Habana 15 de a b r i l de 1800. 
An-ionio (¡htesada. 
M A R I N A . 
Resoluciones del M i n i s t e r i o de Ma-
r ina , recibidas en la Comandancia Ge-
nera l de este Apos tadero por el vapor 
(torreo nacional C a t a l u ñ a . 
P romoviendo á sus inmedia tos em-
pleos super ior-s á los Capitanea de 
fragata D . E n r i q u e L a s q u e t t i y I ) . Ro-
d r i g o G a r c í a de Quesada. 
A c o m p a ñ a n d o copia de l a R. ü . del 
5 do dic iembre ú l t i m o , en que se de-
clara que las famil ias de los n á u f r a g o s 
de l Reina Regente, pueden acredi tar la 
d e f u n c i ó n de é s t o s con documentos 
que no sean expedidos por el juez . 
Des t inando á este Apos tadero al 
C a p i t á n de fragata D , E m i l i o Ruiz del 
A r b o l , en relevo del de igua l gradua-
c i ó n D . J u l i á n G a r c í a de la Vega. 
Estableciendo e l u s ó de la polaina 
para los desembarcos, en los Jetes, oü-
ciales, clases y m a r i n e r í a . 
I n d u l t a n d o de la pena impues ta por 
desertor a l mar inero S ix to J o s é Y a r c é s 
M á r q u e z , 
Des t inando á este Apos tade ro a l Te-
n ien te de n a v i o D . J o s é Suances C a l -
vo y A l f é r e z de nav io D . L u i s V e r d u -
go. 
DETENIDOS. 
A bordo del vapor í r a n c é s L a Kava-
rre , que s a l i ó esta m a ñ a n a para Sa in t 
Xaza i r e y escalas, fué detenido, por el 
Inspector de Buques , Sr. O b r e g ó n y el 
v i g i l a n t e á sus ó r d e n e s D . Marce l ino 
Novo , u n i n d i v i d u o blanco nombrado 
Pedro B a r b a i t o Mesa, n a t u r a l de la 
Coru f í a , sol tero y de 19 a ñ o s de edad. 
Es te i n d i v i d u o p r e t e n d í a embarcar-
se con el supuesto nombre de J o a q u í n 
R o d r í g u e z . 
E n el r eg i s t ro que se le p r a c t i c ó le 
fueron ocupados, un c in to y una ca j i t a 
conteniendo $271 95 centavos en p la ta , 
su c é d u l a personal y el b i l l e t e de p a -
saje. 
Barbe i to h a b í a efectuado un robo de 
400 ó 500 pesos, por cuyo mot ivo se 
d i ó l a orden para su d e t e n c i ó n . 
F u é r e m i t i d o á la Jefatura de Po l i -
c í a , á d i s p o s i c i ó n de la a u t o r i d a d co-
rrespondiente . 
T a m b i é n fueron detenidos por el se-
ñ o r O b r e g ó n , cuat ro i nd iv iduos que 
t r a t a r o n de embarcarse como po l i -
zones. 
INTOXICACION 
E l m é d i c o de gua rd i a de l a Casa do 
Socorro de la p r imera d e m a r c a c i ó n pu-
so en conocimiento del celador del ba-
r r i o de San Francisco, haber as is t ido 
á d o ñ a Juana B a r r á n G a r c í a , n a t u r a l 
de Guara , de 17 a ñ o s , sol tera y vecina 
de l a calle de San Ignac io n ú m e r o 45, 
que presentaba s í n t o m a s de in toxica-
c i ó n , por haber tomado equivocada-
mente una dosis de a r s é n i c o . 
E l estado de la paciente fué cal i t ica-
do de grave , salvo a c c i d e n t e » 
ENTHE NIÑOS 
Anoche se p r e s e n t ó en la c e l a d u r í a 
del l e r . ba r r i o de San L á z a r o , D . J u a n 
Tejeiro, vecino de la calzada de San 
L á z a r o n ú m e r o 394, har iendo entrega 
de u n cert if icado del m é d i c o de l a Ca-
sa de Socorro de l a 2" d e m a r c a c i ó n , 
por el que consta haber sido curado el 
menor D . M a n u e l Tejeiro, de 7 a ñ o s de 
edad, de l a fractura completa del bra-
zo izquierdo, de p r o n ó s t i c o grave, l a 
cual su f r ió casualmente al v o l c á r s e l e 
u n ca r r i to en que estaba jugando con 
o t ro menor de su clase. 
ATROPELLO 
A l t r ans i t a r dou E n r i q u e A r a o z y 
Fuentes, ñ o r l a calle de las A n i m a s , es-
qu ina á Campanario , fué a t ropel lado 
por u n coche de plaza, cuyo conductor 
me detenido y conducido á l a celadu-
r í a del ba r r io de Monserrate . 
E l Sr. A r a o z , su f r ió una c o n t u s i ó n 
de 2° grado de la p ie rna derecha. 
HURTO DE UN CABALLO 
D . M a n u e l F e r n á n d e z G a r c í a , veci-
no de la calzada de la I n f a n t a , se pre-
s e n t ó en la c e l a d u r í a del P r í n c i p e , ma-
nifeatando q u o h a b i é n d o l e sido hur t ada 
un caballo, se le presentaron un i n d i -
v i d u o conocido por Peseta Fuerte y don 
A n t o n i o Tnboada, d i c i é n d o l e que si les 
daba once pesos le d e c í a n d ó n d e es-
taba . 
ne ten idos dichos ind iv iduos , n e g á -
is ** .a a c u s a c i ó n . 
EN PUENTESQEANDSS 
E l j o v e n D . Sant iago Jofre J i m é n e z 
t u v o la desgracia, a l estar t raba jando 
en las Canteras, se infiriese casual-
mente una her ida en el dedo m e ñ i q u e 
de la mano derecha, cuya l e s ión fué 
cal if icada de p r o n ó s t i c o menos g rave 
por el m é d i c o de la casa de socorro de 
la cua r t a d e m a r c a c i ó n . 
m i M a r i o s i i i c i i * . 
Deainícecionos verilicadas el dia 13 por 
la Brigada do los Servicios Municipalos. 
Las que resultan Je las doíimciones dol 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
A - b r i l 1 4 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATC UK AL. 
No hubo. 
BELÉN. 






2 hembras, bUncas, iRgítiina». 
'2 rarunes, blancos, logitimos. 
1 hembra, blanca, natural. 
CERRO. 
1 hembra, blanca, legitima. 
2 varones, blancos, logítimos. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Pedro Agililar, Cádiz, blanco, G3 
años, Inquisidor, 40. Tuberculosis. 
UELÍN. 
Fabián ü rd iña , Habana, mestizo, 2 me-
ses. Paula, 58. Viruelas. 
Apokmio González, Habana, negro, Gl 
nfios, Luz, Si . Hemorragia cerebral. 
Daudán Barreto, Habana, negro, 18 años, 
Cuarteles, 30. Tuberculosis. 
Doña Cristina Parrilla, Habana, blanca, 
00 años, Virtudes, mirnero 2. Arteno escle-
rosis. JESÚS MARÍA 
Doña Clara Bacallao, Habana, blanca, 
22 años, Manrique número 101. Tubercu-
losis. 
Carolina Savas, Africa, negra, 88 años, 
Sitios 02, Enteritis. 
Matilde Carreras, Güira dé Melena, ne-






Doña María de los Dolores, Dieppa, Ca-
narias, blanca, 70 años, casada, blanca, A -
guila, 153. Bronco-pueumonía. 
Dou Juan Vouvo. Habana, blanco, dos 
años. Vista Hermosa. Tabes mesentórica. 
Juana Peñalver, Habana negra, 55 anos, 
Atares, 7. Tuberculosis. 
Don José Deyas, Gerona, blanco, 16 a-
ños, soltei-o. La Purisima. Fiebre amarilla. 
Doña Hita Torres, Santa Cruz del Sur, 
blanca, 78 años, Cniversidad, 40. Tuber-
culosis. 
Dou Manuel Modesto Martínez, Habana, 
blanco, 5 días , Cerrado, número 24. Castro 
enleritis. 
Dea Domingo Hernández, Habana, blan-
co, 28 meses, Cristina, número 4. Aíenin-
giüs . 
Don Vicente Casteliole, Valencia, blan-
co, 51 años, Pcdroso, número. Tubercu-
losis. 






G O M U G Á i S . 
SECEBTA&IA. 
De orden del Sr. Presidente j por acuerdo de la 
Junta UiroctiT». se hace piiblku para conocimieiihi 
general de los seflores socios, que el domingo próxi-
mo, 19 del oonienle y á 1*5 8 cu punto de TH maña-
na, tendrá lugar en U Quiutu dei Centro, Cerro G59, 
el solemne acto de la iuangiiiacion de los trabajos de 
nuestras enfermóme. 
Al propio tiempo, y con motivo cicla bendiciÓQ 
ael Talioso estandarte regahdo por la Sra. Presiden-
ta Doña Lauccpción lleras del Valle., se dirá una 
misa de campaña con asistencia de la brillante Com-
pañía Guias del Capitán QencraL 
¡será requisito in.lispensalilc para goiar del dere-
cho de eutnula, la exhibición del recibo drl presento 
mes. 
Habana 16 de Abril de ISí-'G, —F: aucisoo F . Santa 
Eulalia. C«H «13-16 a3-i6 
C O O H E H O 
Se solicita, blunoo ó de color, que sepa Wcn su 
ohiisjaciúu v con buenos informes. O'Kcilly 23. 
3(523 a4-16 dj-17 
S E C O M P R A N L I B R O S . 
buenos y baratos, suscripción A lectura á domicuio, 
catáloRoí gratis. Neptuno 124, librería. 
C 432 S'1-16 
i 
{\\w e s í a f e i i e s t a b l e c i d a e a A í í l ' M u . 7 5 . 
e s í p h í a á i b r a p í a . s e l i a t r a s i a d a d o á 
X S F O 1 3 1 ? 
alt 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A b ü l e de i896_ 
L A C I R C A S I A N A 
HISTORIA DE UX TREN EXPRESO. 
E r a n las o d i o de l a m a ñ a n a y e l 
t r e n p a r t i ó con una ve loc idad t a l que 
p r o d u c í a e l v é r t i g o . 
Ibamos en u n expreso ofrecido por 
el Gobierno del p a í s á u n Embajador 
notable . 
Y o tenfro l a propiedad—como suele 
decirse—de ser amigo de pensar á so-
las; de t a l manera, que sin darme 
cuenta me voy o lv idando poco á poco 
de todo, va desapareciendo gradua l -
mente en m í l a n o c i ó n del t iempo, del 
espacio, de l ser, y luego me pierdo por 
entre s u a v í s i m a s nieblas en el encan-
tado p a í s de las quimeras . • 
E n esos p l á c i d o s instantes, los m á s 
felices de m i v i d a , me cons t i tuyo por 
min is te r io de una v o l u n t a d secreta que 
entonces se revela, en sabio, h é r o e , 
mar ino , estadista, orador, poeta y has-
t a en r ico potentado, y sucede con 
frecuencia que me causa mala impre-
s i ó n cuando a lgu ien me d i r i j e de pron-
to l a pa labra s a c á n d o m e de mis abs-
tracciones. 
L a locomotora mien t ras t an to s i l Da-
ba, c r u j í a con e s t r é p i t o y se p e r d í a 
como un monstruo loco por las sinuosi-
dades del camino de hier ro . 
Y pasamos como una e x h a l a c i ó n 
por frente á accidentados espacios de 
sabanas donde p a c í a n p á e í t r e a m e n t e 
ganados y bestias; y á los florecientes 
val les sucedieron los escarpados cerros 
donde t r i scaban cabras; y á las a l t u -
ras sucedieron p e q u e ñ o s pueblos que 
con sus blancas e rmi tas y diseminado 
c a s e r í o demoraban á derecha é izquier-
da de la l ínea ; y los o í d o s zumbaban, 
y ios á r b o l e s se v e í a n g i r ando en cir-
cuios c o n c é n t r i c o s , como seres l a n t á s -
t icos que ba i l a ran una danza inferna l . 
H a c í a r a to que me h a b í a recostado 
á uno de los ventani l los del t ren , abis-
m á n d o m e en la c o n t e m p l a c i ó n de! re 
gio poder del hombiv , y penetraba sin 
darme cuenta eri el dorado p a í s do las 
s u a v í s i m a s nieblas 
—Caballero! oí que me difo de pron-
to la voz de una n i ñ a que j u z g u é de 
nueve á diez a ñ o s : — t e n d r í a usted la 
bondad de decirme que es aquello blan-
co (¡ue se ve á lo lejos? 
I )n l ee v o z — p e n s é yo s in contesiar, 
desviando el e d r s ó de mis ¡d.-as . 
Es una voz delgada, suave, a rgent i -
na; una voz femenina, si se me permi-
te la frase. 
— A q u e l l o es el m a r — l a di je vol-
teando á verla. 
Dios de inmensa bondad! No pude 
menos que sentirme de.-dumbrado ante 
aquel la inmensabe l le /a o r i en ta l , hlra 
una j o v e n de ve in te a ñ o s mas ó menos, 
a l t a y des lumbradora como S e m í r a m i s , 
á lo que pude ju / .gar a l t i v a y pura co-
mo Esther , y sencil la como uihi gr iega. 
— E r a blanca, muy blanca, como lá es-
p u m a del mar, diremos, con cier to t i n -
te m e l a n c ó l i c o que c o n t r i b u í a a mag-
nif icar de un modo ¿ Ó t a b l e las ansio-
crat icas l í n e a s de su ttáónoíriíá. SWbre 
su frente, serena y pensai¡\M, b r i l l aba 
esa luz celestial que orla como un 
n imbo d i v i n o en c ie r ta é p o c a d é m v i -
da la cabeza ten tadora oe la mujer. 
V e s t í a de negro, t ra je cerrado en el 
cuello, con blondas, mangas j u i.as. 
c h a q u e t í n cuya s i m u l a c i ó n de SoL^pas 
dejaba a l relieve, la c u r v a de su seno 
gen t i l , que p o d í a serv i r de mod-elo pa-
ra las copas del a l ta r , s e g ú n la supre-
ma e x p r e s i ó n de Pau l de íSáiht V íc to r . 
—Llevaba el guante cor r ido mas a r r i -
ba del codo, y en el an tebru /o derecho 
un brazalete de oro mlicizo, s in mas 
adornos que una mon -da an t igua coi-
gante de una c a d e n i t a . — 3 ü sombrero, 
negro t a m b i é n , dejaba ver enue sus 
auornos de c r e s p ó n colocados cou ar-
t í s t i c a gracia , u n ramo de violetas s i l -
vestres, i g u a l á, o t ro que l levaba en e l 
pecho. 
— S e ñ o r i t a ! — l a di je—algo tu rbado 
por aquella j o v e n que ten ia mas bieu 
los misteriosos contornos de una v i -
BÍ5h :—señor i t a , soy via,ero como us-
ted , y voy por casual idad en esie ex-
preso. C ú m p l e m e olrecerle toda la 
especial c o n s i d e r a c i ó n que me inspi-
r a n su sexo, sus condiciones y su 
edad. 
M á s t u rbado t o d a v í a con. la mesco-
lanza inconsciente que acababa do ha-
cer en el ofrecimiento, rep i ré entonces 
en un anciano vest ido r igurosaa icn te 
de negro, con c o r b a r í u y sombi ero ai-
to, que estaba a l lado de la joven y á 
quien hice una p r o i u n d a reverencia. 
— M i p a d r e — c o n t e s t ó e l la , presen-
t á n d o m e el aneiauo y s in cuidarse do 
lo d e m á s . 
H ice una nueva reverencia mientras 
que el anciano se p o n í a de p ié t e n d i é n -
dome ta mano, que yo e s t r e c h é tem-
blando sin saber por qué'. 
—Somos de or igen circasiano—me 
di jo entonces el venerable c o m p a ñ e r o 
de aquella preciosa n i ñ a con la mayor 
confianza,—y nos trae a é s t a par te del 
p a í s el objeto de recojer una herencia 
de fami l ia ; pero no vaya usted á creer 
que es de dinero—se a p r e s u r ó á a ñ a -
d i r con cierta amargura :—sino de al-
go que vale para DOsótros mas que el 
d inero mismo 
A l c é la v i s t a hacia la circasiana, y 
n o t é que me v e í a con c ier to aire par-
t i c u l a r de c a r i ñ o s a ben ign idad ; una 
mirada asi, entre humana y beat üe.i 
á la vez. 
Me s e n t í hondamente conmovido . 
— H a y t á t r a d i c i ó n en mi f a m i l i a -
p r o s i g u i ó el anciano—de (pie mi padre 
p e r t e n e c í a a una de las m á s a n i i - m i s . 
nobles y poderosas famil ias de la ( ' i r -
casia; y ya que todo lo ucam.s p e r i l i ü o 
en mate r ia de bienes de for tuna . Quiero 
siquiera cu idar de mi Jiiie.jc. ( ¡ues . -gún 
esa t r a d i c i ó n arranca eu linea directa 
de las gradas <lc u n t rono , creado pol-
la i n d ó m i t a pujanza de las p r i m i t i v a s 
t r i ons georgianas. Nuestra casa t e n í a 
una g r an r i v a l en la t r i b u de h».-; .ne-
tas, que nos d i spu taba á sangre y fue 
go e l domin io absoluto del ; O á o c a d p í 
Es t a t r i b u era noble y abnegada en 
sus mujeres, y sanguinar ia y t e r r ib l e 
en los hombres que la c o m p o n í a n . E s -
t á b a m o s , pues, en c ruda guerra con 
los cretas, t an to 'Más acentuada y m á s 
cruda, cuanto ^ e se d e c í a que mi p a -
dre, noble o.-ícial ^ - « r a l «¡el É s t a d o 
M a y o r Georgiano y WHI probabi l idades 
de ocupar e l t rono , andaba locamente 
enamorado de la princesa real de los 
oretas l l amada F l o i i d o w s k a , a m o r a l 
cual era sensible l a j o v e n , pero contra-
r iado y perseguido t e r r ib l emen te por 
ambas casas r iva les . E m o n t r á r o n s e 
un d í a los dos e j é r c i t o s . L o s georgia-
nos vadearon u n r io que los separaba 
ante la t e r r i b l e i m p a s i b i l i d a d de los 
oretas que no q u e r í a n perder u n solo 
detal le n i el m á s ín f imo pun to de su 
l í n e a de ba ta l la . R o m p i ó s e é s t a ; y des-
p u é s de desesperados esfuerzos por 
par te de los nuestros, los oretas que-
daron v e n c e d o r e s . — D ú o de los p r i s io -
neros fué m i p. idre; y cuando se pre-
paraban á dar le muer te , l a princesa 
F l o r i d o w s k a d e s c e n d i ó r á p i d a m e n t e a l 
campamento, a c o m p a ñ a d a de diez be-
l l í s i m a s amazonas, le puso en l i b e r t a d 
y le d i jo : 
—Todo e s t á pe rd ido para los dos. 
Ustedes los georgianos han sido des-
t r u i d o s en e l campo de ba t a l l a y se 
preparan grandes venganzas, á causa 
de nuestro desgraciado amor. Y o me 
a r r a n c a r é el c o r a z ó n , pero quiero que 
te salves. H u y e , amado de m i a lma, 
porque vas a mor i r b á r b a r a y e s t é r i l -
mente. H u y e pronto , d u e ñ o mío , y que 
S a n N i e s k y proteja t u fuga. D i j o y l i o 
r ó amargamente . 
M i padre quiso res i s t i r , pero e l l a so 
hizo obedecer; d i ó l e e l mejor de sus 
caballos, y á> poco m i padre estaba en 
Derben t , al Sur del G á u c a s o , c r u z ó el 
m a r (Jaspio, a t r a v e s ó muchos pueblos 
y v ino por ú l t i m o á este p a í s , donde 
f u n d ó f ami l i a . 
E n t r e t a n t o vo lv í á ve r l a circasia-
na. Estaba m u y t r i s t e . 
—Es todo lo que s a b e m o s — a ñ a d i ó 
de nuevo el anciano;—pero se asegura 
que las Memorias de m i paare, escri-
tas por él en su l engua n a t i v a y que 
han quedado en manos de u n par ien te 
cercano, exp l i can lo d e m á s y ponen en 
tdaro los derechos que esta n i ñ a , m i 
h i j a F l o r á n g e l , t iene á ciertos domi-
nios solariegos que me propongo en 
mi ca l idad de noble gest ionar ante 
S. M . el Czar de todas las l i u s i a s 
Y o estaba alelado ante lo inesperado 
y magni t i ce i i t c de aque l la h is tor ia ; pe-
ro sobre toi io me daba cuenta, con pro-
i u m i a a d m i r a c i ó n , de que bro taba en 
m i a lma un sent imiento í n t i m o de pie-
dad, de respeto y de amor hacia la cir-
casiana; s e u r i i u i ó n t o que h a b í a nacido 
y crecido coii esa rapidez con que na-
cen estas cosas en los vapores y trenes 
de fe r roca r r i l , sobre todo si son expre-
sos. 
Vo lv í á ve r l a y estaba l lo rando . M e 
o l v i d é de todo m i r a al iento y c o r r í ha-
cia ella.. 
— L ; o r a usted, F l o r á n g e l ? — l a d i je 
l lena de, ansieuad y de d o l o r . — ¿ Q u é le 
pasa a hsied, s e ñ o r i t a ? 
— ¿ A que n e g á r s e l o ? — c o n t e s t ó con 
a quena voz delgada y dulce que me 
penetraba el a lma S í ¡l loro parque 
soy muy desgraciada! 
Me quevle abismado a&ta aque l c ú -
muio d é encontradas y r á p i d a s i m -
presiones1. 
A q u e l expreso, aque l anciano, su 
eneaniadora inja y su grandiosa his-
tor ia , y luego, como para sobrecargar 
mi c o r a z ó n que e s t i b a a punto de es-
cariar, aquellas lagr imas y aquoi la 
tempr .n i deseca; ara, c e b á n d o s e ! - i u -
ju s t aa i ea i e mi ia adorable v í c t i m a y ; 
cayenuo coma implacab-'e l lagelo solbre' 
su i ren te vo g m a ! . . . . . ' • -
i-a \':»z del anciano, q:ie nada h a b í a 
visto, no nie d i ó t i emp > para-reponer-
me, y cont inuo: 
— i'ues bien, como d e c í a á us ted , 
vengo en pos de ese secreto- y t a n g o 
grandes recomendaciones .para el (Jo-, 
oierno, á lia de obtener buen resul tado 
pronto , y poder entonces coronar co-
mo (.leseo lu Suspirada e d u c a c i ó n de 
mi adorada Fmrange ! 
E.-ta alzo reo ; n t i ñ á m e n t e los l lo ro -
sos ojos y rife v.o de u n modo t a n ex-
t r a ñ o , t an sup l ica tor io , t a n doloroso, 
cuando el anciano d i jo estas pa labras , 
que yo p e n s é : 
— ¡ H é a q u í la c lave de l enigma! 
Y me d e s e n t e n d í de l aneiauo pa ra 
acercarme á el ia . 
Y o me d e c í a en medio de l a mayor 
angust ia : E l l a m e d i r á lo que pasa: yo 
la p v ü t e j c r c ; s u p l i c a r é a i anciano: le 
l l a m a r é padre: l i o r a r é , r a b i a r é q u é 
se yo! 
Me a p r o x i m é y la s u p l i q u é e n t o n o 
nervioso que nos a c e r c á r a m o s a l ven-
t a n i l l o para dar le expl icaciones sobre 
todos los islotes, panoramas lejanos y 
accidentes de, la costa. 
E l l a a c c e d i ó , y n o t é con c ie r t a f r u i -
c ión secreta que h a c í a lo posible poí-
no darme á entender que e l u d í a las 
miradas del anciano, qu i en por su par-
te se h a b í a quedado profundamente 
absorto. 
— ¡ P u e s t o que teme, siente!—me di je 
con a l e g r í a . 
l 'us inmnos d « pie ; pero cuando nos 
aeereanms al ven tan i l l o , yo muy agi-
tado, elle, m u y p á l i d a , e l t r en se ex-
t r e m e c i ó , chocaron con e s t r é p i t o los 
frenos y la locomotora s i l b ó , 
f — ; l i e m o s l l e g a d o ! — o í que d i jo la 
voz de un empleado, á qu ien hubiera 
quer ido e x í r a n g u i a r . 
— ¡ C a b a l l e r o ! — m e di jo el la entonces 
con la voz conmovida , pero con aquel 
comedimiento que no era hi jo de la 
e d u c a c i ó n , sino del i n s t i n t o , y que la 
b a c í a adorable:—tenemos que separar-
nos y me despido de us ted 
— ¡ S e ñ o r i t a ! r e s p o n d í i n c l i n á n d o -
me 
Y r o m p í á l l o r a r como u n n i ñ o . 
M e a c o r d é de unos versos m í o s y ex-
c l a m é : 
¿Por qué vienen alalina estos ensutños-
si asi Atheh moriri 
E l l a rae t e n d i ó la mano, helada y 
temblorosa , d i ó el brazo á, su pudre y 
bajo anegada en l á g r i m a s á su vez. 
Y o me quede como clavado en él 
v i góu , y v i qne á lo Icios se p e r d í a n 
loa dos como envuel tos en una niebla , 
y mi raba fiios en el cielo de m i p e n s á -
miento aquellos ojos negros, t r i s tes y 
s o ñ a d o r e s . y como u n r e m e r d o encen-
d i d o daba vue l tas en m i cerebro l a o r l a 
de aquel vest ido negro 
F u i á bajar para segu i r la , pero sen-
t í como u n g r a n golpe en la cabeza y 
d e s p e r t é ; 
E s t á b a m o s cu (Jnanta; y todo no ha-
b ía pasado de ser u n s u e ñ o , hermoso 
sin d u d a como l a mayor par te de los 
s u e ñ o s , pero v a c í o como todos ellos. 
I S M A E L P E K K I R A . A L V A I I E Z . 
E L A M I G O D E L H O M B R E 
E l pe r ro es el mejor amigo del hom-
bre y e l caballo su m á s noble conquis-
ta; pero el p r imero es u u amigo t i r á n i -
co. Donde qu ie ra que se in t roduce 
re ina d e s p ó t i c a mente como u n n i ñ o , 
excesivamente mimado, ó como T a r í n -
f e en l a morada de O r g a n , 
Con p re t ex to de corresponder á su 
a d h e s i ó n , por o t r a par te m u y d i scu t i -
ble, supuesto que t oma a.'cero sucesi-
vamente á los amos m á s di ver. os «in 
d i s t i ngu i r l o s al parecer, se le consiente 
todo y se le da todo: e l mejor ' s i t io , el 
s i l lón m á s c ó m o d o y los bocados m á s 
delicados, l l e g á n d o s e hasta á tener es-
c r ú p u l o s de no preveni r sus,caprichos 
y a sonrojarse si po r casual idad se le 
hace aguardar . 
Los cr iados e s t á n á sus ó r d e n e s y los 
í n t i m o s de l a f a m i l i a se convier ten á 
no t a rdar en sus v í c t i m a s . Si el perro 
es arisco y mordedor , hay que aceptar 
sus g r u ñ i d o s y las car ic ias de sus col-
mi l los , como manifestaciones de una 
afectuosa j o v i a l i d a d ; si sal ta sobre la 
mesa y se pasea met iendo el hocico en 
los platos, son puras gracias; s i los 
a ñ o s y la excesiva a l i m e n t a c i ó n hacen 
desagradable su p r o x i m i d a d e s preciso 
dispensarlo y echar sobre sus defectos 
el velo respetuoso con que u n hi jo cu -
bre la dec rep i tud de su padre: si por 
casual idad codicia el asiento en que 
e s t á i s c ó m o d a m e n t e insta lados, con-
viene c e d é r s e l o . A l mismo t i empo de-
bo escucharse con e m o c i ó n y s i m p a t í a 
el re la to de su ú l t i m a i n d i s p o s i c i ó n 
¡un drama! y , si cuen tan sus h a z a ñ a s , 
conviene pasmarse, de lo con t ra r io po-
d r í a o c u r r i r u n rompimien to , supuesto 
qne el l iombre 'que ama á su p e r r o le 
sacrifica s in t i t u b e a r u n ins tan te á su 
mejor y m á s an t i guo amigo . ¡ J u z g ú e s e 
de l o q u e h a r á n las mujeres! 
El amigo del per ro es t e r r i b l e , des-
l i z á n d o s e la exis tencia de este m a n i á -
t ico en la i n t i m i d a d exc lus iva y celosa 
de su exi jente c o m p a ñ e r o á quien ado-
rn , m á s bien que ania, y como é l es su 
servidor , exige que los d e m á s sean sus 
esclavos. Cuando e l a n i m a l e s t á enfer-
mo, sufro hor r ib les angust ias , y a l mo-
r i r a q u é l , l a casa se pone l u t o . D e esto 
modo el a m o r á las bestias ha sus t i tu i -
do el amor á la h u m a n i d a d . 
Exis ten buenas gentes qne descui-
dan á los n i ñ o s abandonados y recogen 
los perros perdidos, creando para estos 
ú l t i m o s hospitales y casas de r e t i r o , 
d ó n d e les esperan cuidados so l í c i t o s , 
a l i m e n t a c i ó n abundan te y escogida, 
servidores desinteresados y hasta en-
fermeros. E ! a f án de nuestros padres 
fué hacer la fe l ic idad del hombre; mas 
á esta a m b i c i ó n ha sucedido e l deseo 
de l abra r la d icha de los animales. 
Esta s e n s i b l e r í a enfermiza ha sido 
abier tamente c o n t r a r i a d a por u n pre-
fecto de p o l i c í a que algunos comparan 
á N e r ó n y otros á. T i b e r i o : t an to es a s í , 
que por haber p r e sc r i t o ' M - Loze e l 
uso*obligatorio de l boza], y a es u n 
m ó n s t r u o odioso pa ra ciertas perso-
nas. 
Bn vano se les recuerda, la. freeuen-
cia con qne se r ep i t en los casos de ra-
bia y los ejemplos de esos desgracia-
dos, que suenmben v í c t i m a s de ho r r i -
b ' e s ' su f r imien tos ; nada quieren o i r 
parque annenando el hombre se con-
vier te en u n cordero pa ra su amigo 
c u a d r ú p e d o , s igne siendo un lobo jijara 
su semejanro y hermano. S i estas per-
Soúas sensibles leen en los p e r i ó d i c o s 
él relato de uno de esos dramas calle-
jeros en los qae u n píífl-í): ynfu i ecido 
d«i- t roza , á . a l g ú n eiiiñb, ' e x c l a n . a n : 
••¡r.'.'in e ::inim:!Í¡ \ de l mismo-modo ene 
O r g i m , d e c í a : " ¡ P o b r e hombre!*" Las 
grandes pasionc:»; son exclus ivas y fe-
raves como las-amistades v io lentas . 
Ta imbién es i n a d m i s i b l e que se ob l i -
gue á tener atados á esos perros de 
caza que en sus inocentes juegos todo 
lo t i r a n , s igni t ieando m u y poco algu^ 
ñ a s piernas rotas ó a i g n n á s cabezas 
last imadas, pa ra los protectores y ami-
gos de los animales, quienes t o m a n 
esas cosas con una r e s i g n a c i ó n y filo-
sofía admira.bles, s u b l e v á n d o s e en cam-
bio de qne se cohiban los caprichos de 
los revoitosos mastines. É s t o s , que 
e s i á n amaestrados pa ra l a caza de l 
oso, guardan de su e d u c a c i ó n p r imera 
una brusquedad exenta de mal ic ia ; 
¿es, ¡mes . jus to que se les castigue con 
la esclavi tud? 
H a y quien d i r i g e á los p e r i ó d i c o s 
cartas ind ignadas ; o t ros se desahogan 
empleando la, i r o n í a ; todos se sublevan 
contra u n orden que les ofende y sobre 
todo les molesta, poniendo sin excep-
ción u n cu idado especial en no cum-
p l i r l a . P o r esta r a z ó n , nunca se v ie ron 
tantos perros s i n bozal p a s e á n d o l o s 
as í las personas m á s rei inadas, á. pesar 
del mandato en contra , resul tando que 
las prescripidones de l prefecto de po-
l ic ía de nada absolutamente s i rven . 
P A U L O D I E > A Y 
E S C U E L A S P Í A S D E G U A N A B A C O A . 
— E n este Eoal Colegio que con cota-
ble acier to d i r i g e el K d o . Padre Pedro 
Muntadas , so v e r i f i c a r á el domingo 10 
de los corr ientes la fiesta de P r i m e r a 
C o m u n i ó n de algunos de los n i ñ o s que 
se educan en dicho p l an t e l . 
L a ceremonia d a r á comienzo A las 
siete de la m a ñ a n a y t o m a r á par te en 
el la un buen coro de voces, oficiando 
el c i tado K . P. Kec to r . Se ha c r e í d o 
conveniente s u p r i m i r l a p r o c e s i ó n de 
por l a tarde. Gracias por la i n v i t a c i ó n 
con que se nos ha favorecido. 
L A Í L Ü S T B A C I Ó N N A C I O N A L . — I n t e -
r e s a n t í s i m o , como todos los suyos, es 
el ú l t i m o n ú m e r o de d i cha rev i s ta , que 
con la p u n t u a l i d a d acostumbrada ha 
llegado á esta r e d a c c i ó n . 
l i e a n u í el sunnmo: 
Grabados: Nues t ro Padre J e s ú s de 
la E x p i r a c i ó n . — T i p o de los nuevo.-, 
acorazados Pnncesu de Astur ias , Car-
denal Cis-neros y C a t a l u ñ a . I s l a de 
Cuba: D . V i c t o r i a n o A r a ú j o , I n l e n d e n -
t é m i l i t a r . — E l salvaj ismo en los Esia-
dos Unidos : Asado de carne en cuero. 
—Puer to Kieo: A p u n t e de un paisaje 
tomado desde el vapor Alfonso X I I I . 
— L a M a d o n n a . — J e s ú s en casa de l fa-
r i seo .—Vis ta de una calle del Cai ro .— 
E l corso: U n lobo de mar .—Las escla-
vinas: M o d a para todos. 
Tex to : C r ó n i c a general , por F e r m í n 
Carnicero.—Los g r a b a d o s . — C r ó n i c a de 
la guerra , por Juan de E s p a ñ a . — T e o -
r í a del derecho, por I ) . Uba ldo Rome-
ro Q u i ñ o n e s . — E n el dolor , por D Fe-
lipe Tou rne l l e .—La fiesta de la p a t r i a 
por D . D a n i e l Co l l ado .—La ciencia de 
las estrellas, por d o ñ a Soledad M a r t í n 
y O r t i z de l a Tabla .—Muest ra M a r i n a 
m i l i t a r . — N i d o deshecho, por D . Kica r -
do V i n u c s a . — L a marcha, por Adelante. 
—Variedades , por Cosmos.—Bibliogra-
fía, por Belton.—TeiitTos, por Alfonso 
B u s i . — I m p o r t a n t e . — E n i g m a . — A n u n -
cios. 
E n l a agencia genera l , l i b r e r í a de 
"VVilson y u L a M o d e r n a P o e s í a , " se 
a d m i t e n suscripciones. 
A15ATICOS V E R A N I E G O S . — L O S SCño-
res Bianco y Alonso , p ropie ta r ios de l 
hermoso es tablecimiento de guantes, 
sombri l las , bastones y abanicos L a 
Novedad, Ga l i ano b l , acaban de poner 
á la venta el precioso y manuable aba-
nico " M i g n o n , ' de p e q u e ñ o t a m a ñ o , 
en seis colores d i s t i n tos y caprichosos 
paisajes, al ínf imo precio de 20 centa-
vos cada uno. 
E n la misma casa se l i a n rec ib ido 
guantes de c a b r i t i l l a negros, de supe-
r i o r ca l idad , a s í para s e ñ o r a s como 
para caballeros y ot ras m i l novedades 
destinadas á l a j u v e n t u d á " l a der-
uierc . " 
H a de causar s e n s a c i ó n — e n el .cam-
po y la c iudad—el abanico M i y n o n — 
que vendo " L a N o v e d a d . " 
Porque t iene fác i l c ier re—y en e l 
J a p ó n fabr icado,—bien por H ó b i e n 
por K , — l a M o d a lo ha decretado. 
¿ Q u é bel la no ha de c o m p r a r — M i -
gnonf E n t r o o t ras razones—porque 
cuestan los Mignones—á. peseta e l ejem-
plar . 
¡ U n a peseta! ¡qué e s c á n d a l o ! — ¡ c o n 
caprichoso paisaje—encima de l v a r i -
l la je .—y el v a r i l l a j e de s á n d a l o ! 
P r ó n t o l l e v a r á n las bellas—por l a 
H a b a n a toda , toda ,—el abanico de 
moda—del que no presc inden ellas. 
Alignou para l a f u n c i ó n — d e iglesia , 
pa ra el paseo;—en el b a ñ o , e l coliseo 
— y en l a v i s i t a , Mir/non. 
Las n i ñ a s en la r e t r e t a — p o n d r á n j u -
bi loso el c e ñ o , — m i e n t r a s mueven el 
p e q u e ñ o — a b a n i c o de á neseta. 
¿No ha de l l a m a r la a t e n c i ó n — e n el 
campo y la c iudad ,—si es m o n í s i m o e l 
M i g m n — q u e vende " L a Navedad?" 
ESPECTACULOS 
T E A T B ; ) D E P A V R E T . — C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a del Comr. L . l i onco ron i . 
—Estreno de E l Es t igma.—A las ocho. 
A L C I S U . — N o hay f u n c i ó n . P r ó x i m a -
mente r e a n u d a r á sus tareas l a Compa-
ñ í a de Opera Popular . 
T E A T R O D E Í E I J O A . — N u e v a Compa-
ñ í a de Bulos; Di rec to r : M i g u e l Salas. 
L a Condesa del C a m a r ó n y Los Percan-
ces Domést icos . Guarachas .—A las 
ocho. 
P A R Q U E D E C O L Ó N . — E s t r e l l a Gira-
tor ia . Todos los d í a s , de ó de la tarde á 
9 de la noche. 
P A N O R A M A D E S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO )>& L A H A B A N A Y 
oceADRA D E L A S ANTILLAS. 
Estado Mp.yor.—ivccociaáo 2? 
Secci '.n, Clases. 
Ministerio dé Marina.—Excmo. Sr.r En Real Or-
dt-Mid^ esla lt'i;lia dice al rrosidiriitc d(-l Centro 
Consultivo, I» que ugoe: Excroó; Sr.: Kn vibtade la 
iiisü'a.'icia ¡Momoviiia ¡>or el %er. Uomlestsble que fue 
de la Armuda Jaime (íonzfilez y .Garda, en, súplica 
de que por gracia espjecial se le conceda el reingreso 
'en "el Ctíérpo do Com'estkldcs cotí ol erxpresado em-
|deo iL- i?; S. M.. el RJÍV ((¿ D. G.J y en sn noml)re 
la Keina Itegqñu jlel ÍÜO, tíe acierdo con ese 
Crintro CohsnUaiivb sé lia stM-frido disponer se le con-
ceda al icciirriiite la vueit i al servicio colocándole 
cnjcl últílUQ UÚ^iiOfó do Í-KS Sroa. en el eocalaíVm y 
que . i; esta metiida' exlcn«¡va á lodos los que 
como ol rectimnte téttg&nl lir.onos ínf^riijca y cuya 
separaciiín del servicio so;; anlerior al año 18!ib. épo-
ca en quo empezó á usarse en nuestra Marina el IUO-
(ierno m'.{erial.—De Real Orden comunicada por el 
Sr. MiniKtro i!c Marina lu traslado á V . E . para su 
couocimíeoto y electos con'espohUtentes. Dios guar-
de á V. E. muchoá años. Madrid 16 de marzo de 
189rt.—El Jefe de E. M. Oeneral. Zoilo Sánchez 
Ocoña—Sr. Coroaadante General del Apostadero de 
la Hab'ona.—Ilahana S de abril de 1896.—Es copia. 
P. O.. Ventura do Manterola. 3-10 
^Administración de Hacienda 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A 
I N T E G - O C I A D O D E L S U B S I D I O 
Los señores matriculados en las industrias 
que á coiuiuuación se expresan, se servirán 
concurrir á esta Administración de Hacien-
da cu los días y horas que se les designan, 
con el fin de yenficar la elección de Síndi-
cos y Clasiílcadorcs, con arreglo á lo dis-
puesto on los art ículos 57 y 58 del liegla-
mento. 
Habana 14 de aori l de 189Ü. 
E l Administrador 
ANÍBAL ARRÍETE. 
D I A 22 D E A B L I L 
A las T i mañana .—Almacenes do tejidos de 
todas clase. 
A las 8.—Azucarerías. 
A las Sk-—Tiendas de tejidos con sastre-
ría y camisería. 
A las í).—Tiendas de tejidos sin sastrer ía y 
caraisoría. 
DÍA 23 DE A B R I L 
A las 7 i m a ñ a n a . — T i e n d a s de maíz y 
heno. 
A las 8.—Encomenderos. 
A las Si.—Casas do hospedajes. 
A las 9.—Peluqueros y Barberos con cuatro 
ó más sillones para afeitar. 
A las di.—Compositores de relojes. 
D I A 24 D E A B R I L 
I n d u s t r i a s de l Vedado 
A las 8 mañana.—Bodegas . 
A las 8i .—Calé-cant inas . 
A las 9.—Carnicerías. 
Don Adolfo Segalerva y Linares. Teniente de Narío 
de la Armada, Ayudante Militar de Marina y 
Capitán del puerto de Batabanó. 
En virtud de las facultades queme conceden las 
Reales Or.ieiianzas y demás disposiciones vigentes, 
como Juez instructor en saniáná que instru o, con 
unitivo dü la pérdida de documentos al iiiBcrtto del 
Trozo y Brigada de la Ilahana Benito Vorsi y More-
no: por el presente hago saber: que qnecian nulo- y 
sin ningún valor los docutnontos de inscripción ma-
rítima del referido individuo, así como »u cédula 
personal y pase á la reserva del servicio de la Ar-
mada; on el bien entendido qne la persona que los 
hubiera y « n el plazo de qniiic^ dias desde su puldi-
caoión en ti diario oficial del Apostodero, no los pre-
s ;:; ne en este juzgado de instruación se le eligirá 
la responsahiiiiiad correspondiente y se 1c penará 
con arreglo al caso. 
Dado en ilatabanó á trece de Abril de mil ocho-
cientos noventa y seis.—Adolfo Segalcrna. 4-ltj 
Comandancia Militar de Marin' de ia provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Pie-
xes y Ferran, Teniente de Navio, Ayudante do 
la Comandancia y Juez instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, lla-
mo y emplazo para oue comparezca en este Juzgado 
en di?, y hora hábil de despacho ei soldado de la 1'} 
compañía del Batallón expedicionario del Príncipe 
n. 3, Teodorico Oontálcz Oareia. embarcado en el 
puerto de la Coru-'ia el dia 22 de Noviemlire del año 
próximo paftado con destino á este, en el vapor 
León X I I I ; asi como las personas que {>cpan su pa-
radero. 
Habana 11 de Abril de 1SÜ6.—El Juez Instructor. 
Enrique Frcxes. 4.15 
Don José A. Contrcras y Guiral. Avudante de Mari-
na de la Isla de Pinos y Juez «íe Instrucción ¿e 
la misma. 
EncontrándoRie instruyendo sumaria por la desa-
pari¿i6u del b»te El Campeador del lugar conocido 
por "Las Barricas", á sotavento de este paerto en 
la noche del cntorce del actual, cito á todas las per-
sonas que con conocimiento del hecbo puedan ilus-
trar á este Juzgado. como asimismo, llamo y empla-
xo á Andrés Leal Cruz, Sebastián Eamss Antonio y 
José María Valdés Ramos, deportados fugados de 
esta Isla, para que en el plazo de un mes se presen-
ten en este Juzgado, bien entendido que de no veri-
ficarlo serán declarados en rebeldía; y para su publi-
cación en el Holetín Oficial da la provmcia de la 
Habana, expido el presente Edicto en Naeva Gero-
na (1. de Pinos) á vointe de Marzo de 1896.—El Ins-
tructor, José Contreras. lü-31 
Comandancia militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te do la Comandancia y Capitanía delPuerto, 
Jaez Instructor de la misma, 
Por el presente y termino de Tcinte dias cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en este Juzgado á 
Francisco V ázqnez Pemas, hijo de Pascual y An-
drea, natural de Santa María de Burgos, provincia 
de Lugo, soltejo, profesión jornalero, vecino nne fué 
de los Quemados uc Marianao y empleado en la Em-
presa del ferrocarril de dicho pueblo, á fin de que 
sea oído en diligencias que instruyo por haber apare-
cido en Punía Brava, término del Vedado, el cadá-
ver de un individuo blanco el dia 4 de Enero del co-
rriente añe y qne se cree según resulta que sea el de 
dicho individuo, así como cito igualmente por el ex-
presado tármino á las personas que puedan dar razón 
del paradero del mismo. 
llábana 21 de Marzo de 1896.—El Juez Instru"-
tor. Enrique Frexes. 11-26 
Comandancia militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar. — Don Enrique Frexes 
Ferran, Teniente de Navio, yudante de la Coman 
dancia y Capitanía de Puerto, Juez Instructor: 
Por el presente cito, llamo y emplazo nara que 
comparezca en este Juzgado para un acto de Justi-
cia á D Cayetano Gonzr.lez, cuyo domicilio se ignora 
Ídueño de la cachucha ¿"Simona" folio 220 de la 3? ista de embarcaciones de esta capital. 
Habana. 6 de abril de 18U6.—El Juez Instructor, 
Enrique Frexes. 4-9 
IT 
iüUAijES I E 
MERCANTILES. 
Spanísh American LigUtand PowerCompany 
Consolidated. 
Compañía Hispano-Americana de Alumbrado 
y Fuerza motriz Co. 
SECRETARIA. 
No habiendo tenido efecto, por falta de quorum, 
la Junta general ordinaria de accionistas de esta 
Compañía, convocatta para el día 12 del que cursa, 
por disposición del Excmo. Sr. Vice Presidente se 
cita por este medio para la que deberá celebrarse el 
domingo 19 del corriente á las 12 del dia, en la calza-
da del Principe Alfonso n. 1, con el mismo objeto 
que la anterior. 
Se advierte que, de acuerdo con lo previsto en los 
Estatutos, se declarará constituida la Junta cual-
quiera que sea el número de acciones que en ella es-
tén representadas y que dos dias antes ó sea el 17 
quedarán cerrados los libros de transferencias á los 
efectos del art. 2'> de las referidos Estatutos. 
Habana y abril 13 de 189(5.—Kl Secretario gene-
ral, Emilio Iglesia. C428 4-16 
Compauía de Seguros Mutuos 
contra incendio. 
En cumplimiento de lo que dispone ol artículo 35 
de los Estatutos, cito á los señores asociados para 
que se sirvan concurrir á la primera sesión de la 
J unta general ordin iria qus tendrá efecto á la ana 
de la tarde del dia 20 del mes corriente, en las ofici-
nas, Empedrado número 42, en esta capital , con ob-
jeto de oir la lectura de la Memoria del año 199» 
nombrar la comisión para el oxamen y glosa de las 
cuentas dé dicho año y tres Vocales propietarios y 
dos snolentes para reemplazar á igual número que 
ha cumplido el tiempo reglamentario, y, en obser-
vancia del acuerdo del Consejo de Dirección, para 
la extraordinaria que tendrá efecto eu dicho día, en 
el mismo local, después de terminada la ordinaria, 
con el fin ilc acordar sobre adicionar el artículo 19 y 
reformar los artículos 34 y 36 de los Estatutos. 
Habana abril 4 de 1896.—El Presidente, Floren-
tinoF. de Garay. C 413 8-11 
Realización de muebles de todas clases, camas de 
hierro, lámparas de cristal y metal, mamparas, relo-
jes, prendas é inlinidad de objetos todo muy barato. 
Se compran prendas y oro viejo. 
A N I M A S N . 84. L A P E R L A . 
2900 a8-13 
POR R E T I R A R S E SU DUEÑO PAKA LA Península se vende un establecimiento do víveres 
finos y panadería cuya venta no baja de $150 diarios 
todo al contado, siendo la venta del pan todo al mos-
trador. E l negocio es de poco capital. Informarán 
los Sres. San Román, Pita y Cp. Oficios 23. 
28S9 4a-13 
S E S O L I C I T A N 
hombres para el destacamento lie un ingenio, t refi-
riendo sean licenciados del Ejército ó de la Guardia 
Civil. Dirigtrse á Empedrado 9. 
2925 4d-14 4a-14 
T^n punto cóntrico cu el Vedado.—A partir del IV 
jQjde Mayo se alquilan por un año ó por la tempo-
rada dos casas de alto y bajo, propias para personas 
de gusto. Están situadas en la calle B entre la lA 
nea y la calzada, miras. 11 y 13. Precios módicos. 
Pueden visitarse y dar informes en la casa calle 9, 
n. 72, altos. 7974 al 15 dPlB 
Muebles baratos. Compórte la 124 
entre Jesús María y Merced.—CarnaR. juegos de sala 
comedor, sillería suelta, sillas de mesa y de.colegio, 
lámparas, colchoneta!-, carpetas y bufetes, todo de 
reliuice. La Fama.—Se hacen compoídeiones. 
3007 8d-16 «a 16 
DE 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TRALfUAS, GASTRITIS, INAPETENCIA. 
DIGESTIONES DIFÍCILES, EKUPTOS 
ÁCIDOS' OtC. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EX TODAS LAS BOTICAS 
C 392 alt t y m-I A 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
Esquina á Mercaderes 
HACEN PAaOS PSE EL CABLB, 
Facilitan carta» de crédito 
7 giran letras á corta y lar^a vista 
Sobre NEW-YORK, BOSTON. CHICAGO. SAN 
FRANCISCO. NCEVA ORLEANS, MEJICO 
SAN JUAN D E PUERTO RICO, LONDUKS, PA 
RIS. BURDEOS, LYON. ITAVONA. HAMBUfc 
(JO. BHEMEN. B E R L I N . V1ENA. AMSTKK 
DAN. BU USELAS, ROMA, ÑAPOLES. MILAN, 
GENOVA, ETC. , ETC. , HBÍ como •obre toda» !u 
CAPITALES jr PUEBLOS de 
E s p a ñ a é I s l a ^ C a r i a r í a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDKN KN CO-
MISION, RENTAS ESPADOLAS. FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DK 
v.iLOHKH p r B i . i r o s c.-iaw Iffl-lAN 
H I D ^ L G S - O I T O 
25. 03EAPIA. 25. 
n»c««pagoB poj el cable jjiran letru» * corta r lar-
ga rista y dan cartea de crídito soiire New Yort. Fi-
íaíV-ftA, N̂JTV OrUans, San Fraccwco, Londres. Pi» 
ríf, Madrid, Barcelona y IIKOIÁ» estílales 1 ciudade* 
iniportauteí de los Bát&dbi UMÍÍJO* y Europa, así co-
mo s ore todo» los pueblos de Eepiñ^ j su» proviuciax 
I*» 1fiS~l B 
1 0 8 , ^ G F O X & K , 1 0 8 , 
Esquina á Amargiara. 
HACEN PAGOS POE EL CiSLB 
Facil itan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
•obre NneTb Yurk. N a m Oiieáluj Ver»orat. Meji 
co, San Juan de Puerto Rico.. Londn^ París, Bur 
«.w" '$on' "avoua, liamhurgo, Roma. Nápoles. 
luUa. Génova. Marsella, Havre. Lille, tfonter. Saint 
Quintín, Diepue, Tonluoíia, Ventea. HocenfdL Pu 
lenno, Turin. Mesina. &.. aalcoino Bobr* todas las câ  
pítales jpobiacioues de 
E S ^ ^ N A E I S L A S CANASiAS. 
C M5 156-1-Fb 
Í Z ) E T O D O I 
1 7 2 a - P O C O 
X a H i p o c r e s í a , 
(Traducción del Manuel del Palacio.) 
¿Qué hacer, si de un color andan vestidos 
el vicio y la virtud? ¿Con que mirada 
distinguirá la mente atribulada 
de los puros afectos los tiugidosf 
Sonrisas de placer, aves sentidos. 
¿Sois lo que debéis ser, ó no sois nada? 
¿Quién adivina la verdad ansiada 
cuando mienten del pecho los latídosf 
Disfrázase de ingenio la osadía, 
la astucia de valor, y entro las gentes 
muestra el crimen aspecto de hidalguía. 
Tal del índico mar.en las corrientes 
arroyos mil desaguan á porfía 
que; pareciendo arroyos, son torrentes. 
Vincenzo Filicaja. 
Los p i l ' os , explotados con arte, son 
m á s ú t i l e s que los tontos. 
A f e c c i o n e s c a t a r r a í e s . 
La ocasión nos parece oportuna para in-
dicar un preservativo y hasta un remedio 
contra las afecciones pasajeras ó crónicas 
de las vías respiratorias. Durante la epido-
mia do í'infiüéuza" qne hubo en 1881, fui 
uno de los primeros en insistir sobre el po-
der antiséptico de las esencias. 
Los microbios penetran eri nuestro orga-
nismo por la boca ó por la nariz, dé araue-
ra f|uc por ahí hay que esforzarse en ce-
rrarle la puerta á la . invasión, y con este 
obieto se aconsejan las lociones nasales an-
tisépticas, los lavados frecuentes de la bo-
ca, la inspiración de vapores, do esencias 
activas, etc. 
Existe una esencia poco conocida basta 
hoy, aunque ha sido objeto de los estudios 
de M M . Jiabay, Robiquet y Voiry v de las 
investigaciones químicas de AI. ( i . Bertrán l 
y del doctor Main, en el hospital Gocjim, 
habiendo resumido sus propiedades nota-
bles el doctor Forné. 
Algunos médicos de marina en Nueva 
Caledonia y otros en el hospital de Brest, 
han experimentado con éxito la esencia do 
niauli . 
Dicha esencia tiene un olor muy pene-
trante y agradable; se la estrae destilando 
las hojas y las dores del "Melaleuca vir id i -
ílora'- (rairtiacos), que es un gran árbol 
abundant ís imo em Nueva Caledonia. Los 
habitantes de este país Hámanla •'niauli;*' 
en todas partes donde crece desaparecen 
las calenturas, siendo opinión general que 
preserva la carne de la corrupción y sanea 
un país mejor que e! eucaliptus. 
Las hojas del "n i au l i " realmente desin-
íecta los aguazales y charcos donde caen. 
Esta esencia es manifiestamente activa, ha-
biéndosele estraído aceite de "catejnt" y 
eucaliptol cristalizado. Sea como quiera, 
según los ensayos verificados en el hospital 
de Brest, la esencia mencionada resulta un 
anticatarral precioso que modifica las secre-
ciones bronquiales, haciéndolas desaparecer 
las más de las veces, al par que a tenúa las 
íat igas de la espectoracióu en los tubercu-
losos. 
M. Good, de Brest, nos ha enviado mues-
tras de la esencia de "n i au l i , " que prepara 
pura por rectificación, y aunque por mi 
parte nada puedo decir aun de la eficacia 
del nuevo remedio, porque no he tenido 
tiempo de experimentarlo, sé en cambio 
que tiene un perfume muy penetrante y sua 
ve, y que me gusta m á s que el eucaliptus. 
.^u poder de evaporación es grandísimo, de 
suerte, que algunas gotas bastan para l le-
nar una habitación de un olor fino v pene-
trante, siendo esta volatibilidad una buena 
condición, desde el punto de vista anti-
séptico. 
Henr i de Tarvillc. 
(Finalizará.) 
C h a r a d a . 
U n tres p r i m e r a á su g u a r d a 
al ver que una cuatro dos 
le estorbaba eri él camino 
co r t a r l a p ron to m a n d ó . 
— S e ñ o r , e s t á tercih cu a i ro 
— d i j o el gua rda—y el s e ñ o r 
le d i j o : — S e ^ r / w / dok 
porque quiero pasar yo: 
hizolo a s í el pobre g i i ü r d a , 
pero una todo suí ' r ió , 
t an grave , qne Todavía 
cu ra r l a no e o u s i g u . ó . 
Un riojtirio. 
J e r o f j l t f i c o c o í n g r í m i d o , 
( l í e n i i t i d o por . i . A . Cobo.) 
i h k h m 
P r o f / r p s í á n . 
(Kemitida por Luga reña lucemina.) 
Sustituvondose los números por Ierras, so 
encontrará horizouiaimenLe lo sigmente: 
1 Nombro propio. 
2 En las flores. 
3 En Inglaterra. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Animal. 
6 En la proporciones. 
7 Gópsocaute; 
SOLÜGIONES. 
A la Charada, anterior: Ponr-dico. 
Al Jeroglifico anterior: De mavor á mo-
nor. 
A l Quinqué numérico anterior: 
P 1 
D O i 
D O T E 
T U P l D 0 
E S T U P I D O 
P I T E O S 
S t 
S E 
P I D O 
P E P I T O 
P I E S 
P I S O 
T I T O 
T I E S T O 
E S T U D I O S 
A l Anagrama anterior: Emilio Barros. 
A l Pasaliempo anterior: Desposorio. 
l ian remitido soluciones: 
José Antonio Ramos: ¡smacl Lorenzo- E , 
de antes; Francisco Xiqués; K. T iu K. ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A i m ' i w e i s o a 5 
L A M A Ñ A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a c l e , 
SíTvVIClO TKLKCKAnCO 
D i a r i o d e i a M a r i n a . 
AL DIARIO PE LA MAHINA. 
H ABx\ NA-
TELEGRAMAS DE AlSrOCIiB. 
N A C I O N A L E S . 
M a d r i d , 15 de ahrU. 
CONDECORACION 
53 ha concedido la Gran Cruz dol Hé-
dto Militar Roja al general Macón. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido á Ccrcnol el Tenion-
te Coronel D. Eoqne Eedón. 
R E C O M P E N S A S 
S, YL la Eeina ha firmado las propues-
tas de recompensas para los Jefes, oficia-
les é individuos da tropa que operaron 
contra los insurrectos de Cuba en las ac-
olónos de San Eimas, Eijarú, Managua, 
Cuevíilas, ingenio Caridad, potrero Ar-
monía v Mal Faso. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas no se han cotiza-
do h o j . 
E X T R A N J E R O S 
K u c r a l o r k 15 de abr i l , 
LLEGADA. 
Ha llegado á Nueva-York, precedente 
de la Habana, el vapor C i i y o f W a t t -
h i i K j t o n . 
T O R M E N T A . 
Dicen de Sicilia que una terrible tor-
menta hacaasalo grandes daños en aque-
lla isla, habiendo naufragado cuatro bar-
CCS. 
SOBRE EL B E R M U D A . 
Dicen do Filadelña que los cemprome-
tides en el asunto del B e r u n i d a , me-
nos Núñez que no se ha presentado, com-
parecieron ante el juez Bailed. pero que 
la causa ha sido diferida para el sábado. 
Trece de los marineros de dicho vapor se 
hallan arrestados por no haber podido 
prestar fianza. 
{Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectital.) 
&r. Director del D I A R I O D E L A M A I U N A 
M a d r i d , 31 de marzo de 18:U». 
Bajo impresión dolorosísinia enipie-
zo á trazar hoy estos apuntes: han pa-
sado varios üías y de continuo se ha-
llan presentes ante los ojos del alma 
acpicüa figura honrada y aquella per-
sonalidad noble que se Hamo en vida 
el Conde de la Mortera. ¡Cuántas ve-
cesen este mismo despacho, donde a-
costumbro escribir las corresponden-
cias para el D I A R I O D E J.A M A R I N A 
llegaba nuestro Horado amigo á eomu-
niear sus grandes alientos, á cambiar 
nuestras iníbnaaciones y á dar expan-
sión á cuanto sentía en aquel pecho, 
todo patriotismo, todo abnegación, to-
do fé entusiasta y delirante porla cau-
sa nacional y el bien de Cuba! ¡Con 
qué jíibilo recibíamos las noticias sa-
tisfactorias de cualquier iriunto de 
nuestro heroico ejércitoj con qué an-
gustia las tristes nuevas; con que im-
paciencia íebricitante queríamos ade-
lantar los sucesos, mover las columnas 
y precipitar la paz, sin los horrores 
sangrientos del campo de batalla! 
Aquí, en nuestra raza donde sobran 
r e tónos y donde vivimos desmedra 
dos pur la hermosa charla de tantos 
oradores, son verdaderamente un don de 
la Providencia, hombres como el ilus-
tre procer que acaba de arrebatarnos 
la muerte. Sus discursos eran los he-
chos, su oratoria el sentido práctico, 
su norma en todo, la rectitud mas a-
cnsoiada. 
Odmbalas flores de la palabra, como 
aborrecía las intrigas de la doble/.: era 
sencillo, espontáneo, á veces hasta 
candoroso. Parecía tener el alma de un 
nmo en un corazón de gigante 
La desgracia encoutró'sicm'pre en él 
un alivio. Si ocurría un incendio no 
uauliagio, una inundación, un siiiios 
tro, de esos que con tanta Irecueuciíi 
en los últimos tiempos nos ha probado 
la divina Justicia, allí estaba su dona-
tivo generoso, espléndido y pronto pa-
ra enjugar las primeras lagrimas de 
las victimas. 
Tuvo preparado su su viaje á Cuba 
Lace poco tiempo; las dudas sobre si 
liabna disolución de cortes lo retuvie-
ron tm esta y lo retuvieron porque pen-
só que aquí podría, cerca del gobicroo, 
prestar mejores servicios á las ideas 
que defendía, hablando á los políticos 
de la metiópoli el lenguaje leal y fran-
co de la verdad, único idioma que en-
tendía. 
Dos días dejó de vérselo. Una dolen-
cia insigniiieante, que era solo moles-
tia chira, lo retuvo en su casa. Empeo-
róse sin que ofreciera el más leve cui-
dado. De repente estalió en su compie-
xión robusta ia pulmonía infecciosa y 
en po< o tiempo lo arrebató al amor de 
una familia (pie le idolatraba y al cari-
ño de los amigos que no se daban cuen-
ta de la terrible tragedia ni aun delan-
te de los despojos mortales. 
Una coaipücac.ión cardiaca aceloró 
su muerte. JSro se \>ov qué, pero siem-
pre tuve el presentimiento triste de 
que liombre que scutía tan homdo i i 
eso debía sunimbir; aquéi corazón no 
te cabia en el pecito. 
El entierro loé ana manifestación de 
profundo duelo y de sincero dolor. Per-
sonas eminentes de todos los partidos 
se confundían con modestos publicistas 
en el cortejo fúnebre.' Coronas sun-
tuosas enlas que campeaba el roble, 
emblema del valor cívico con el pen-
samiento y la .siciitprcfira, último tri-
Imio a la memoria de los que nunca 
lian de ser olndados, cubrían el corte-
jo moiUiorio y llenaban tres anchuro-
sos landxanx *\ntí marchaban detras del 
fcretio. como estela de honores y de 
gloria dejada en pos de sí por el gran 
patriota muerto. 
Llego el entierro á la estación del 
norte y en aquellos andenes donde tan-
ins veces había ido a recibirlo con jú-
bilo la multitud de sus amigos y don-
de bábia abrazado á tantos trayendo-
Ies el ánioroso y querido eco de los 
'•liomU cs buenos" de Cuba, se colocó 
el ataml, canto la iglesia sus plegarias, 
rezo Sus responsos el obispo de Za-
mora y destilaron todos, descubiertos, 
con ib'M. io los restos mortales al tren, 
esc rrible cuyas estaciones va-
mos o-^meudo en la vida y cavo termi-
no es para todos un misterio. 
¡Tristes de los que no creen y no es-
peran! Para ia te cristiana los muertos 
si^néu viviendo y el amor y la amistad 
Kitlvai) eso.s abismos terribles del lado 
dcailá del sepulcro. Lo que es de la 
dena vuelve a la tierra. Pero el alma 
Miiisisie y va al seno de su creador. 
V en medio de aquella inmensa tris-
te;'..!, en el (.turo trance dé la sepaia-
ciou. solo la iglesia tenía Ja palabra' 
de consuelo y de esperanza cuando con 
la convicción profunda del profeta, de-
cía en sus sagrados cánticos: "Se que 
mi Redentor vive- en mi carne y (pie en 
el ultimo de los días de la tierra me he 
de levantar." 
El Dios de las misericordias haya 
dado su gloria santa al alma buena y 
generosa de nuestro querido mucrio. 
Es triste siempre el ambiente de los 
pesares íntimos para volver á las rea-
lidades de la ludia diaria y a la prosa 
de los sucesos de actualidad; pero im-
pónelo el deber al escritor, así como al 
artista que á las veces maneja la pale-
ta ó el cincel con el duelo en el espíri-
tu para no interrumpir la obra (pie le 
está encomendada. 
Preciso es hablar de lo que pasa, 
por más que no ofrecen los aconteci-
mientos cosas de superior relieve, aun-
que sí lo bastanté para no ser dejadas 
en silencio. 
Los republicanos han acordado re-
traerse en las elecciones. Fundan es-
ta actitud en el pretexto de salvar su 
responsabilidad ante los graves con-
flictos que puedan sobrevenir y quedar 
de esc modo en la espectativa do acu-
dir con soluciones suyas, libres de todo 
compromiso, aún de aquellos ligeros 
que se contraen desde una minoría 
parlamentaria. 
Tal determinación habría tenido 
trascendencia suma y atronadora reso-
nancia en otros tiempos, cuando la líe-
púbüca no había pasado de la erapa de 
las esperanzas á las del desengaño y ¡a 
esterilidad. Hoy ese retraimiento es 
sólo una de tantas, marchas y contra-
marchas en busca de una solución im-
posible y de una unión en la que no 
creen los mismos que la trabajan. 
Entre nosotros las revoluciones se 
han acabado: si sobreviene un trastor-
no profundo, de esos que conmn&veny 
cuartean el edificio social desde la te-
chumbre á los cimientos, no será una 
disolución, un desquiciamiento un 
caos 
Los que la provoquen serán sus pri-
meras victimas: no reinarán ni un sólo 
mes sobre los escombros; el heredero 
sí-ría otro: la reacción iría tan allá co-
mo hubieran marchado en el sentido 
contrario la demagogia y la anarquía. 
La ley de vida se impone de tal suerte 
á las sociedades humanas que cuando 
los pueblos enloquecen, acaban por en-
contrar como salvación única, la cami-
sa de fuerza. 
Felizmente no se vislumbran ni aún 
en horizontes remotos tan negras pers-
pectivas; pero téngase en cuenta, pues 
en lo posible todo cabe, que no siendo 
hacedera en modo alguno una revolu-
ción, ia demagogia roja, sena aplasta-
da por la reacción tradicionalista. 
-Mas ni aún eu eso del retraimiento 
han estado contestes los republicanos. 
Por de pronto los federales van á las 
urnas. Pí y Margal! es más lógico 
que sus correligionarios de las oVras 
fracciones. Crée que no son incompa-
tibles los procedimientos legales con 
los trabajos de la conspiración; entien-
de que estos últimos son ahora com-
pletamente inútiles, poruueno dispone 
de elementos de fuerza y no pudicn io 
destruir con la piqueca no se priva de 
zapar y de minar con la protesta ha-
blada y la propaganda de la idea. 
Hay algunos otros republicanos que 
teniendo seguros los distritos no se re-
signan a un estacionismo voluntario 
que consideran como un suicidio mo-
ral de sus personas. La mayoría de 
los apostóles del retraimiento republi-
cano está compuesta de aquellos que 
aunque no se retrajeran no habnan 
pódalo venir á bis Cortes. En el fon-
do de todo este movimiento se descu-
bra una celada dispuesta pófloéánti-
« osxorrillKstasenlaque han caído 
los de balmerón. 
Salmerón no tiene masas; pero reú-
ne las entidades más esclarícidas de 
la hueste republicana. Sus ñ m m w 
aunque no muchos, son los que tienen 
pensamiento más vigoroso, elocuencia j Gobierno, quedaría todo el arsenal y 
más persnaMva y mayor prestigio par-
lamentario. Lüos fueron los mas de-
cididos campeones en las últimas lides 
de las cortes y naturalmente, su im-
portancia y autoridad crecía con me-
noscabo del otro grupo ó partido que 
se llama aún progresista. 
Segregados de la tribuna quedan 
sin campo domie lucir sus armas y sin 
terreno donde aumentar su signiíica-
cióu y prestancia. Confundidos aho-
ra en la masa general que se propone 
conspirar con el tiempo, pierden su in-
dividualidad propia y acabaran por 
ser una especie de levadura heterogé-
nea en la masa común. 
Resultado total del retraimiento: en 
vez de 22 ó 24: diputados republicanos 
vendrán al Congreso seis ó siete, y eu 
vez de cinco carlistas que hubo en las 
Corles pasadas, tendremos diez ó doce 
en las futuras. 
La paz más oetaviana reina en Ma-
drid, en vísperas de la lucha. Verdad 
es que la tal lucha no existe. Sin tra-
tos previos ni conciliaciones expresas 
los ministeriales presentan sólo el nú-
mero de candidatos para licuar los 
puestos de la mayoría. Los fusionistas 
votan los que, naturalmente, saldrán. 
El gobierno había dejado un lugar pa-
ra los silvelistas; pero éstos prelieren 
que triunfe el Marqués de Cabnñana 
y retiran su candidato propio, porque 
de ese modo, aun con escasa votación 
iría al Parlamento e! implacable fiscal 
de las inmoralidades concejiles. Pero 
hasta ahí no llegan los niinistcriale«: 
el sitio que dejaban á los silvelistas se 
lo niegan á Cab.dñana y á fin de evi-
tar que éste triunfe presentan un can-
didato conservador de más. En eso 
únicamente estriba la contienda en los 
comicios de la capital. Tanta es la de-
sanimación que ni siquiera se han cons-
tituido cenlrbs electorales. 
En casi todas las circunscripciones 
los amigos del gobiernos aspiran á oeii-
par los puestos de la mavoria y los fu-
sionistas confórmanse con cubrir los 
de la minoría. De modo que no ha-
biendo tercero en discordia toda la 
combinación sale como en una maqui 
na de imprimir, donde hecho el molde 
se puede reproducir cuaníos ejemplares 
sean de menester. 
El gobierno ha respetado también 
los distritos de los ministros liberales 
y de algunas otras personas del parti-
do f isionista que por su antigüedad en 
las cortes ó su posición política le han 
merecido tal deferencia. En todos esos 
nucblos ó no hay candidaso ministerial 
ó sueltan un novillo embolado para dar 
carácter de contienda á una eiecciou 
cuyo éxito (U antemano es conocido. 
La lucha, donde realmente existe es 
en aquellos distritos en los que de 
antiguo hay dos candidatos rivales en-
tre los que se haUan divislidas las 
fracciones de la localidad: pero real-
mente en esas batallas la politicé es 
solo el pretexto: los que cri realidad 
pelean son los amigos de don Fulano 
contra los amigos de don Mengano. 
Como ejemplo puedo citar la histo-
ria política de un pueblo andaluz don-
de dos familios poderosas, intinyentes, 
vienen guerreando entre si hace más 
de medio siglo. Llamémoslas, para 
mayor claridad, los Peres y los Car-
cías; aquéllos por el año GO eran mode-
rados, después de haber sido progre-
sistas: los otros eran déla unión libe-
ral. Llegó la revolución de septiem-
bre y triunfaron ¡os García; los Pérez 
se declararan demócratas y militaron 
con líuiz Zorrilla. Los (Jarcia que fi-
guraran como eahnunrex sagastinos 
mientras hubo qué esperar de los cons-
titucionales, se fueron al federalismo 
un mes antes de proclamarse la repú-
blica: los Pérez no se anduvieron en 
barras, sino que trabajaron por el can-
tón independiente los últimos meses 
del 73. Hoy ios representantes de 
ambas familias, son respectivamente 
conservadores y fusionistas y alternan 
en el goce del municipio y de la in-
fluencia, según los cambios de gobierno. 
Esto no es lo general, sobre todo eu 
escala tan ancha y tan larga, pero sue-
len darse casos y en dichos lugares es 
donde la contienda aparece más em-
peñada. 
Pienso que, sin faltar al octavo man-
damiento, cabe asegura!' hoy, quince 
días antes de las elecciones, que pue-
de publicarse ia lista de los diputados, 
exceptuando no más que unos treinta 
ó cuarenta distritos donde se va a batir 
reciamente el cobre. 
Sería esta ocasión adecuada para tra-
zar unas cuantas declamaciones lúgu-
bres sobre tamaños males consuetudi-
narios en nuestros partidos y en nues-
tros gobiernos. ¿Pero á, qué? Des-
pués de todo, á pesar de prácticas tan 
detestables en los procedimientos, las 
cortes españolas vienen formándose de 
ordinario por un tácito consenso y 
una prudencia discreta con los elemen-
tos más aptos y capaces para la gober-
nación del país. No hay hombre de 
verdadero mérito, en cualquier esfera 
de la vida social, que proponiéndose ir 
al Parlamento no llegue á él alase 
gunda vez que lo intente. 
El sufragio universal requiere eos 
tumbres públicas, entusiasmos popu-
lares y criterio independiente en los 
electores. Quizá poco á. poco vaya 
adquiriéndose el hábito^ pero hoy por 
hoy nuestra gran conquista democráti-
ca pone la representación nacional en 
manos del gobierno con muchkdmas 
mayores facilidades que el censo más 
restringido. 
La demostración es muy obvia. Ca-
da, distrito tiene un promedio de diez 
mil electores. De ellos votan sólo una 
tercera parte; quedan las otras dos á 
merced de los más influyentes y mane-
jeros: y como es de imponer, la*s auto-
ridades, los funcionarios públicos, y 
los que cuentan con el amparo del po-
der, son los que disfrutan de esa in-
fluencia y factidad para añadir ceros 
á la derecha de las unidades. 
Supongamos que existiera una ley 
prescribiciulo que cada ciudadano es-
pañol, mayor de edad, tuviera un fusil 
para defensa de la liberrart y del orden; 
y que llegado el caso de la formación 
ó del peligro fuera solo á recoger el 
arma una décima parte de los soldados 
legales. ¿En poder de quien, sino del 
parque'de los armamentos? 
He ahí por qué se da el caso lamen-
table en nuestro país que siendo la o-
pinión oposicionista furibunda el par-
lamento es siempre ministerial acérri-
mo. Todo el mundo habla y nadie 
vota. 
Creíamos que el tn-imer recio emDa-
te en el Parlamento, que ha de inau-
gurarse el 12 de mayo, serla entre fu-
sionistas y conservadores. Pero em-
pieza á notarse cierta blandura entre 
los amigos del Sr. Sagasta. Fúndan-
se para no extremar su oposición en 
las circunstancias críticas en que nos 
hallamos y en que siendo indispensa-
ble para todo gobierno pedir nuevos 
sactilicios al país, destinados á termi-
nar la guerra de Cuba, no hay partido 
alguno monárquico (pieose sin descré-
dito crear diticultades á esa acción exi-
gida por la patria. 
Pero también empieza á decirse que 
no pudiendo menos el Parlamento de 
abordar, en primer término, la cues-
tión de los problemas antillanos, es 
inevitable el choque entre los defen-
sores y los contrarios del general Mar-
tínez Campos. Hasta dieese ya que se 
preparan con datos, historias y ante-
cedí ntcs. 
Es imposible que no salga á la dis-
cusión desde luego la crisis motivada 
por la dimisión del Sr. Romero Roble-
do. Fueron tan agrias las censuras 
que este tuvo respecto á la gestión mi-
litar y política de Martínez Campos 
que forzosamente hade resucitarlas la 
oposición si es ya que el ilustre caudi-
llo no se adelanta á pedir explicacio-
nes sobre aquella crítica severa y á 
justidear ante la nación su conducta. 
La entrada del duque de Tetuán en 
el ministerio de Estado complica y em-
peora las consecuencias de tal debate, 
porque sino figuraran en eJ ministerio 
abogados ni fiscales del anterior capí 
tan general de Cuba, el gobierno hu-
biera podido permanecer neutral po-
niendo balsamo y aglutinantes sobre 
las heridas. 
Pero la presencia del duque de Te-
tuán en el banco azul hace que este 
hombre civil del general Campos incli-
ne toda la fuerza del gobierno en fa-
vo.i del soldado de Sagunto, y es muy 
de temer que sobrevenga una excisión 
profunda en la mayoría entre los ro-
n.cristas y los ministeriales inclinados 
á Tetuán y ai general Campos. 
Otro.punto grave paréceme que va 
á surgir en cuanto las cortes esténc 
constituidas. No ha faltado qdien lo 
insinúe al gobierno por más que este 
ha permanecido impenetrable en la 
contestación. Lo esbozo ligeramente, 
porque estoy se<íuro que ha de plan-
tearse. Pero id enunciarlo basta para 
que se juzgue de su alcance ó impor-
tancia. 
• indudablemente al terminarse la 
guerra de Cuba se ha de implantar en 
la Gran Antiila. un sisteaia político de 
amplias, ampiísimas y progresivas r • 
formas. Retroceder de lo que ya se 
ha votado es un absurdo en el cual 
nadie piensa, ni aún los antiguos ami-
gos del régimen colonial. Todos se 
hallan contextes en que asegurando y 
garantizando el derecho de soberenía 
de la Metrópoli en términos tales que 
sea imposible todo ataque directo ó 
indirecto á esa base esencial de nues-
tro honor ó de la prosperidad cuban t, 
no hay ningún derecho, ni concesión 
legítima que le sea, negado ú ese peda-
zo de la patria española. 
Reconocido ésto, ¿por qué lo que ha 
de hacerse después de la paz no se 
plantea desde luego abonando la pro-
longación de la guerra ? 
Tengo por cierto (pie las cortes no 
podrán menos de ciar una respuesta 
patriótica á esa problema, que está en 
la mente de no pocos hombres reflexi-
vos y amantes del país. 
77. 
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EL ENTIERRO 
DE 
Deber ineludible es en nosotros 
dar cuenta de las inaniíestnciüiies 
de sentimientos y duelo realizadas 
en la Península, con motivo del fa-
llecimiento de nuestro ilustre ami-
go D. Ramón de Herrera y Gutié-
rrez, conde do la Mortera y Presi-
dente del Partido Reíonnista de la 
isla de Cuba. 
Respecto de los tributos que en 
Madrid se rindieron á la memoria 
del distinguido procer, en momen-
tos tan tristes y tan solemnes, y co-
mo expresión de ardientes simpatías 
á su dignísima esposa y á su apre-
ciable familia, lo mejor que pode-
mos hacer es referirnos á lo que en 
la carta de Madrid, que hoy publi-
camos, expresa nuestro estimado 
corresponsal con la gallardía de su 
estilo, con la sinceridad de sus pa-
labras, con la hidalguía de sus in-
tenciones, con la-rectitud desús mi-
ras y con la leal y couseciieute a-
mistad que desde que se conocieron 
y se trataron existía entre D. Ra-
món de Herrera y D. Andrés Me-
llado. Todo cuanto nosotros pu-
diéramos decir acerca de los actos 
do condolencia efectuados en Ma-
drid, aun tomándolo do otros perió-
dicos de la Corte y do cartas parti-
culares que hemos recibido, resul-
taría muy pálido después del bri-
llante cuadro que trazó la discretí-
sima é inteligente pluma de nuestro 
corresponsal en la coronada villa. 
Y para dar á conocer el recibi-
miento que á los despojos mortales 
de nuestro inolvidable amigo se 
dispensó en Santander, creemos 
también que lo más acertado es re-
producir lo que acerca de ello dice 
J E l A t l d n ü c o , acreditado periódico 
de esa ciudad, en los términos si-
guientes: 
El ilierro ü CffiÉ ie la Moriera. 
A pesar de la tarde lluviosa y desa- | 
pacible de ayer, un gentío inmenso 
llenaba los alrededores de la estación 
y los andenes de ésta, esperando la 
llegada del tren correo que conducía 
los restos del inolvidable conde de la 
Mortera. 
Desde la estación se dirigió el fúne-
bre cortejo por la calle de Calderón de 
la Barca, Plaza de la Dársena, Atara-
zanas y Alamedas, donde se despidie-
ron parte de los acompañantes, entre 
los que figuraban las más distinguidas 
personas de ia sociedad Santander i na 
y todas las autoridades civiles y mili-
tares. 
Presidían el duelo los señores don 
Eduartio Pérez del Molino, don Boge-
nio de la Pedraja, don José Mowinkel, 
señores Ciará, González Treviíla, Baz-
tán, Kodríguez Ibáñcz, Ordóñcz (don 
íáalvador) y don líamón Lianco. 
A l carro fúnebre, literalmente cu-
bierto de coronas, seguían tres landós 
completamente llenos también de co-
r mas. 
Estas tenían dedicatorias de la es-
posa é hijos del finado; de sus herma-
nos don Antonio y doña Manuela, don 
Eugenio y doña María, don Eduardo 
y doña Modesta, don Cosme y doña 
María; sobrinos (ion Jorge y doña Nie-
ves, doña Julia y don Prudencio; su tía 
doña Catalina y sus primos doña Ca-
ridad y don José. 
Además vimos coronas, con sentidas 
dedicatorias, del general Sánchi-z Gó-
mez, don Gregorio Castillo, don Pabio 
y doña Manuela Puerto, esposos Ló-
pez de lluro, doña Rita Duquesue, don 
Guillermo Madariaga, Cámara de Co-
mercio de la Habana, partido refor-
mista de Cuba, el D I A R I O D E L A MA-
R I N A , Cámara de Comercio de la íia-
bana. Empresa do los ferrocarriies 
unidos de Caibarién, fábrica de hielo 
de la. Habana, empleados de los ierro 
carriles de Caibarién, don Luciano 
líuiz y familia, don Prudencio ííabel!, 
don Manuel Carraseosa, o" batallón de 
voluntarios de la Habana, don Eran 
cisco Cabrera vSaavedra y familia, don 
Peregrín García y familia, don Manuel 
Hierro y Mármol, don Juan Pablo To-
ñarelli. don José María y don Ramón 
(lalan, señora viuda de Delgado Pa-
rejo é hijos, el señor Ciará, don L. de 
Madriaga, señores de Céspedes, señor 
Utero y marqueses de Aitagracáa y las 
señoras de ia Junta del Asilo de Can-
dad de esta capital. 
La corona del ex ministro de Ultra-
mar don Antonio Maura, tenía la si-
guiente dedicatoria: " A l conde de la 
Mortera, modelo de abnegación y pa-
triotismo, su amigo verdadero.—Auto-
nió Maara ." 
Al.pasar por lâ  estación de Valía-
dulid el tren (pie condu- ía los restos 
del ilustre coinle, fué entregada una 
corona con dedicatoria de don Germán 
Ga;uazo, que sediallaba en Loemlio. 
Acompañaron el cadáver hasta Mor-
tera más de ciea personas, en veinti-
tantos ó treinta carruaics. 
En los confines del pueblo de Mor-
tera todo el vecindario esperaba la 
llegada del cadáver y se incorporó al 
acompañamiento, haciendo man i testa 
eiones de dolor, que demostraban evi-
dentemente que si la muerte del ilustre 
patricio es para todo-; una irreparabie 
perdida, para el pueblo de Mortera, en 
particular es además una verdadera 
desgracia. 
Antes de ir al cementerio el coche 
fúnebre se detuvo á la puerta de la ca-
sa en que habitaba el conde durante, 
sus estancias en el pueblo, y allí se di-
jo un responso, terminado el cual pasó 
el cortejo á la capilla particular de ia 
familia, donde también se elevaron 
preces por el alma del finad:). 
Cuando el entierro se dirigía al ce-
menterio, una mujer exclamó, llorando: 
—"¡Adiós, padre de los pobres:' 
Desde el termino de Mortera acom-
pañaron al cadá ver, además de todos 
los vecinos del pueblo, inciuso los ni-
ños, multitud de gentes de todos los 
pueblos inmediatos, los cuales tienen 
no pocas pruebas de la esplendidez y 
caritativos sentimientos del noble pa-
tricio montañés. 
[ E l A t l á n t i c o de Santander.) 
COMENTARÍO b e é y s ¿3 
E l . . . . periódico de las injurias 
nos ha dedicado ayer tres cohmmas 
de elegante y castiza prosa. 
Véase como principiaba: 
Si aquella monstruosa agrupación 
de vanidades, ambiciones y miserias 
que creó el separatismo, no hubiera 
desaparecido y muerto al irse á la ma-
nigua sus creadores y alentadores, ma-
tan al a ahora el D i a r i o de la M a r i n a , 
ese libelo infamatorio en que toda ca-
lumnia grosera, toda especie ruin y 
burda hallan cabida y en que no se sa-
be qué admirar más, si la despreocu-
pación ó el cinismo. 
Es verdad; pero si se cumpliese 
el Bando que prohibía las tertulias 
eu las cantinas délas bodegas ¿dón-
de encontraría lectores ese. pe-
riódico? 
E f f l M A S C A ! 
LEED LA VERDAD ACERCA DE LA íkRE-
TÚBLICA DE CUBA." 
Con los anteriores títulos ha publi-
cado el Bui ldinf / and Loan Neivs, de 
Nueva York, un artículo notable, que 
dice así en su esencia: 
"Hemos investigado por nosotros 
mismos la cuestión de Cuba, y he aquí, 
con verdadero asombro por nuestra 
parte, lo que hemos descubierto: 
La prensa y el público americanos 
tienen noticias falsas y erróneas. 
La república de Cuba es una P A R S A 
y un F R A U D E . 
El pueblo de Cuba NO está luchando 
por la independencia. 
Lucha CONTRA LA INDEPENDENCIA. 
Para impedirla hay en armas CUA-
RENTA MfL CUBANOS. 
Estos cuarenta mil hombres NO están 
en el ejército español. Son soldados 
V O L U N T A R I O S coutra la independen-
cia; para derribar la llamada 'Tiepii 
bliea. • 
Poseen casi todas las propiedades y 
pagan casi todas las contribuciones de 
la Isla. 
Si están satisfechos, jqué derecho 
tienen losotrots á quejarse de las con 
tribuciones? 
Y sobre todo, ¿qué derecho tienen 
los que HP pagan contribuciones, á ha-
cer de éstas una excusa para la gue-
rra, despojo, rapiña, incendio y asesi-
nato? 
T R E S C I E N T O S CUBANOS tienen man 
do en el ejéicito y marina de España, 
con todos ios grados desde subfcenieu-
á general. 
N I N G U N O de estos trescientos jefes 
y olici des se ha pasado al "ejército de 
ta Pepública," A l contrario, pelean 
contra el. 
N I N G U N O de los tres partidos políti-
cos, conservador, reformista y autono-
mista desean la independencia. 
El "ejércitó de ia liepública'' lo for-
man pequeñas partidas merodeadoras, 
cuya bandera política les sirve para 
em ubrir sus crímenes. Cuando se a-
cercan las tropas se ocultan en los 
montes y ciénagas. 
Sus jefes—Gómez. Gil y Roloff—no 
son cubanos: son aventureros y per-
turbadores de oficio. 
Li general Sherman despachó con 
diligencia á esta clase de gente en los 
Estados Unidos. 
El pueblo no los apoya, sino extran-
jeros y cubanos emigrados que no co-
nocen la verdadera situación actual de 
Cuba. 
Es F A L S O que el pueblo de Cuba es-
té luch mdo por la libertad. El pueblo 
de Cuba T I E N E HOV libertad y toda 
ia autonomía que permite la rebelión. 
España nov es un país libre, regi-
do por instituciones parlamentarias 
elegidas por sufragio universal. Cuba 
tiene treinta y cuatro representan!es. 
Las contribuciones generales son 
impuestas por el Parlamento de Espa-
ña en que Cuba tiene treinta y cuatro 
votos dados por los representantes de 
los contribuyentes.. 
Es A B S U R D A , por tanto, la asevera-
ción de queCuba ku ha "contra los iui-
pie-stos sin representación." 
Los represcntani.es cubanos, si votan 
unidos, tienen en sus manos la balan-
za del }K>der entre los partidos espa-
ñoles y de este modo pudieran derri-
bar un ministerio que no accediera á 
sus demandas. 
¿No es esto representación? 
Si Oran Bretaña hubiese dado á 
Aaiérica cincuenta, diputados y veinte 
senadores, si hubiera permitido á las 
colonias americanas votar las contri-
buciones, tener ia balanza del poder 
en ei Parlamento y derribar á. cual-
quier partido que se negara á sus de-
mandas, los americanos no hubieran 
tenido motivo de queja ni agravio al-
guno; y no hubiera ocurrido la revolu-
ción aiuericana, 
España trata á. Cuba mejor que l u -
giatérra trata á Jamaica, á la Guaya-
na ó al Canadá. Ni un solo represén-
tame de las colonias tiene voto ó 
asiento en el Parlamenio, ni lo ha te-
nido n linca. 
El Parlamento británico minea dio 
reformas á las colonias á ruego de di-
putados coioniales, porque no los ha-
bía. 
En cambio, los puertos de Cuba se 
abrieron al comercio de todo el inundo 
á petición de un diputado cubano, el 
señor Arango, distinguido periodista 
de la Liabana. El gobierno español 
con -edió todas las reformas que este 
señor le propuso, en el curso de mu-
chos años; y, lejos de castigarle, le h i -
zo miembro del Consejo Colonial y más 
tarde senador. 
En el último Parlamento español 
fue elegido vicepresidente déla Cáma-
ra de diputados un cubano, el señor 
Lastres. 
Inglaterra nunca hizo Ministro do 
las colonias á. do canadense, guayané» 
ó jamaiquino. El gobierno español hizo 
Ministro de las colonias al cubano se-
ñor Abarzuza. 
Con la anuencia de todos los parti-
dos, incluso los cubanos, y por unani-
midad, aprobó el parlamento una ley 
de reformas en sentido autonómico, cu-
yo planteamiento vino á interrumpirlo 
la insurrección. 
Los insurrectos no teni'un motivos 
para alzarse en armas; su historia es 
una sucesión de crímenes comuneŝ  y 
estos bandidos no merecen simpatías 
ni reconocimiento de los Estados Cui-
dos. Los perturbadores que tratan de 
provocar la intervención americana, 
con la leyenda de las tiranías, van ¿ 
la guerra para apartar la atención do 
los problemas del pa í s . . . ó para hacer 
dinero con la sangre de sus conciuda-
danos. 
No defendémos á España contra Cu-
ba: defendemos á Cuba contra la vio-
lencia y el crimen." 
Este artículo, dice Las Novedades, 
admirable por su concisión y fuerza, fué 
leido en el Congreso americano duran-
te los debates sobre la beligerancia, y 
consta en el D i a r i o de Sesiones. ¿Cómo, 
pues, ha de haber quien diga que el 
Congreso—siquier varios desús miem-
bros hayan mostrado ignorancia supi-
na—procedió con desconocimiento de 
los hechos? 
T i i i r s i i r 
Ayer tarde y bajo la presidencia 
del señor llivero celebró la segun-
da sesión del presente período se-
mestral la Diputación Provincial do 
la Habana. Concurrieron los Sres. 
Saladrigas, Rabell, Castro y Al io , 
Toñarely, Diaz flanco, Domínguez, 
Fernández de Castro, Komero l i u -
bio, Maza, Puente y Fernández, 
Kodríguez y Triay. Discutiéronse 
diversos asuntos, algunos de ellos 
de los que quedaron sobre la mesa 
eu la sesión anterior, y se aproba-
ron varios nombramientos de em-
pleados del cuerpo provincial. 
TOMA DE POSESIOf 
En atento B. L. M . nos participa 
el ñor don Leoncio Arcal y Rodrí-
uuez que ha tomado posesión de la 
Sécretaríá de la Junta de la Deu-
da. 
— A b r i l 1.6 i l e 1 8 9 G . 
De nuestros correíiptmsalM ei<pce»ale§. 
(POU CORREO.) 
DE HOYO COLORADO 
A b r i l 15 de lSW. 
E l día 12 del preaeute salimos de 
Hoyo Colorado en combiiiación con la 
columna al mando del señor coman-
dante de Arapiles, D . Francisco Cini-
jeda, con el ñn de hallar al enemig-o en 
punto qne, según conüdencias, se sabía 
positivamente se encontraba, 6 íi lo 
menos que dentro de cierto radio lo ha-
bíamos de encontrar, á cuyo efecto el 
inteligente jefe citado dispuso eí^ frac-
cionamiento de su columna. F u é una 
operación aceríadísima realizada al lle-
gar la guerrilla del capitán h í a ' ó á la 
loma de ia playa de Baracoa. . 
E l enemigo en corto número tiroteo 
á la guerrilla y á una compañía de 
Arapiles, al mando del capitón señor 
Surutegnide. Fueron contestados los 
disparos por la guerrilla y la fuerza de 
Arapiles, pero los rebeldes siguieron 
camino para el demolido ingenio Gó-
mez, punto de reunión de la fuerza com 
binada. En este punto se presentó el 
enemigo á la vista y fué cargado inme-
diatamentc por parte do las guerrillas 
del Cano, Arroyo Arenas, Wajay y 
Punta Brava, que entro las cuatro com 
ponían un número do unos 70 caba-
llos. 
Eoto el fuego por ambas partes y 
siempre las guerrillas avanzando, los 
insurrectos aguantaron pocas desear-
gas, sin duda porque las guerrillas 
iban apoyadas con mucho acierto por 
las compañías de Arapiles, que tam-
bién le hicieron algunas descargas. 
Los rebeldes no aguantaron el fuego 
y las guerrillas cargaron con todo en-
tusiasmo; pero una cerca de alambre 
interrumpió el paso de los caballos y 
la operación no di ó el resultado que se 
había previsto. 
E l enemigo se internó en la provin-
cia de Finar del Río. 
Keconocido el campo, so encontraron 
tres muertos en el lugar del combate; 
pero informaron algunos vecinos de a-
quellos contornos, que ios insurrectos 
llevaban diez muertos atravesados en 
los caballos y como unos treinta heri-
dos. Entre los mxtertos dicen que iba 
un cabecilla. 
Según manifestaciones do personas 
autorizadas, el señor comandante Co-
rugedo dió muestras de ser un mil i tar 
valiente % de mucha pericia. 
Sé que se recomienda al médico ma-
yor don Jenaro González Rico, por su 
buen comportamiento. Acudió á los 
puntos de peligro para poder curar los 
dos heridos graves que tuvieron las 
guerrillas. 
También sé que el jefe de la columna 
hace grandes elogios del cap i tán Miró 
y de los demás oficiales de las guerri-
ílas, lo mismo que de la oficialidad y 
soldados del batal lón de Arapiles. 
E l Corresponsal. 
Bautiso de Sangre. 
Según nos comunicó ayer nuestro 
Corresponsal en esa Vi l la , el mismo dia 
salió á operaciones—porprimera vez,— 
la guerrilla que se acaba de organizar 
allí,en unión de 34 guardias civiles con 
su valiente Capi tán Sr. Madrigal , A l -
calde en Comisión, el cual, al mando 
de la pequeña columna, tuvo un en-
cuentro con fuerzas insurrectas que 
merodean por aquellos contornos, se-
gún rumores que circulaban poco .ilu-
tes de la salida del tren do Guanajay 
para esta capital y sin que se pueda 
precisar el resultado. 
Nuestros plácemes al veterano Ca-
pi tán Madrigal y á los entusiastas 
guerrilleros de San Antonio. 
E l corresponsal. 
F O L L E T I N 
C A R T A S A L A S D A M A S 
Escri tos expresamente para e l 
DIARIO DE ík MAIUNA 
Madrid, 19 de marzo. 
Ya están ahí, tiene, razón PulijafiUo', las 
blancas cigüeñas entregadas á la magna la-
bor de hacerse el nido en que han do habi-
tar, hasta que ía Virgen do Agosto con los 
primeros vientos fresqiiecíllos las eche otra 
vez á la parte allá del Estrecho. 
Ta está aquí la Primavera con sus alegre? 
días, sus flores y sus corridas de toros, 
para que haya de todo; poesía y prosa. 
Y aquí estoy yo con mi Carta, dispuesta 
á referir lo siguiente, quo no es poco, aun-
que á mí me parezca todo poco con tal de 
distraer á ustedes. 
En el sud-expre¡?o de Francia lle.eó noches 
pasadas A Madrid él archiduque Federico, 
acompañado de su esposa la princesa Isabel 
de Croy. 
En la estación fueron recibidos por la Rci 
na, las.infantas doña Isabel y doña Eulalia 
y la alta servidumbre do Palacio. El ar-
chiduque es el hermano mayor de nuestra 
soberana. Nació en Gross Soelowitz o! 4 de 
junio do 1856; y en octubre de 187S contrajo 
matrimonio con la princesa Isabel, hija del 
principe Rodolfo de Croy, esposo actual de 
la princesa Leonor de Salm Salm, duquesa 
viuda de Osuna y del Infantado. Tienen 
los archiduques siete hijas: las archiduque-
sas A? a ría Cristina, María Ana. M aría P:nri-
queta; Natalia, Gabriela, Isabel y María 
Alicia. 
Es el archiduque teniente general del ejér 
citó, general comandante propietario del 
I Ô ; i miento de infantería húngara, número 
52, y jefe del regimiento do intauteria pru-
siana, número 48. Está condecorado con el 
collar del Toisón de Oro y las grandes cru-
ces de Carlos I I I y del Aguila Negra. 
' Actualmente manda orquinto cuerpo de 
ejército, que corresponde á la Hungría occi-
dental, con residencia en la ciudad de Pres-
burgo. 
Los ilustres viajeros hospédanse en las 
habitaciones de la planta baja del regio Al -
cázar. 
Cuando la familia real pasaba en carrua-
je el sábado anterior por la Plaza de Ma-
drid y el Salón del Prado, después de Jia-
b-rr asistido á la Salve del Buen'Su ceso, fué 
objeto de especial manifestación de respeto 
y cariño por parte de las personas pertene-
cientes á distintas clases sociales, que tran-
sitaban por aUi á aquella hora de la tarde. 
La Reina entonces dispuso que el carruaje 
marchara al paso, para sálñda'r mejpr al 
pueblo que ia aclamaba y rito: ai Hev. 
Esté rcgiíbndía; descubierto. : • Uma-
«iohes de ;.. multitud. 
D E S i U S T L U I S . 
Marzo oO. 
Pocas noticias puedo darles respecto de 
esta localidad, puesto que supongo conoce-
rán el ataque y defensa del pueblo el sába-
do 28 de marzo ftltimo. Según do publi-
co so dice, en el tiroteo que duro cua-
tro horas próxiniamcnto, tuvieron los insu-
rrectos unas cincuenta bajas entre muertos 
y hondos, perteütícíentes á las partidas de 
Juüán Cruz, .luán flerrera y un tal Hernán-
der, de Vlñatlos. La? quemas do casas han 
sido uuracrosoR y con grandes pérdidas do 
capitales, siendo la más considerablo ia su-
frida por D. José Antonio Padrón, el que 
entro edificios v tabaco ha salido perjudica-
do cu unos 5ü,Ü0Q pesos, llevándole además 
57 yHntutí de bueyes y quemándosele los 
muebles, ropas y aperos de labranza. Las 
reses robadas en este término municipal y 
que según ñetíoiás pasan de mil, las lian 
llevado á la hacienda "Kl Vallo", donde so 
asegura tieue el campamento el cabe-
cilla Franeísep Rivera, habiéndolo es-
tablecido en la Catalina ú titulado Varona' 
cojMpfUriendi» las fatigas de la campana la 
mujer do Pinar del Rio María Teresa Pa-
rra, la qué sti nos dice que le acompaña, por 
más que, conocido su earactt*r, lo pongamos 
en dada. 
Corre el rumor de quo las partidas rebel-
des no están muy confmnies ooil no haber 
incendiado este pueblo y que aprovecharán 
la oportunidiul de bacérloj pero deben sa-
ber éstos, .^i no lo saben, que la vigilancia 
es exquisita y que los que podemos dormir 
alguna noche lo haccuioa como los indios 
romanches, esto es, con un ojo cerrado y 
otro abierto. 
Lo único malo quo hay en este pue-
blo es el es coso de población: metor la Ha-
bana en Guauabacoa no es posible y, sin 
embargo, el pequeño San Luís contiene hoy 
gran parte de su vecindario del campo y 
mucha parte del do San Juan. 
i?. f j K l l E l , 
Finar del Rio 7 de abril. 
Sentencia . -En Capil la . 
Ayer, á las 11 do la noche, lo fué leída la 
sentencia do muerte y entregado al coman-
dante de ía guardia do Voluntarios, oficial 
de la misma, Sr. Calderin, perteneciente al 
batallón de esta ciudad, el preso político 
I). Blas Alvarez, condenado á la última pe-
na en el Consejo celebrado á las cinco de la 
tarde del dia de ayer, lunes. 
E l reo. 
Inmediatamente fué puesto on capilla, 
habiéndose observado desdo el primer mo-
mento que el reo so encuentra y muestra 
conforme á sufrir la pena impuesta, sin do-
mostrar durante el tiempo quo pormaneció 
en la capilla, arrepentimiento de los deli-
tos cometidos y que le llevaban á tan terri-
ble fin. 
Piquete. 
El cuerpo de guardia lo formaba un p i -
quete del Batallón do ía lleina, compuesto 
de 34 números, al mando del Teniente don 
Antonio Niza. 
Sacerdotes. 
Durante permaneció el reo en capilla, lo 
auxiliaron con sus exhortaciones los sacar-
dotea. capellanes do los batallones de la 
Reina y San Quintín y el Teniente Cura de 
esta parroquia. 
El capellán do San Quintín, sin grandes 
esfuerzos, logró que Alvarez se prestase 
á ser confesado. : 
E l M é d i c o 
En la capilla permaneció durante toda la 
noche, acompañando al reo, el l^'egicd del 
batallón de la Reina. 
Blas Alva rez 
A las 6 de la mañana le fué dada por el 
2° Alcaide de la Cárcel, señor Perdomo, 
una taza de cafó y después, como á las 9 
tomó una copa de Jerez, negándose á al-
morzar. 
Mientras estuvo en capilla sólo ha habla-
do con su defensor, el Teniente do S. Quin-
tín, D. Vicente Serrano, con ci jefe de la 
guardia y con el P. Meuéndoz. 
Pidió papel y tinta y escribió á su madre. 
A las diez y cuarto manifestó el reo qua te-
nia deseos de tomar otra copa de jerez y 
bizcochos, y enseguida le fueron mandados 
á buscar por su defensor, Sr. Serrano. 
En este momento le dijo á su defensor 
quo solo le quedaban de vida 30 minutos, 
es decir el tiempo necesario para quo la 
fuerza del piquete comiera el rancho. 
Salida de la C á r c e l . 
A las 11 y 4 minutos salió el reo de la 
Cárcel, sin sombrero, acompañado do los 
Desde hace pocos días ocupa Alfonso 
XII1 el nuevo salón construido en Palacio, 
entro el tocador de su augusta madre y el 
que fuó de su difunto y malogrado padre. 
La servidumbre del rey niño es ya de 
hombres, con eiclusión do doncella .y de 
todo elemento femenino. 
En el consejo de ministros celebrauo hace 
ya algunas semanas, fué nombrado emba-
jador extraordinario para asistir á la coro-
nación del emperador de Rusia, el señor don 
Juan de Zavala y Guzmán, duque de "NVije-
ra, grande de España de primera clase y 
general del ejército español. Es voz unáni-
me que la elección no ha podido ser más 
acertada, pues el embajador extraordinario 
reúne cuantas condiciones pueden desearse 
para tan alta representación. Hijo del capi-
tán general don Juan Zabala y de la Puen-
te y de doña María Josefa del Pilar Guz-
mán y de la Cerda, representa, como bien 
decía un colega, una gloria del ejército y l i -
na de las casas más ilustres de la aristocra-
cia española, ía de los Oñates. Lleva, ade-
más del título de duque de Nájera, con 
grandeza, el demarques de Sierra Bullones, 
también con grandeza, y los de marqués de 
Guevara, de Quinta de Arco y el de conde 
de Castronuevo. Sus grados en la milicia 
los ha ganado en campaña y siguiendo paso 
á pasóla carrera, por ía que mostró una a-
fición tan decidida, que no le ha apartado de 
ella ni lo brillante de su posición ni lo pin-
güe de su fortuna. De gallarda presencia, 
afable y sencillo trato, inspira simpatía ver-
dadera; entre sus compañeros de armas es 
muy querido, y tiene por ellos verdadero 
afecto; los obsequia en su casa, los trata 
siempre cariñosamente y es la suma bon-
dad con todos. 
Al duque acompañará su esposa, dama 
joven, elegante, que viste con lujo, poseedo-
ra de espléndidas joyas, dignas de la pode-
rosa corte de Kusia. El matrimonio, pues, 
dejará bien puesto el pabellón de España, 
pues ambos son, además, instruidos, ama-
bles ó inteligentes. 
Dado el esplendor que todas las naciones 
de Europa se proponen desplegar en ese ac-
to y lo cara que será la vida en Moscou du-
rante las fiestas, el duque de Nájera tendrá 
que gastar de su bolsillo particular lo que 
el erario do la nación no puede darle; y de 
esto modo, apesar de lo pobre que es Espa-
ña, quedará airosamente, gracias á la es-
plendidez de su noble representante. 
En casa de los condes de Macedo, minis-
tro él de Portugal, y en honor de la aplau-
dida cantante Regina Pacini, veretícóse la 
otra noche un banquete, al que asistieron 
además de la diva, su madre y su hermano, 
el vizconde y la vizcondesa de Alenquer, el 
vizconde de Tmeste, el marques de Valdei-
glo^ias, los condes de Asmir y del Cazal, el 
encarRndb de Negocios de Portugal y el se-
ñor Vasco, 
La Pacini vestía elegante traje de raso 
bianco coii grupos de rosas; en el escote del 
corpino lucia una flechado rubíes y brillan--
capellanes de la Reina ó Infantería de Ma-
rina y custodiado por el piquete que lo 
prestaba la guardia en la capilla. A las 11 
y 10 ftié ajusticiado detrás del cementerio, 
habiendo sido necesario darle tres tiros de 
gracia. 
El reo, aunque inmutado momentos antes 
de salir de la capilla, al hacerlo para ser 
conducido al lugar de la ejecución, demos-
tró gran entereza. 
E l c a ñ o n e r o " A l e r t a " 
Su Comandante el Teniente de Na-
vio D. Antonio Montes, que taubuenos 
servicios viene prestando en su cruce-
ro de Cabanas, Mariel y Bah í a Honda, 
dá parte al Comandante General del 
Apostadero, de los siguientes sucesos. 
El dia 9 del actual, al encontrarse 
frente á Cabañas , varios grupos de 
enemigos, hicieron fuego sobre su bu-
que y á un bote que conducía varios 
soldados: disparó enseguida con me-
tra l la y fusilería basta que consig'uió 
huyeran hacia el interior. Hizo al cae-
migo tres bajas vistas, teniendo que la-
mentar una herida grave en la cabeza 
sufrida por ei soldado Diego Siles 
León, 
Continuó su crucero basta el 10 que 
á las siete entró en Cabañas ; allí tuvo 
notician por el Teniente Gobernador del 
tiiei te, que el Batallón de Alfonso XI11 , 
al mando del Teniente Coronel Sr. Be-
vós, había salido el día anterior para 
dar una batida á. Maceo on combina-
ción con otras fuerzas y que al verso 
rodeado de unos 5,00(3 hombres hab ía 
eíectu«do una correcta y ordenada re-
lirada do siete horas do duración á los 
almacenes del embarcadero de San 
Claudio, donde se había hecho fuerte, 
enviando un oíicial y 13 soldados heri-
dos á bordo de la goleta Cóndor. 
Sin pérdida de tiempo y forzando la 
máquina, salió para el lugar indicado. 
Poco antes de llegar vió que grupas de 
insurrectos, colocados sobre una loma, 
hacían fuego sobre la goleta atracada 
aun al muelle con los heridos; gracias 
á su oportuna llegada, íuorou disper-
sados á cañonazos, y seguramente con 
bajas, pues le hizo mucho fuego por su 
retaguardia. 
Sobre la máquina, y á iriuy corta dis-
tancia del muelle, se comunicó con el 
señor coronel Devos y, siguiendo sus 
instrucciones, embarcó 20 soldados y 
salió para Bramales, donde los dejó, 
para que pasaran : i un ingenio á reco-
ger comunica ciones. 
Volvió á salir para reconocer aque-
llas ensenadas, y al estar frente al in-
genio San Agustín, ocupado por los in-
surrecto», les hizo Juego. 
Regresó á Bramales, recogió los 
hombres y embarcó las municiones, si-
guiendo inmediatamente á San Clau-
dio. 
Viendo otra vez los grupos de insu-
rrectos sobre las lomas, invisibles pa-
ra las fuerzas de tierra, volvió á des-
alojarlos de sus posicioues con el fuego 
de artil lería. 
Puesto de acuerdo nuevamente con 
el citado Jefe, se ocupó del embarco 
de toda la impedimenta y unas 170 ca-
cal ler ías , colocándolas conveniente-
mente en varias goletas que antes ha-
bía enviado al efecto. 
Durante esta operación tuvo necesi-
dad de recorrer y reconocer las dos ca-
las inmediatas para cañonear al enemi-
go, que como antes se ha dicho, estaba 
situado tan ventajosamente que po-
dían hostilizarlo sin ser vistos por la 
fuerza; terminando el embarque sin la 
menor novedad siempre protejido por 
el fuerte que manda el oficial D . José 
Sarán. 
A la caída de la tarde, llegó fuerza 
al mando del General Suárez luclán, 
por lo que volvió á desembarcar la in-
fantería y las acémilas. 
Recomienda do un modo expresivo 
al patrón y tripulantes de la goleta 
Cóndor, que en esta y otras ocasiones 
se ha conducido con bizarr ía . 
También encarece los servicios del 
les; los aretes eran dos enormes turquesas 
orladas de brillantes. 
Terminado el banquete, fueron llegando 
las marquesas de la Komuua, la do Bola-
ños, Monislrol, Santa Cristina, Somosanoho, 
Guadalmlna y Laguna; las condesas de 
Belehite, Asmir, Caucnlla, Esteban Collan-
tes, Munter: Pcnalver y Pcüá-Ramiro: las 
duquesas de Sotomayor, Plaeeuciay Baílén; 
la vizcondesa de Exelmaus; haronesas de 
Wedel y de Hortega; señoras y señoritas do 
Agrela. Diez Maitein, Nüñez de Prado, Va-
lera, Caicedo, Bonau, Caro, Fernández de 
Heredia. üquziUez Caafejon, Moret, Qniro-
ga y VinyalS; amén de otras tantas que no 
recuerdo. 
La 'diva cantó como ella sabe hacerlo, ad-
mirablemente, DOJH) é Idellc. de Tosth e' 
vals de Mireiilej el aria del Flaulo mágico, 
de Mozart; La partida, de Alrarez, y un 
fragmento de Tramata. 
La tiesta, por lo tanto, resultó agradabi-
lísima; y de ella pueden estar satisfechos 
los amables y hospitalarios condes de Mace-
do. Estos remitieron al día siguiente un 
precioso regalo triple, consistente en un bro 
che, magnílico, de brillautog. 
Estas tardes, aristocráticas jóvenes de 
ambos sexos juegan al jmlo en el Hipó-
dromo. Esto es lo que priva hoy; mañana... 
Dios dirá. 
Mejora de salud, al punto de haber po-
dido ya salir á la calle, el marqués de No-
valiches. Continúa enferma dé pulmonía la 
hija mayor del conde do Cervera. No está 
aún restablecido de la .fractura que sufrió 
en un brazo el señor Viilate, hüo de la 
condesa viuda do Valmaseda. Don Martín 
Esteban, marqués de Torrolaguna, sigue 
delicado de la vista. Tampoco so halla res-
tablecida la marquesa de Cubas. La con-
desa de Heredia Spinola, muy mejorada ya. 
Ya está bueno y sano el m imogénito de' la 
condesa de Vilana. Se baila fuera de peli-
gro, después de haber estado gravísima, 
la caroñosa de Satrústegui, (née Rosita 
Fernández), que ha dadoá luz una niña. 
La esposa de José María Ooig y Laey ha 
dado á luz. con felicidad, dos robustos ni-
ños, nada menos. 
El célebre doctor Gutiérrez ha practicado 
recientemente una operación quirúrgica ÍÍ 
la señora de García Romero, bija de los 
marqueses de la Conquista. 
¿ Lajo^en señora de Bertodano, hija noli-
Inca de los vizcondes de Alcira, es ya'ma-
dre do una hermosa niña. Niño es el que 
hatenmo la marquesa «le Guadalest. Ni-
ña, la do la señora de Cubillo. Y . . . . basta 
por hoy de nacimientos. 
Bodas: 
La señora doña Elena Sarrasin, viuda 
de Arcos, ha pedido para su hijo segundo, 
don Francisco Javier, á la marquesa viuda 
de Somosancho, la mano do su preciosa hija 
mayor, la poseedora de este título. 
Hace pocos día-s han tenido efecto los 
desposorios de la hija del conde de Gueu-
dulain, con don Manuel Alvarez du Tole-
ya citado gobernador del fuerte, que 
antes de su llegada protegió no solo á 
las fuerzas del ejército, sino también á 
las embarcaciones que allí s« encon-
traban. 
E l Teniente de navio, Sr. Navarro, 
que manda el cañonero Diego Velázquez 
dá parte de haber proteguido el desem-
barco del batallón de Cantabria y escua-
drón de Voluntarios de Remates, que 
condujere á la ensenada de Cortés, el 
oaííonero Cuba Española j ^[ vapor Co-
lón.. El dia 8, al recalar dichos vapores, 
notó el Sr. Navarro, que hab ía gru-
pos de g-entes y movimientos desusa-
dos en tierra, por lo que hizo fuego do 
cañón por dos veces, despejando ense-
guida el campo, consiguiendo desem-
barcar la fuerza sin novedad. 
Con l a r e t a g u a r d i a de M a c e o 
E l Teniente Coronel Valcárcel , con 
fuerzas de las tres armas, con instruc-
ciones recibidas del Estado Mayor Ge-
neral, siguió el rastro de las partidas 
de Maceo, después de la acción com-
binada de Lechuza encontrando la re-
taguardia de una numerosa partida 
que ya se retiraba y tenía tomadas po-
siciones en el camino alto de La Vigía. 
Desplegó sus fuerzas emplazando la 
pieza de arti l lería y batiendo al ene-
migo que entonces cambió su retirada 
en luga, á los primeros disparos do 
cañón. 
E n B a h í a H o n d a 
El Comandante Mil i ta r de Bah ía 
Honda, dice que el depósito de fabri-
cación de sal, que con agua del mar 
tenían los insurrectos en Puntado Pie-
dra, fué destruido por fuerzas de Bai-
lón, causándoles 3 muertos y cogién-
doles C prisioneros, 10 caballos, de es-
tos 0 con monturas, sin que la colum-
na tuviera ninguna baja, á pesar de-
haber tenido dos encuentros, uno en 
paso del río San Miguel y en el inge-
nio Redención el otro. 
E n S a n A n t o n i o 
E l Comandante mili tar de San A n -
tonio de los Baños, hizo una salida 
con fuerza á sus órdenes, y practicando 
reconocimiento por las inmediaciones 
de aquel punto, tuvo dos encuentros 
con el enemigo, causándole 4 muertos, 
los cuales fueron identificados como 
vecinos de dicha vil la, nombrados Luis 
Lara, Luis Salavarr ía , Cayetano Pere-
ra y l lamón Solar, ocupándoles 4 ca-
ballos y un mulo. 
E n J a r u c o . 
E l Teniente Coronel del Ba t a l l ón 
de Guadalajara, que se hallaba en Ja-
rucor atacó á l a partida de Valencia, 
que pre tendía pasar por dicho punto, 
causándole 3 muertos y varios heri-
dos, persiguiéndola y d i spe r sándo-
la hasta cerca de San Miguel del Pa-
drón. 
E l Comandante Mi l i t a r del Cano, 
dice: 
Anoche fuó atacado el destacamen-
to del Wajay, haciendo fuego al íber-
te. E l enemigo fué rechazado y se re-
t i ró, volviendo á atacar más tarde por 
cuatro lados, siendo rechazados nue-
vamente, creyendo se le hayan hecho 
bajas, por haberse oido lamentos y 
quejidos. 
tus, m m 
do, hijo de la marquesa viuda de Marto-
rell. 
También hemos tenido esta semana otro 
matrimonio por sorpresa; pero mó han en-
cargado que no publique los nombres de 
los contrayentes, pues segñn afirmaba la 
persona que me dió la noticia, á condición 
de que yo fuera relativamente reservado, 
el DIARIO DE LA. MAIÍTNA, dé la Habana, 
es hoy lo mismo que El Imparcial, de Ma-
drid, "lo lee aquí muchisima gente y los 
misteriosos novios, al verse en letras de mol-
de pudieran disgustarse. Me limito, por es-
to, á decir que el suceso ocurrió cu la pa-
rroquia de San Sebastian, que ello*; son muy 
conocidos y quo ya están casados. 
Hace tres ó cuatro días estuvo expuesto 
en casa del señor don l'ivraón Mendivil el 
equipo quo su hija Isabel lleva á su matri-
monio con don Manuel Pastor y Williams. 
La ropa blanca es magnííica; los trajes 
muy elegantes, las joyas huenas y los som-
hreros y abrigos preciosos. Apadrinarán el 
culaco la hermosa marquesa do Vadillo 
y don Pedro Pastor y Lnndero. La boda, 
según anuncié en mi anterior, debe veriíi-
carse hoy, á las cinco de la tarde. 
Estos días es muy visitada la casa de los 
señores de Martínez Campos, para ver el 
trousseau de su hija Pilar, que también se 
casa esta tarde, con el hijo del marqués do 
Cayo del Bey. Los padies de la novia han 
puesto on su canastilla un magnífico collar 
do brillantes y perlas; su prometido le ha 
regalado una hermosa diadema, también 
de brillantes y perlas, una rama de bri-
llantes y unos solitarios,: su futuro suegro, 
un broche de brillantes; su hermano, el du-
que de Seo de Urgel, un collar de perlas; 
un precioso juego, servicio de mesa, estilo 
Luis XV do plata repujada, su otro her-
mano el marqués del Baztan; sus hermanos 
solteros, un aro de brillantes; su tio don M i -
guel Martínez Campos, una estrella de bri-
llantes; su tía la señora de Arderius, una 
pulsera do esmeraldas y brillantes; otra de 
sus tios la señora viuda de Garrido, una 
bandeja de plata repujada; igual obsequio 
ha recibido de la señora de San Miguel; del 
marqués do Viesca de la Sierra, unos pen-
dientes do perlas rodeados de brillantes; 
de los señores de Viesca (don José) un jue-
go de te, de plata antigua, estilo Luia XV; 
pulsera de zafiros y brillantes, los señores 
de Cánovas del Castillo; otra magnífica de 
brillantes y perlas, á más de un esplendido 
solitario, los marqueses de Linares; sortija 
de esmeraldas y rubíes la marquesa de Es-
quilache; marqueses de Villamejor, jue^o 
de tocador de plata sobre dorada; tazas de 
plata repujada, la marquesa de la Puente; 
cartera de plata labrada, la condesa de Ca-
sa-Valencia; jarrones de plata labrada, ge-
neral Marín y señora; centro de plata el 
conde -de Montarco; otro centro de plata el 
señor Longoria; el goneral Figuefba, una 
media luna de perlas y brillantes; general 
García Navarro, pulsera de perlas y bri-
llantes; frascos de cristal plata repujada, 
general Azeárraga; el general dou Ignacio 
de KUóraj crudtgo antiguo. Eu abanicos 
Con noticias el jefe de la fuerza del 
batal lón Otumba, destacada en el ba-
rrio de la Víborat en J e s ú s del Monte, 
de que en la linea L a Pastora, cerca de 
los Pinos, se iba á levantar una parti-
da insurrecta, so puso en combinación 
con las otras fuerzas del ejército des-
tacadas en Vento, Palatino, Calaba-
zar y otras para proceder á su sorpre-
sa. 
Sería la una de la tarde de ayer, 
cuando la secunda Compañía del Ba-
tallón Otumba, al mando del capi tán 
Sr. Gómez Estrada, y teniente señor 
Uivero, divisó la casa de vivienda de 
la expresada finca. 
A l aproximarse las fuerzas salieron 
de la expresada casa como unos sesen-
ta individuos blancos y de color, que 
empreudieron la fuga unos á caballo y 
otros á pie. 
A l dárseles el a-llo algunos contes-
taron con varios disparos, por cuyo 
motivo la fuerza contestó la agresión, 
sosteniéndose entonces un tiroteo po?" 
espacio de diez ó más minutos. 
La compañía de Otumba que iba á 
pió, pudo hacerles once prisioneros, 
entre ellos un herido. 
Además, le causó tres muertos, que 
fueron recogidos. 
En la cusa en que estaban reunidos 
los rebeldes se ocuparon cadallos, ar-
mas, municiones y correspondencia de 
importancia. 
Algunas de las cartas estaban di r i -
gidas A Maceo, Máximo Gómez, Acos-
ta, Águirre y otros cabecillas. 
Los prisioneros, heridos y muertos 
fueron trasladados al Cuartel del Ba-
tallón Olumlm en la Víbora. 
Los muertos quo eran un individuo 
blanco, un negro y un pardo, fueron 
conducidos después al Kecrocomio. 
Uño de los heridos es nn pardo de a-
pellido Carrillo, y el otro es un traba-
jador nombrado D . Juan Garrido, que 
tuvo la desgracia de ser herido al salir 
huyendo de su casa cuando el tiroteo. 
La Subcomiaión'de la Asociación de 
la Cruz Koja de Jesús del Monte, com-
puesta de los Doctores Biada y Santo 
y farmacéutico Sr. Cotilla, y asociados 
señores Azcárate , Prado y otros, se 
constituyó en el cuartel del bata l lón 
Otumba, donde prestaron á los heri-
dos ios auxilios de la ciencia médica. 
Los prisioneros se hallaban anoche 
on uno de los fuertes de la Yívora. 
Entre los prisioneros se encuentra 
el cabecilla Alberto Torres. 
(PQ nuestro suplemento de anche.) 
D E A R R I B A D A 
Procedente de Mobila, entró en puer-
to, de arribada forzosa, ayer á la una 
de la tarde, por habérsele declarado 
una vía de agua, la barca noruega 
Carien, al mando de su capi tán Mr. 
Mathiaon. 
Dicha barca navegaba con rumbo á 
Sóuthampton (Inglaterra) con carga-
mento de madera. 
E L " C I T T Y OF W A S H I N G T O N " 
E l vapor CUly of Washington llegó á 
ísueva York ayer á las seis de la ma-
ñana . 
E L Í Í S A R A T O G A . ' , 
Ayer á las dos de la tarde fondeó en 
puerto, procedente de Nueva-York, el 
vapor americano Saratoga, coa carga 
general y 27 pasajeros. 
L A " F R A N C I S C A . " 
Para Guantánamo y otros salió ayer 
el vapor español Francisca. 
E L " S E R R A . " 
También salió ayer tarde para Cár-
denas, el vapor nacional Berra. 
antiguos hay preciosidades también; tieno 
de ellos valiosa colección. 
Y son del mejor gusto y de gran valor, 
los regalos de la Reina y de la Infanta 
Isabel. 
Eu fin, que es imposible detallar tanto 
regalo y tanta magniticencia, pues no sólo 
caiezco de habi'.idüd, si nue también me 
faltan tiempo, espacio y memona. 
Anteayer, á las cuatro de la tarde, se 
efectuó con gran solemnidad y numerosa y 
distinguida concnirencia, en el palacio del 
señor Arzobispo, la boda de.la señorita 
Amaiia Diezma, hija de don Leopoldo, se-
nador que fué muchos años por Toledo, con 
el joven abogado don Francisco Toda, hijo 
del magistrado del Supremo y senador por 
la misma provincia. 
* # 
El barón y la baronesa do Wedel; repre-
sentantes en Suecia y Noruega, dieron el 
día de Santa Matilde, y en honor de la her-
mosa marquesa do Ivanrcy, un espléndido 
banquete. Asistieron, á más de la obse-
quiada, que celebraba su santo, y de su es-
poso, los duques de Alba., Moniellauó, San-
toña y Plascncia; los condes de Agrela, San 
líoinán y Scláfuni; marquesos de Casa-To-
rre: señores de Castollano, vizcondes do 
Torre del Luzón y varias otras personas, 
hasta cuarenta, que era el total de los co-
mensales. 
Lo comida, según nuevas leyes do la ca-
prichosa moda, se sirvió eu mesas pequeñas 
para cuatro, seis y ocho personas. 
El día 15 hubo recepción vespertina en el 
magnifico palacio de los márquéíses de L i -
nares. Fué santo de la amable marquesa. 
La ñiadiiéé resultó concurridísima. 
Hace tres ó cuatro noohes tuvo efecto en 
casa de la señora doña Elisa de Luxán,'la 
representación de Niña Pancha y El bigote 
rubio, estando encargadas como actores la 
señorita Rosa Gautier, la joven marquesa 
de Villamagna, la señorita de Luxán, uno 
de sus hermanos y un hijo de los condes de 
la Almina. Todos recibieron justos aplau-
sos. 
, Don Juan O'Donnell y su hermosa con-
sorte, marcharán cu breve A San Pcters-
burgo. 
¡La rueda de ía fortuna! 
Eu los pasados días ha habido almoneda 
de los muebles que pertenecieron á un co-
nocido título do Castilla, que no ha mucho 
bajó al sepulcro en edad aún no avanza-
da 
El día 12 falleció en el Ferrol el vicealmi-
rante de la armada don Ignacio García de 
Tndela, capitán general de aquel departa-
mento. Acababa do posesionarse del man-
do. La muerte ha pido repentina. Era uu 
marino distingüidísimo'. La patria, en mo-
mentos difíciles, recibió de él inequívocas 
pruebas de intelig.-m ia, acie.ro y valor; y 
podía aún esperar de' su pericia dias do 
E L Í £ M A S C O T T E . " 
Ayer al medio día se hizo á la mar, 
con rumbo á Cayo-Hueso y Tampa, el 
vapor americano Masootte, conducien-
do correspondencia, carga general y 
103 pasajeros. 
N O T I C I A S J Ü B Í O Í A L E S . 
T O M A D E P O S B S I Ó N 
Ha tomado posesión del Registro de la 
Propiedad de GnaHabacoa, para cuyo cargo 
fué nombrado iiitorinament©, el Lcd. don 
Kamón J. Carbonell y Kuiz. 
R E S O L T J O I Ó N 
El Tribunal Supremo do JuBfeieia, ha de-
clarado no babor lugar al recurso do casa-
ción interpuesto por don José Sáenz do Te-
jada, contra la sensencia dictada por la Sala 
de lo Criminal do esta Audiencia, qne lo 
condenó á la pona de cuatro moses y un dia 
de arresto mayor, por injurias al señor mi-
nistro de Ultramar en el periódico JC& 
Aduana. 
S B Ñ A L Á M I B N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo Civil 
Autos seguidos por doña Eosalía Abren 
contra don Domingo Sánchez Toledo sobre 
interdicto do retener: Letrados, Ldos. Can-
cio y Mendoza. Froeuradores: señores Ma-
yorga y Tejera. Juzgado do Jesús Mana. 
Secretario, Ledo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1* 
Contra Celestino Torres, por estafa. Po-
nente, .sefterr Maya. Fiscal, señor Giberga. 
Dolonsor, Ldo.' Campos. Procurador, se-
ñor Peroira: Juzgado del Cerro. 
Contra Antonio Betancourt y otros, por 
robo. Ponente, señor Pagés. Fiscal, señor 
Giberga. Defensores, Ldos. Cabello, Ca-
rrión, Mora y Mcsá y Domínguez. Procu-
radores, señores StciTmg, VaMés fifuvtáda, 
Mayorga y Tejera. Juzgado del Cerro. 
Contra Cloto Ferrer y otro, por hurto. 
Ponente, señor Pagés. Fiscal, señor Gi-
berga. Defensores, Ldos. Coronado y Ro-
delgo. Procuradores, señores Villar y Val-
dás Hurtado. Juzgado del Ceno. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Juan G. Prado, por falsificación. 
Ponente, señor Navarro. Fiscal, señor Ló-
pez Aldazábal. Defensor, Ldo. Laucis. 
Procurador, señor Tejera. Juzgado do San 
Antonio. 
Contra Sebastián Moyuelo, por abusos 
deshonestos. Ponente, señor Navarro. Kis-
cal, señor López Aldazábal. Defensor, 
Ldo. Gay. Procurador, señor Pereíra. Juz-
gado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
•un ti <fliii CIW1 • 
I R I J O A Y P A Y R E T 
E l disparate cómico Las Grandes 
Soypresas, estrenado el miércoles en 
Irijoa, fué recibido por el público coá 
glacial indiferencia, porque amén de 
una trama vulgarísima, el diálogo ca-
rece de ilación y los pocos chistes que 
tiene pecan de chabacanos y descolori-
dos por el uso. 
Ya está muy sobado lo de nn i n -
dividuo que se finje mudo para escapar 
la pelleja; causó mal efecto el ver al sa-
cristán dando vueltas de carnero por 
el escenario, y el recurso de contundir 
i i l mudo de mentirigiilas con el ver-
dadero mudo y resultar que éste es 
una dama, para dar origen á frases de 
doble sentido y á calemboitrgs, está re-
petido en mul t i tud de piezas cómicas 
y zarzuelas. En resumen: Las Grandes 
Sorpresas no tienen engrudo bastante 
para sostenerse en el cartel más que 
un par de noches. 
La ejecución muy deficiente, debido 
en parte á lo vacuo de los papeles. E l 
de Garmita l iuíz, no se presta para, 
arrancar el m á s mínimo aplauso, tís 
imposible sacar agua de un pozo 
sin agua. 
Para sentar plaza de autor cómi o 
se necesitan estudiar literatura, te- er 
estilo, quemarse las cejas leyendo a 
Ramón de la Cruz, Bre tón de los He-
rreros, Narciso Sena, V i t a l Aza, l i a -
mos Carrión, etc.; poseer gracia ingé-
nita, humorismo, buena sombra; ima-
ginación para planear la obra y por 
gloria. Fué muy modesto, muy caballero y 
enemigo de la política. ¡Un valiente me-
nos! 
Honda pena aflige á los señores de Bái-
11o: ¡han perdido á su hijo Luis, que voló al 
cielo después de larga y penosísima cní'cr-
medad! 
También ha fallecido en esta corte la 
marquesa de Val de Iñigo. 
Teatros: 
Muy concurrida y brillante estuvo la fun-
ción ;i beneficio do la Tetrazzini, en el Real. 
Esta emineiue actriz fué obsequiada ,y 
aplaudida durante la representación do La 
Africana, que cantó primorosamente. 
Lo mismo digo de la Paccinl, que tam-
bién ha celebrado ya su beneficio, y que es 
I M Sonámbula, ópera que eligió, hizo mara-
villas. Cantó luego unaa Carceleras, de Cha-
pi, que daba gusto oiría. 
El beneficio de Díaz de Mendoza, en el 
teatro Español, fuó una verdadera solemni-
dad. Eligió bien, puesto que eligió el her-
moso drama de Lope, titulado Sancho Ortiz 
de las Roelas, refundido por Trigueros, 
arreglado por Hamenbuch, obra magnifica 
si las hay, y en la que no sólo so distinguió 
el beneficiado, sino María Guerrero, que es-
tuvo sublime en el papel de Estrella Tabe-
ra; no creo que sea posible representar, ni 
sentir, ni vestir mejor. ¡Qué éxito lau me-
recido! 
También la serata d'onore de Mario, en 
la Comedia, fué por todo extremo notable. 
Este ilustre artista tuvo la delicadeza de 
hacer que su beneficio resultase un tributo á 
•Campoamor, ya que la falta de salud de tan 
genial poeta impide que so celebre ía pro-
yectada fiesta en su honor. Escogió, pues, 
Mario la obra dramática del autor de las 
Doloras, obra estrenada hace treinta años, 
titulada Cuerdos y locos, donde abundan los 
primores literarios, pensamientos brillan-
tes, conceptos profundos, ideas filosóficas, 
rasgos origínales, humorismos encantadores 
María hizo un loco admirable. Tengo 
entendido que este concienzudo actor ha 
llevado su escrupulosidad artística hasta el 
punto de estudiar en un manicomio los ges-
tos, manías y extravagancias de los infeli-
ces reclusos! 
Pero ¡ay! que enfrascada en esta conver-
sación con mis lectoras queridas, se me ha 
pasado el tiempo sin sentir; y os tarde ya, 
tanto para esta Carta como para mí; á ella 
la aguarda el correo, y á mí otros deberes, 
gratos también, que cumplir: el deber de 
asistir a unas bodas, y luego el de felicitar 
á no sé cuantos Pepes y Pepas. 
No cerraré, sin embargo, mi epístola sin 
saludar á un amigo muy estimado, al cual 
ño olvido, y á quien, como á su familia to-
da, deseo bienes sin cuenco; me refiero al 
conde de Fernandiua. 
S A L o 3i E MÚSEZ Y T o r K T ü , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A b r i l 1 5 d e 1 8 9 6 . 7 
ú l t i m o , conocerlos resortes teatrales 
v saber el modo do crear conflictos. A s i 
v lodo sucede amenudo que iracasau 
los más duclios en el arte do escribir 
farsas Por consiguiente, recoian velas 
lós que sin t í tu lo de ninguna clase me-
t é n d e n invadir el campo de los escrito-
res y . - - . ¡zapatero , á tus zapatos! 
Serian las 9, cuando llegamos á Pay-
ret el miérco les y allí pudimos preseu-
ciar la hermosa escena de la carta en el 
a.'to primero de M a r í a Rosa, y luego to-
do el acto segundo de la mistiui obra. 
A la verdad, el d e s e m p e ñ o no nos 
dejó complacidos. A excepc ión de I.e-
navides. los d e m á s actores, unos por 
ana no sab ían su papel y otros porque 
I r * venia muy ancho, lo cierto es quo 
DO m-i-rtaron, que la ejecución ivsullo 
dfesigrtnl y el coniunto 110 s m m z o . 
L a nota de la e x a g e r a c i ó n estuvo a 
cargn de Varga*. ¿Porqué este joven 
no procuró imiPar á Bcnavmcs , que 
tambicn caracterizaba á un hombre del 
campo, á un rúst ico , á un « a ^ p e r p 
con m-turalidad y sin sacar los pies del 
u l á t o í . i 
Lioucoroni por su m a n ^ a de ponerse 
/a faja y lü barretina mejor que uu ar-
tesmo ca ta lán , parecía un -gomiolero 
de Venecia". A d e m á s , si apenas se le 
oye po. la ronquera que i)ad.-ce ¿per 
qué no cede sus papeles al actor Hú 
X.MIS y se entrega al reposo por unos 
cuantos días? , ' , • 
A ¡a fcfea. Garc ía le faltaba el ai re 
basro <pie requiere el tipo de S k i n p a . 
L a S i a . Sala en las escenas cónin-ns 
Labinba imitando el argot del pueblo, 
pero en los instantes p a t é t i c o s su dic-
ción y sus actitudes eran las de una 
iputroaa aristocrát ica , y no las de la 
lavandera M a r í a Rosa. X o supo obe 
deccr las leves de la unidad. 
¿Porqué á algunos concurrentes no 
a g r a d ó esta vez el d e s e m p e ñ o del dra-
m a de Angel Guimerá , traducido por 
J o s é Echegaray? Porque cuando se 
e s t renó en T a c ó n M a r í n Rosa, la obra 
estuvo dirigida por el inolvidable A l -
fredo Maza, y todos los artistas estu-
vieron en su puesto, admirable la C a l -
derón v en segundo término Maza y el 
Cüepe de antes de anoche. E l recuerdo 
de aí iucl la velada ha sido perdurable. 
Y cuenta que en el terreno del arte las 
comparaciones no .<on odiosas, porque 
sirven para distinguir lo que brilla de 
lo que no brida y gradmir la verdade-
ra altura de actores y cantantes.—J. 
A . Cobo. 
L o s teatros hoy, jueves: 
i V í / r c í . — E s t r e n o del magníf ico dra-
ma de Echegaray (don J o s é ) titulado 
E l J'Jstiyma. 
Jr t joa.—Los juguetes L a Condena del 
C a m a r ó n y Los Percances Domésticos. 
Escenas de canto al final de cada obri-
ta. 
L O S CUIDADOS D E L A í;GIiIPPE."— 
• L a (jrijipe, cuando so presenta con ca-
tarro pulmonar, exige mucho cuidado: 
el enfermo no debe abandonarla cama 
hasta que se halle completamente bien; 
no es conveniente salir á la calle, en 
los momentos en que sopla uu viento 
muy tuerte; tampoco debe salirse de 
noche, pues entonces el catarro puede 
volverse crónico ó dar motivo á la apa-
r i c ión de una tisis. S i quedan fiebres 
nocturnas, procure el enfermo someter-
se á un tratamiento médico . 
L a s personas que padecen de alguna 
enfermedad crónica de los pulmones, 
bronquios ó laringe, procurarán evitar 
los enfriamientos. 
A las que son propensas á indiges-
tiones, la f/n'ppe les ataca casi siempre 
con afecciones en el aparato digestivo; 
por lo tanto, deben regular las horas 
de las comidas, y evitar alimentos de 
d i f íc i l d i g e s t i ó n y e x t e m p o r á n e o s . 
L o s purgantes, que algunos toman 
antes de l lamar al médico , s erán desa-
les de sosa ó de magnesia, y a que el 
palmacristi suele derivar á los intes l i -
7ios lo que existe en los pulmones y 
produce mucha i r r i t a c i ó n . — D r . I ) . 
lllílOIOSÍSIMOS GRABADOS. — P o r 
conducto de la Agencia (te don L u i s 
A r t i a g a , hemos recihido un nuevo n ú -
mero de L a I l u s t r a c i ó n A r t í s t i c a que 
se publica en Barcelona, y en cuya re-
v is ta trabajan los mejores grabadores 
y dibujantes do aquel principado, se-
g ú n se colige por la esmerada parte ar-
t í s t i ca del referido semanario. 
V é a n s e algunas de las b e l l í s i m a s 
l á m i n a s con que ese per iódico decora 
sus pág inas : I s l a do Cuba: V i s t a del 
Muelle de Manzanillo; S I Ent ie r ro de 
Cristo, Judas Iscariote, ¿ D ó n d e es tá 
vuestra Fe?, copias de cé l ebres cua-
dros; '"A la hora del Crepúsculo"; Go-
losma Disputada; Retratos del pintor 
al.miau Bruno Piglhein, el padre mi-
sionero J o s é Lerchnndi , el arqueó logo 
itaH:mo J o s é Fiorel l i y el M a r q u é s de 
i a u í i u ! , nuevo Presidente del Consejo 
oe .Mniisiros de Ital ia . 
A la cabeza del número figuran las 
111-: 1 ¡mtivas Murmuraciones Europeas 
por el eminente orador Emi l io Gas-
te lur. 
A M O R D E S I N T E R E S A D O . - ^ 
Carta que escribe á su amor, 
Pepito Rmz y Saldado 
por el eorreu iuterior. 
Mi quci idísima Inés 
hoy ÚK apresuro A escribirte, 
pues tengo que teferirto 
cosas de niuclm Ínteres. 
Tu papá me da uu sofoco 
ímmlgamlo por ahí 
que eres mudio para mí 
y yo para tí soy poco. 
Me moteja como ves, 
niega mi afecto sincero, 
y asegura que te quiero • 
pot el maldito interés. 
Tero es que ignora de ci, 
al ilatuarme interesado 
las veces que yo be pagado 
los bdlctes del conciert., 
en el Teatro de Lara 
donde soliamos irT 
¡Ksto no quiero decir 
que vaya A echártelo en cara! 
Lo digo por disculparme 
de lo mucho que han hablado, 
para que de interesado 
nunca tengan que tacharme. 
Por tu amor, mi bien amado, 
con mil obstáculos lucho; 
sabes que te quiere mucho 
Pepito l i u i z y Salgado. 
Fostdain. Tantos apuros 
que recompenses espero, 
mambindomü veinto duros 
para j.-a^ar al ensero. 
P. P. del interesado, 
Francisco Pcdrosa, 
E L P R I N C I P E D E Ñ A P Ó L E S A R R E S -
T A D O . — K l heredero de la corona de 
I t a l i a ha intervenido, por primera vez 
en su vida, en los asuntos de su na-
c ión , y con efecto, a l p r i m e r t apón , z u -
rrapas. 
E l pr ínc ipe , que es general de ejér-
cito, fué llamado por su padre para 
consultarle y conocer su op in ión en 
vista de la gravedad de las circuns-
tancias. 
E l p r inc ip ino t i t u b e ó un momento, 
pero al ver la insistencia del rey su 
padre, c o n t e s t ó : 
—Puesto que, por primera vez en mi 
v ida, S. M. me hace el honor de pre-
guntarme mi opinión, voy á exponérse -
la con toda franqueza: 
¡Franc i sco Crispi conduce a l abismo 
al pa í s y á la d inas t ía ! 
J u z g ú e s e el efecto que esta c a t e g ó -
rica respuesta produjo en el án imo del 
rey Humberto. 
Lleno de có lera , apostrofó vivamen-
te á su hijo y le m a n d ó arrestado á sus 
babitaciones. 
L a escena, que fué conocida ensegui-
da en toda I ta l ia , ha causado pés imo 
efecto. 
E N L A S O C I E D A D D E S A N L Á Z A R O . — 
E l Presidente de este centro de I . y K . 
ha tenulo la a tenc ión de invitarnos pa-
ra el baile de sala que se e f ee tnará en 
los salones de aquel instituto el en-
trante sábado , con la orquesta de don 
Fe l ipe V . Y a i d é s . L a Direct iva sabe 
de numerosas familias que darán ani-
m a c i ó n á la ües ta . 
Lector benévolo ,—¿quiéres el s á b a d o 
—ver muchas n á y a d e s — d e rostro má-
gico,—talle de sil lide,—cuerpo s impá-
tico—boca b r e v í s i m a — y de ojos lán-
guidos?—Toma un v e h í c u l o ; — v e t e á 
"San Lázaro ." 
V A C U N A . — H o y , jueves, se adminis-
tra en la S a c r i s t í a del Monserrate, de 
10 á 11. 
E n la C a s a de Beneficencia, de 12 á 
una. 
G A L L O S . . . C A N T A N T E S . — E n uno de 
los teatros de I ta l ia l igura una com-
p a ñ í a de ópera, entre cuyos cantantes 
se encuentran los siguientes apellidos: 
el tenor se l lama Gal l i ; la tiple, P i sa-
gáifi; e í bar í tono , Fumigal l i , y el bajo, 
C a l i et ti. 
Pues en Madrid hay actualmente un 
director de orquesta muy apreciable 
aue se los come á todos: el maestro 
Mangiagall i . 
U N N I Ñ O P R E C O Z . — L e preguntan 
q u é edad tiene. 
— S e g ú n y c ó m o — c o n t e s t a el nene:— 
cuando voy en ferrocarril tengo cuatro 
años y medio; cuando no, seis y medio. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 1G DE A B R I L . • 
E l Circular está en el Monserrate. 
Santo Toribio, obispo, y san Benito José La 
bre, confesor, y santa Engracia, virgen y Didrtir 
Sanio Toribio, obispo. Astorga, una de las ciuda-
des mas ilustres de Kspaña. gloriosa por la santtdad 
y fama de sus obispos. Entre estos tiene un hipar 
muy distinguido el glorioso Santo Toribio. Siendo 
muy joven nuestro santo le faltaron su? padres, que-
dando poseedor ile un grueso patrimonio. En un 
mimo tan poseído de la vi i iud como eI suyo pudia-
áan clavarse dificultosamente las espinas de las r i -
quezas. Como quiera que sea. siendo todavía joven,; 
pero de edad madura por la cien,cia y las virtudes, 
vendió todo su patrimonio y le repartió á los po-
bres.;-Hecho esto, y deseando mayor instrucciún 
que fa que, tenía, emprendió unk peregrinactún 
larga y penosa. Habiendp llegado á; Jfru.salém 
pennaneció cuidando el rico tesoro de las reliquias 
del Salvador, cinco años, i Vuelto íi España, le obli-
garon á tomar sobre «í el caigo de pastor. No se 
sabe á punto fijo ni el año en que murió, ni el sitio cié 
su glorioso tránsito. 
F I E STA S E L VIERNES. 
Misas solemnes. En la Catedral la de Tercia á las 
ocho, y en las demás iglesias las de coatambre 
Corte de María. Dia 1G —Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Cármen en San Felipe y Santa 
Teresa. 
i O M i e 
Heses beneficiadas. Kilos. Precios. 
Toros y novillos 210 i í de 20 á 21 cts. k. 
Bueyes y vacas ñüK 47718 ^ de 16 á 18 cts. k. 
Terneras y novillos.. 71) ¿de 24 á 26 cts. k. 
337 Sobrante 214 





o.^n < Mant» 30 á 35 ctfl. k 
ó* } Carne 30 á 31 
242 38 
Sobrantes; Cerdos, 100 Carneros, 2(? 
Habana 14 de Abril de 1896.—El Administrador. 
Quillermo de Erro 
IRECTOI 
J U Z G A D O S . 
D e Ia ins tanc ia é i n s t r u c c i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: F aba un, 43. 
Juez: D. Gu llern.o Hennl. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ;(Se 
cr otario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezraea. 
Don Jesús Rodr&mez 
BELEK. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel fSecre-
lario.) 
D. Eligió Bonachea. 
. . Mariano Gnas. 
Juan J . Casas. 
GUADALUPK. 
Juagado: Chacón a* 
Juez: D . Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribau^s: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D . Andrés SegTU-a y Cabrera. 
Luis Testar. 
•TKSÜ3 IHARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Praucisco O. Ran?írez Cbcnard. 
Escribanos: D. Rafael del Pir<.£) (Secreta-
rio). 
D . Luis J . Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moreu. 
Juzgado: Manrique oo. 
Jner.: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Lu;3 Mazon. 
Donato Naveira. 
. . Ventura Rodrurez Paez. 
CURRO. 
Juzgado-. Amistad 7(3. 
Jncz: D. Eugenio Luzarreta. 
Esciibíícos: D. Luis Blanco (Secret 
D. JoscNicoiás de Ortega. 
Manuel Baños. 
. . Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Iguacio S4. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A BeruaL 
ario.) 
BELE3T, 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José M" Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohly 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Mfgüel 120. 
Juez: don Albeito í'onco. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Jusó L. IÚUIH^Ü. 
JESUS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Leopolao Puig. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Pui^. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PILArw 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario; don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M" do Poo. ' 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato; San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José ürquijo, Rayo 71, 
" Francisco de P. Sánchez Snárez 30. 
« Victoriano de la Lluina, Bavo 41. 
" José de Zayas Bazán, Teniente Rey 
59, (altos.) 
* Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria I15J 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
« Juan Valdés Castillo, Barrote 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta. Jesús del Mon-
te 549. 
u Kamón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M? 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 1S. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monto 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Taricbe, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariauo del Rio, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, 8. Miguel 146. 
" Manuel L . Viznso, Monte 125 
u Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia; ctóspaebH el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 




Decano: D. Francisco de Castro, EmDG-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio U , 
r . Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, Han Iguacio 7. 
. . Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
. . Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
. . José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel N'nño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargara 56. 
Francisco de P. Roúriíiuez, San Ignar-
cio lOfi. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes I I . 
Emilio Viliagcliú, San Ignacio 21. 
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gaimdo, Empedrado KH 
. . Matine!1, Diaz Quiims, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA P K O ? I E l U D 
D. José M/Trianá, Cuba 40. 
"CQIvTAbOR JUDICIAL, 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 123, 
REPARTIDOR pi^ 'EGOGIOS C I V I L E S 
D, Rafael Cortés. SnárézTiá. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
ARCniVO GENERAL DJ3 PROTOCOLOS 
A cargo do D. ArturoGUIl-xtr.' S n Miguel 
n0 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodelgo, Animas 39. 
Academia de Ciencias Médicas; Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem do Rentas y Loterías: Aduana 
Vieia. 
Idem General do Comunicaciones: Oficios y 
Riela. • 
Asilo de de Ancianos Desamparados; Co-
rro 412. 
Asilo, Eermanltas de los pobres: Cerro, 
Qnirta de Santovenia. 
Asilo d« Huérfanos; Cuba 129. 
Asilo ae rneudigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiauo nú-
mera 68 
Asilo Sau José: Al final, calzada do San 
Lázaro 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas; Ce-
rro 797. 
'Asoc\ación Médica de Socorros Mútuos do 
la Isla de Cuba,," Prado nJ 115, 
Academia Dental; Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe; Secre-
taria, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delesación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas; Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amaríiura 66. 
Bolsa privada; Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria; baioa del Hospital MI 
litar. 
Caja do Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros do la Isla; Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte 3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General; Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia "y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recocidus; Compostela .y O'Reí-
Uy. 
Casas de socorro.—Ia Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2* Asilo de S. José. 
Idem 3a Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados; Dragones 40. 
Centro de Detallllistas; Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo; Principe 28. 
Cuartel de Artillería: Compostela y Fuudl-
dlcioa-
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 2(5 f Bolsa Oficial). 
Centro telefónico; O'Reilly 4. 
Cuerdo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
a í ^ s . 
Colegio dt? cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero I I ?, 
Colegio de A b o g ó o s : Mercadem» 2 altoa 
Colegio de Escribacos: San l(ínacio4. 
Colegio de Procuradores; S?c Iimanio nú-
mero 5. 
Comisión eBDecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica; Admlmoración. Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4» 
altos. 
Coneervatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
?ie ia 
ln zona. Sitios. 59. 
2''zona, Campanario 20Í.0 ' ': 
3'' zona. Estévez. S8. •• * « 
' ' - 2a ÜOMPASlA. 
1" zona. Aguila, Bw 
2a y 3'4 zona, Cuartel da la Fuerza. 
3a OOMPAÑIA. 
1" y 2" zona, Composida esnuína á Paula 
2a zona. Arsenal. 4Ü. 
4a COMPA.ÑTfA. 
I " y 2a zona, Lagunas, 3,3. 
3a zona, Aramburo 19. 
I>e?tacaraento de Casa Blanca. 
Idein de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guauabacoa, Harroto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Corro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, callo 4 Letra B. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Cburrnca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Viela. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria do los Bomberos Muni-
cipales; Lamparilla 3L 
Esencias de Artes y Oficios: División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta na 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio iü. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázúro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari 
lia 74. 
Idem Provincial de Artos y Oficios: E m -
pedrado 32. 
Idem Profesional do la Isla: Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dra<;one8 nú-
mero 62. * 
Idem de Srdo Mudos; Gallano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Demontes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar; Diaria y Tallapiodra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem do Higiene; Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio, 
Idem de San. Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de O r d e n P ó b l i c o . 
R E L A C I O N 
D E LOS SEN O EES J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Autunio Puoyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villaión. 
Otro, don Vicente Fernandez Andrés, 
Teniente, don Klisoo López Eseacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1* COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pcdroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Témeme, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Oranda. 
Otro, don Mi<:uel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lccluiga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martin. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
C A S A S c u A n m s s . 
• -Ia COMPAÑÍA. 
S E R V I C I O 
HE EXTINCIÓN DE INCENDIOS T DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
B O M B E R O S DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1S35, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra.la corbata de Beneticencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalniauta doña Euiaiur de Borbou el día 11 
de Mayo de 18í)3. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
baila montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guaraa el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camiseias Roías-
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
e; isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, asi como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5a, 
0a y T'1 Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magníticoCuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas do vapor y dos de 
mano. Las primeras son España , Virgen de 
los Desamparados, Gamiz y Zencomcch. 
Las seguudas General Serrano y Midie-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
truccióni. un carro de csraloras. contándo-
se entro todos bis Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merrvwcaifer 
Cuéntase para el servicio de los Carteles 
con cuatro rnaquinislas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los Bubvenciona el Ecmo. 
Ayiiiiiainionto, 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Major. 
Coronel 1er, Jefe, Iltmo señor don Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
nel de Milicias, I), José Domínguez Delfín. 
Comandante 3er, Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sanz, 
Comandante Fiscal, don Francisco J , 
Sánchez Revés. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán 1er. Ayudante, 
Capitán Ayudante Pacultativo, don Ig -
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res, 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A L 
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín, 
Capitán encargado del material, don Igr 
nació Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, 
Músico Mayor do 2a, don Rafael Rojas 
González, 
Primera Compañía (Camisetas Hojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde do Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, don José de Verna Oco-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirro. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya, 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en opeiacíoncf.) 
Otro, don Felipe Lobredo González. . 
Segundo Teniente, don Alberto do Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo llovía. 
Tercera Compañía, lb9 homores. 
Capitán, don Francisco López Calderón, 
Primer Teiiienlo, don Pedro do Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Minguez Marqués, 
Segundo Teuicnio, don José Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, 103 hombres. 
Capitán, don Francisco G. An-nas. 
Primer Tenieute, don UermiRÍo Ripcs 
Valdés. 
Segundo Tcnieute, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Comparda, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornee de la V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don 3osé Tornamira Monscrrat. 
Segundo Teniente, don José Pona Janó. 
Otro, don Manuel Pelayo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Delgado So 
llés. 
Otro, don Nicolás López 0'TIai]ori»,n. 
Segundo Teniente, don Juan Ilourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Eli/apa. 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José cande!I Pujois. 
Primer Teniente, don José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoenco águilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndoz Ocboa. 
Sección de Cusa Blanca, Camisetas liojas, 
•18 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale .Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Dríba-
rry Zárata • 
Co ¡upa ma mo vi lisa da. 
Capitán, don Esteban Fernándc/ y Fer-
nández. 
S'íhidad. 
Médico Io, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. jclfcéijí ÍÍÍC 
Médico 2°;, doctor don Cándiao Hoyos 
Otro2n, Ldo; don IVun» tMcli García. 
Otro 2", rtostor don Joaó hanme/ 'I ovar. 
Parmacentiro N¡ Luo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 21', Edo. don Ga.-par Muiii?, Villar. 
8¿M <- O II; :. Ao¡- Vr íE v l Jfi íi i S| • 
. Supo ntou';raríos. 
Coronel, Ihmo. Se Cunde de Maourijes. 
Teniente Corone], don Zacarías Bréxmes 
Ruiz. 
Otro, don José Llanuza Ramón. 
Comandante, don Francisco M, Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniento. don Pedro Ortiz L a -
vielle (en activo.) 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda (en 
activo ) 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo (en 
activo ) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Moliner (en activo.) 
Otro, don Mariano Dapena (en activo.) 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoato Jané 
(en activo.) 
Farmacéutico Io, don Mariauo Arnautó 
Heruáudez (en activo.) 
Comisión DJccu/ina de lás Obras del Cuar-
tel "Infanta Eulalia.1' 
Presidente, Uíau). Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandanto don Fran-
cisco J . Sánchez ¡ioyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1? don 
Mariano Arnautó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave-
lino Zorrilla Maza. 
Teniento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sauz. 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández. 
Capitán, don I'jnacio Garrido Monjero, 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Primor Teniente, don Hafael de Radillo 
Lamoneda. 
B O M B E R O S D E L C O M E R C I O N. 1. 
Fué creado el 21 de septiembre de 1873, 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muv Benéfico, 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á .<an José, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colon, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio RfttaS y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Htmo. 
Sr. I>. Cándido Zabarte, 
Secretario: Capitán D, Juan José Ariosa, 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
eharte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel IItm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D, Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayuda- L" icaltatfm Capitán D. José 
Gómez S; 
Atw i - uniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE OBUEROS V SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
-SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinaon. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: !). Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÚN "CERVANTES." 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes- D. Ramón S. do Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
do la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguo 
Martin y Pit. 
SECCIÓN " H A B A N A . " 
• Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Tcnieute: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tcniontes: D. Ramón Bandín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Forroiro, 
D. José Leanésy D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIPAD. 
Capitán: l). Joaquín Ntmez de Castro. 
Pi imer Teniente: D. Antonio Durio. 
SogUlÜ(|()8 Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Hetancourt, I) . Rafael Lorio, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guiiioi. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián. Peüiccr y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Rarnot. 
Segundo Teniente: I). José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Auguelra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Caldemn. 
Ademas, 2 cornetas y 4 conductores. 
Soc iedades de I n s k c É f í k f e a 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Cuadro de la ensenanza para el ctuso aca-
démico de 1895 á t89G: 
Lectura, diana do 7 á 8, por don Pedro 
Simou Alvarez. 
Inglés, .diaria do 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y i-e-
ducción de documeiítos, diaria do 7 á! 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aiitmótica, 1er cürso. diaria do 7^í 8, por 
Isidro Pérez Ponee. 
Escritura, diaria do 8 á 10, por don , Ma-
riano J . V'ieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á !>, por don Domingo Frudo. 
Aritmética, 2" cueso, diaria do 8 á 9, por 
don Manuel J . Sacnz. 
Gramática caslollaua; 1" y 2o curso, dia-
ria de i) á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría do li-
bros, diaria do i) á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria do 7 & 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para .s'Miorüas, y do 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.- - Para el ingreso en hu clases es de 
necesidad la presentación do la matricula. 
— E l Secretario. Pío J. del PamkU. 
C E N T R O G A L L E G O . 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 3 . 
Nomenclatura do las asignaturas, dias de 
lección, horas, profesores y aulas: 
F Audtos ijenerales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira. Au-
la 4. 
Idem auperior y Algebra, diaria, d o 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula l . 
.. Gramáliea española, diaria, de 7 á 8 do la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
indusirial y de adorno, diaria, de 7 ^ 8 d» 
la noche profesor J . Valliua, Aula 5. 
AiitméLíca Mercantii y Teneduría de l i -
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Loo. 
Horta, Aula 5. 
Ge.ografia'Universal y General de Cnba y 
Galicia, diaria, do 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2o curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2o curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Di iz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, juegos 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita dona Josefa Giroués v Pomar, auxi-
liar, aula 4, 
Clase de músiea. 
Para señoraf / 8eüoriía3, sobeo, iuue»,, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la n.añana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de S á .10 de la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para varones, solfeo y cauto, lunes, miéi-
colos y viernes, de 7 á 8i de la noche, pro-
fes»- señor R. Palau. aula ü. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8̂  de la noche, 
prolesor señor R. Pulan, aula (i. 
Para idem idem. flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sáb.iaos, 8i á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula Ü. 
E s t u d i o s incorporados a l Instituto^ 
Peritaje Mercantil. 
Nomeuciatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
ío_Geografia*üniveraal) profesor señor 
Justo PraU? Pita, diaria, de 8 á 9 de la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
la.—Aritm¿uca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula L Rubio y Diaz. 
Id .—Fra' cés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 do ta no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libro?, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 do la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadística comercial,, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la necbo. aula 5. Carreras Mora-
lea. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 do 1? no 
che aula 2. Mello 
Id,—Inglés, 1er curso, profesor señor Jus 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 do la no-
che, aula L D'Meza. 
3o—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterua, de 
9 á 10 de la noche aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constautmo Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. . 
Id.—Inglés, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Díaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vtn. Bao., E l Director, Ldo. Vuente 
Frats.— Y.\ Secretario de la Sección. Aqu*-
i n Balsevro. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A b r i i (r> d e . i 8 9 6 . 
T elegramas p o r e l cable. 
& 4 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
\ í i DIARIO DE LA ^LVUÍNA. 
H A B A N A . 
KOTICIAS CO:MEIíCIALES. 
K u é v á Vori . ' , A h r i f 
á las o i de la tarde. 
Onras csjmfíolas, íí $15.70. 
Ont íurs , ¡1 $4.S2. 
Descsento pnpel comercial, 60 d/v., de 5i á 
G |H>r cit'utu. 
Cíunbios sobre Loudres, CO di?., banqneros, 
6$4.88. 
Idem sobro. París, 60 d¿T., banqneros, Áo 
francos 18*. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d^v., banqneros, 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
porcieufo, íi 11»! , cx-enpón. 
Cenlrílugas, n. 10, pol. 'JO, costo y flete, 
828. 
Idem, en ]ilaza, :1 4. 
Bcgular Ú buen rclhio, en plaza, & 4. 
Azlícar de miel, en plaza, (i - i i . 
E l morcado, íinm-. 
Míelos do Calía, en bocoyes, uominoL 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $ 8.2.> 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, á 9á*p5 
Londres , A h r i l 14, 
Azficar do remoladla, íl 12|í)f. 
A/iícar cciltrlftiff^ pol. »6V ürme, á 10/6. 
Idem roirular retino, á Véfié 
Consolldadosrj & 105 9/16, ex-inter(ís. 
l>éscnciito,Bauco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 661, ex-lnterés. 
P a r í s , A b r i l 1 4 , 
Benta 3 por 100, á 101 francos 22i cts. ex-
¡uterés firme. 
{Queda}) íohihida la r ep roducc ión de 
los ielr 'jramas que anfecedoi, con a r réa lo , 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Fropiedad 
IittclecttKiL) 
V A r O E S S DS T E A V E S I A 
Abril \f> 
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SE ESPERAN. 
WLiUicy: Neiv Orleans y esc. 
Séneca-Veracraz y escala», 
Baldom«ro Iglesias: Veracraz y esc. 
Francisca; Liverpool y eec. 
Ori/aba: í>íe»y York'. 
Gui<Io: Liverpool y esc. 
Miguel Gallarl: líarcelona y esc. 
Yuiuurl. Veracrni y escalas. 
Araiiías: Nneva Orleans Y esecala 
Yucslán Vcracrar r osoalaa. 
Cimlatl Cornial: Kew York. 
City of Wasliinton: New York. 
Gaíleno: Liverpool y esc. 
Orizaiia: VeráériiB etc. 
Vigilaucia: Nuera York. 
Alicia: Liverpool y esc. 
Saraioga. Veracrnz y escalas. 
Séneca New York. 
Tcntoiiia: Hnmburgo y ese. 
Maiuicl:;: Ploj Rico y esc. 
l'ananiá: Xew York. 
Segruranca: Vtracruz y escalas. 
Yucatán Nncva York. 
City of Wa*h;ngíoii: Veracruz y esc. 
Yoñiurí: Nuava York 
Mar!a Herrera: de Puferto Rico 7 escalas. 
SALDRAN. 
La Xavarre: Saint líazaire y escalas. 
Vigilancia Nueva York. 
Whitncy. New Orlc^ns y escalas. 
Séneca. Nueva York. 
Orizaba Veracruz, ste 
Mana Herrera: Puerto Rico y escalas. 
Panamá: XcvrYork. 
Cataluflu: Obrafiá y esc. 
Yoiuurí: Xueva York. 
Seguranca Veracruz y eícalas. 
Arani>aa Xrw Orleans y cae. 
Y o catán Nueva York. 
Citv oí WtsliinBton: Veracruz y esealu. 
.1. .)ovcr Serra. Barcelona y esc. 
Habana. Nueva i o r k . 
Hereiiguer el Grande; Canarias y esc. 
Vigilancia: Veracruz. 
ürlzaba Nueva York. 
Saratoga: Nueva York 
Tentoniii- Hamburgo y esc. 
Séneca: Varacrua, eic. 
Yuentan: Veracruz y escalas 
Segnranoa New York. 
City of Washington: Nueva York. 
Ma'uuela Puerto Rico y escalas. 
Abri l 
V A P O l i E S C O S T E l l O S . 
SE ESPERAN. 
17 Adeía. nc Sagua y Caíbancn. 
líl Partíiraa Concepción: en Hafabano i>ara 
Cienfnegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 Mortora, de Xuevifa*. Pto. l'adre, Giba-
va, Paracoa, Guautánaitió y Santiago de 
Cuba. 
, . 22 Aiitiu^geDe» Meuéndcz: de Batabanó par-
Cnba y cscaia». 
— '23 M . L.VillaTerdc; de Santiago de Cuba y esc. 
25 Aviles: de Sgo. de Cuba, Sagua de Tánamo, 
Gibara y Nuevitas. 
— 2t) Josefita' de Batabanó, para Cienfuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Manzanillo, 
r Santiago de Cuba. 
. . 29 Juila, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayad. Baracoa. Gnantánamo y Cuba. 
Mayo 4 Manuela, de Santiago de Cuba y escala». 
S A L D R A N . 
Abril 1G Jcsefita.de Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Júearo, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
18 Cosme do Herrera, de Pto. Padre. 
. . 19 Argonauta: de Batabane, procedente de Cu-
ba y escala». 
20 María Herrcta, para Nncvitae, Gibara. 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro do Macoris, Ponco Mavagncz, 
y Pt<5. Rico. 
— 23 Purishna Concerclóu: do B a t a l l o , oroce-
cedente de Cuba. Manranillo. Santa Cruz, 
Júearo. Tuna». Trinidad y Cionfnego». 
. . 26 Anlinógenes Meuéndez, de Batabanó, pro-
ocdenle de Cuba y escala». 
30 M. L . Villaverde: para Seo. de Cuba y esc. 
PUERTO D E L A H A B A N A . 
E M ' K A D A S . 
Dia U : 
De Veracrnz, vap. francés La Navarre, cap. Ducrot 
trip. 217, Un. 2169, con carga general á Bridat, 
Moutros y Cp. 
Dia 13: 
Nueva York, van. esp. Panamá, cap. Casquero, 
Irip. 72. ton. 2347. con carga general á M. Calvo 
Tampa y Cayo Hueso, vap. am. Mnscotte. capi-
Un Howf5. tiip. 45. ton. ESO, en lastre i Lawton 
Cbilds y Cp. 
—Mobiia. bea norneRa Curbeu, rap. Malbison, tri-
pulantes 18, ton. 1237, de arribada, con madera, 
ñor liacer agua, al Coú.ul. 
Nueva York, en 4 día», vap. am. Saratoga, capi-
tán Bovce, trip. 63, ton. 1973, con carga general 
á Hidalgo y Cp. 
Dia 1".: 
SALIDAS 
Para Cavo Hiie*o y Tampa, vap. am. Mascotte. capi-
tán Ilowes. 
< Cirdena», vnp. «»«p. Seria, eap. Luzírniga. 
Gnaut^namo j otros, vap. esp. Francisca, 
Un Arri l i i . 
-Saint Nazaírc y cscaiaa, 




M o v i m i c n t o d o p a s a j e r a s . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vap. ameri-
cano Mascóle. 
Brc». E. Andino—A. Moller—Francisco Mómlez— 
J. Moncía—María Rio—N. I . Centcro—J. P. Toledo 
—E. B. Morgr.dc—A. Laforte—M. J. Díaz—Abolar-
do Ptrez--hrancisco Velasco—Faualino Crespo— 
L r l ano .laimc 31;.:tín -Juuu L . Estévez—A. Quin-
teto. 
De VERACRUZ «n el vap. francas La Navarre 
Sres. J . Pacbero—Josefa W. Baulrt—F. Menón" 
dez—S. F. n:;'.ud«'7—,1. Ca>tellaiios—Jor^.« Lluuld— 
J . I.biKMile—It. Kodrigaez—ti. Sáiamón—Victoria-
no ITauúur-'BaiDÓii Ek»»al—Jacolio Cáiuuléiio—Au-
touio A. Cousiu—Marcliel Pnclio Pawl. 
E n t r a d a s de cabotaje 
Dia 13: 
No bnbo. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Dia 15-
No huno. 
B u q u e s que se h a n d e s p a c h a d © . 
Para GuunUinamo y otros, vap. esp. F-ancisca. ca-
rittáu AtribK por Dcúlofcpj Hijo y Cp. . 
0.'::-.!-i:;i5. v:.p. c>;>. Sorra, cap. Luzarraga, por 
Der.loff-n, Hijo v Cp. 
Cavo HUCÍO v Tampa. vap. am. Mascotte, capi-
tán'Howc?. por í l . Lw'wloñ Childs. con l ' p u -
baoo, 16 bleí. idem en rama, 5,000 uoacaá, «J 
bultos de víveres y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto regifitro 
Para Coruña y Sar.íandcr. vap. esp. Cit^laña, capi-
tán Gra;i, por M. Calvo. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
ParaXnr va York bca. am. Matanzas cap. Eríckson, 
por L . PiÁoé. 
Barcelona y Canarias vía Ca'.banén. vap. esp. 
M. M. riumoaj cap. Bíngoecbea, por Loychate, 
Sa.>nz y CtOinp. 
Saiiiandcr y escalas, vía Pcerto Rico, vap. esp. 
San AgnstUi .can. Canips. por M. Calvo y Comp 
Vcraeruz vjp. eip. Alfoitao X l í cap. Moret por 
M. CHIVO. 
SHIHI. N:i/airc y escalas, vap. francés La Nava-
rrv. can. Ducrot. por Hiid.íi. Monirosy Cp. 
— - N . York. \ Ap. am. Vigilancia, cap. Me lutosli, 
pt.r H:,!.J!¿O y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l d í a 14: de 
A b r i l . 
Tnbaí!o,iercioí ^ 
Idem, bles 16 
TaUaoos. torcido» 280.213 
Cajetilla», ciffarro... . . . 7.(.,0ü 
Picadura ^ilos 7000 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e » 
despachados . 
Tabacos, tercios 17 
Idem Ides 16 
Tabacos, toroidus 5,006 
Legumbres blios 6;í 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 






I N G L A T E R R A . 
FRANCIA 
A L E M A N I A 
STADOS UNIDOS. 
á 20; p. gP . , oro 
español o francés, 
á 60 dir. 
6 á p3 P., oro, 
españolo francés, 
á 3 div. 
A\ á 5 p. g P.. oro. 
espifiol, ó francés, 
&'¿ djv. 
9J á 10» pSP-, orw, 
español ó iranué», 
á 3 dtv. 
Sin operacione». 
ESCUENTO 
T I L 
AZUCARES PURGADOS. 
Banco, trenes, de Derosne y 
Ellicus, bajo á regular.... 
Idem,idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idojn, idem, idem, id, liorcto . 
Coguobo inferior á regular, 
iiuincro 8 i 9, |T. H.) . 
Idem, bueno á »uperior, nd-
mcro 10 á 11, idem 
Quid-vado, inferior á regular, 
número 12 á 14 ídem 
Jdeni bueno n'.1 15 X 16, i d . . 
I d . íuperio tu? 17 ó 18, i d . . 
Idem florete u. 19á 20. i d . . . 
CENTRIFUGAS D E GUARAPO. 
Polarización 86. Saco» á Ü'7511 de pejsoeti oro por 
« . ... ;," m¿l n s ^ i M W W ^ ijr r. • 
Bocoyes. No hoy. 
AZUCAR D E . M i E p . . . 
Po'anzación. Nominal.—Segáu'-esirasc... 
AZUCAR MASCAlíAÜO. 
Coniín á regular redno. 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
DE CAMHIOS.—D Felipe Bofaigas; 
DE FRUTOS.—D.-Joaquln Gumá. 
Es copia.—Ilabaua 15 de Abri! de 1896—El Sin-
dico Presidento interino. Jacobo PeteniÓB. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el dia 15 de Abril de 1896. 
FONDOS PUBLICOS. 
Benta S por 100 interés y 
uno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billete» hipotecarios leí 
Tesoro ue la I»l da 
de Cuba 
Idem del Te»oro de Puer-
Rico 
Obligaciones Hipoteca-
rias del Excmo. Ayun-
mieato de la Habana. 
1? emis ión . . . . . 
Idam. idem 2? emisión.. 
ACCION Itb. 
Banco Español déla I»la 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
jrocarile» Unido» de la 
Habana y Almacene* 
de Regla i 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. . . . 
Compañía de Almacenes 
deHacendado» 
CompaQta de Almacene» 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alambrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 
Uompaiiía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nneva Compofiía de Gas 
de la Habana 
Compañía de» Perrocnrri 
de Matanzas á Sabaai 
lia 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
i J á c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cientacgos & 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de| Caibarién á 
Saucti Sp l r i tus . . . . . . . . 
Compañía de Camino» de 




Ferrocarril del Cobre.. . , 
Ferrocarril de Cuba • 
IdemaeGuantAuamn..., 
dem de San Cayetano d 
Viñales 
Refinería da Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem idem Nneva Com-
£añía de Almacenes de epésito de Santa Ca-
talina 
dem. id. Nueva rarmea 





17 á 18 p g D.oro 
21 6 25 p 2 D . oro 
£ 8 á 5 9 p S D . oro 
53 á 5 i p2 D oro 
8 0 á 8 I ü . oro 
89 á 9 0 p . 8 D. oro 
69 á 70 p .g D oro 
Cl £ 65 p .g D . oro 
81 á 82 p .g D . oro 
70 á 71 p .g D . oro 
70 á 71 p.g D oro 
55 156 p .g D . oro 
91a y2p-2 D . oro 
13 á 14 p .g D . oro 
. 34 4 35 D- oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias do Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1? enmióa 
. «1 3 p S 
Idem. idem. de 3? Id. al 
7 por 100. . . . . , , , , 
Bonos hipotecario» de la 
Compañía de Ga»Hisp. 
Amer. Consolidada.... 60 A 61 v.% D . oro , 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
•I 
PLATA ) A b r i ó de 86, á 8«t 
NACIONAL. í C e r r ó de 86! ft 87 
Comp»: Venda 
F O M » U h PI HUICOS. 
Oblig. AjauUmieuio 1? hipoteca 
Obiig**!^!^ HinolprArias del 
Excr.so. Ayuntamiento 












1 ACCIONES. Banco Español de la leude Cuba 43 4 Í6J 
I Banco Agrícola Nominal 
j Banco del Comercio, Ferrccarri 
j le» Unidos de la Habana y A> 
| maeenc» deRettla.. 20 i 
l Cotnpafifa de Caminos de Hierro 
| de Cir.lfnp! y Júearo 32 á 
| Corapiúia Unida de los Ferroca-
rn!c» de Caibanén 20 i 
CotApaCiá de Caminos de Hierro 
de Mrj^irías á Sabiailla 30 á 
Compañía de O.irainos Je Hierro 
de Sagua ] \ Grande , . , . . . - . . . . 28 . ' á 
Compari; de Cimino» de Hierro 
de Cic*. :>.'vos á V i l l i c l a r a . . . . , 15 • 
CcmpM'i:'a del r i r rocí r r i lUrbano 42i 
Comp. d i ! Ferroc/irril del Oeste. 18 
Comp.Ciilva'ia deAlumnradoWat Nominal 
Bono* Hij) >tecinoi de 'a Compa-
ñía i¡c Gaí Coaí-olidac-» 31 á 
Comp.-.ñía de Gas Hispano Amó-
rirana Consolidada g i 
Bonos Hipotecarios Courerlido» 
de Gas CoBVclídado Nominal 
Refinería do Azúcarde Cárdena» 3» á 
Comprimía de Almacene» de Ha-
cendados 11 á 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur Nominal 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la HáVsna Nominal 
'Obligaciones Hircie carias de 
Cic-nfuogos y Vi:bclara 40 ' á 90 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina Nominal 
Red Telefónica de la Habana 80 & 70 
Crídito Territorial Hipotecana 
de |a U\á de Cuba Nominal 
CoD)paQía de Lorjja de Víveres... Nominal 
Ferrorarril de Gibara y Ho.'^uin 
Acciones Nominal 
Obugácionéa Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñalts.—Acciones Nominal 
übligacionea Nominal 
















Línea de las. Antillas. 
Para H A V R E y SAHBURGO. con escala» e-
TentnalM en H A I T I , SAN 10 DOMINGO y ST. 
TIIOMAS, saldrá cl D I A 3 D E M A V O de 1896 
el vapor-correo alemán, de porte de 1.702 toueiadas 
c a p i t á n Grbriuicyer. 
Admite carga para lo» cHadoa piiertoi;.y .también 
tranír.crdos con contfctmléñtb» director p.ua vn eran 
número de puertos de EUUOl 'A. AMEKICA 1>EL 
SUR. A S I / , AFKÍCA y AUSTRALIA, segrti, por-
menores qc / rc facilita» en b casa con^ijciintaria. 
NO TA.—L.i carga destinada á puertos en donde 
no toca cl vapor, »erá f rasliordada en Ham.burgo 6 
en el Havre, á oonveuicucia de la ED preaa, 
Esto vapor, hasta nueva orden, no admite pa»a-
ier.»3. 
NOTA IMPORTANTE. 
Lo» vapores de iala huoa hacen escala #«0 uno 6 
más puerto» da la costa Norte y Sur de 1» Isla de 
Cuba, siempre los oírcirua carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para loa 
puertos de su itinerario j lambicn para cuabiuier otro 
punto, con t.-ausburdo en el Havr.; ó Hanjbnr^o 
Para más normenores dirigirse á ]QÍ coMigntU-
rio», calle d« é sa JgnAciu número 54. Apartado de 
Correo 729. MARTIN F A L K Y CP. 
• m m u m m 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DK 
ANTONIO L0PE2 I COMP. 
E L VAPOlí CORREO 
I G L i 
c a p i t á n GOM5;2f, 
»aldrá para PROGRI-ISO .? VEÜACRU55 el 18 de 
Abril á las 2 «le 1a -tarde íftvSudo l á corresponden-
cia pébláca y tle OBCÍO 
Adnvijj oargi | piasocios psra dicho» puerto». 
Los pSiapoi to?8e<eiitrégftr/-n al recibir los billelca 
dcypasaje. L" Vi. C , i : E •} 
Las pólizas de carga se flrmarín por lo» consigna-
tarios atUes d<j correrlas, sin cuyo requisilu »crau nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasfa el día 17. 
De mis p«rrnecore» impondrá »u cons^uatario 
M . Calvo, Oficios n. 2á. 
I i í 
E L VAPOR CORHEO 
c a p i t á n C A R E E H A S 
saldrá para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Abril á las 4 de la tarde llevando la correa-
pendencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe .\KÚr.dr. café y cacao en partidas á flete 
corrido y coa conocimiento directo para Vigo, Jyón , 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» billete» 
de pasaje. 
La» póli/as de carga se firmarán por los Consiena-
tarios antee de correrlas, sin cuyo requisitg .ex.: u 
nulas. 
Recibe enrga á bordo hasta los dias 17 y 18 «ola-
mentc. 
De miís pormenores impondrá su consigualario 
M . Calvo, OñcioB n. 28. 
L I N E A D E ÑüEVAYORK. 
en combinación cen los viejos á Europa, 
Veracrnz y Centro Aaericai 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los v a p o r e s de es te puerto los d í a s 
l O , Z O y 3 0 , y de l de N e w - T o x k loa 
d ias l O . 2 0 y 3 0 de c a d a m e s 
E L VAPOR CORREO 
capitán CASQUERO. 
aaldtu para N E W YORK e. 20 de Abril A laa 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajero», á loa que se ofrece el 
buen trato que esta antigua CompaGIa tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdau, Rotterdam, Amberea y demás 
puerto» de Europa cen conocimiento directo. • 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correoa. 
NOTA.—Esta CompaBIa tiene abierta una pflliea 
flotante, así para eslallnea eomo para todas las de-
m.'.?, bujo la cual pueden asegurarse todo» lo» efec-
to» que se embarquen en »us vapore». 
M. Calvo y Comp., Oficios 2* 
LÍNEA D E L A S A N T I L L A S . 
SALIDA. 
I D A . 
De la Habana el dix ál-
timo de cada mee. 
. . Nuevita» el , , 3 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponco 8 
. . MayagUez. . . . . . . . 9 
L L E G A D A . 
ANuevitaael 2 
. . Gibara, 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüe» 9 
. . Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüex 16 
. . Ponce 17 
. . Puer to-Pr íncipe . . 19 
M Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara. 21 
N u e v i l a t . . . . . . . . . . 33 
A Mayagüer, el 14 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
. . SauMago de Cuba. 19 
. . Gibara. 20 
.- Nneritas 21 
Habana... , . . . . . . 23 
N O T A S . 
En »u vi^je de ida recibirá en Puerto-Rico lo» dfaa 
SI década rae, la cerga ypa«ajero« qno para l o . 
puerto, del mar Canu« amba eapreeade» jPadf lco 
cfsdnw» cl oorreo que »ale de Barcelona el día 25 v 
v.e Cadii el 30. J 
En »• viaje de rejere.©, entregará ei correo que sa-
1» de Pnrrto-hico el 15 la rarga y pasajero» que con-
dusca procedente de los nner.os del mar Caribe v en 
el Pscífit.^ psra Cádiz v Rnrceloa» 
En 1» ^pooa de cuarentena, o sea desda IT «1« Mayo 
al 80 ds SenNembre, ee admite oarjr». para Cádiz 
Barcelona. MsnUnder y Coruña, p t n peajero* sólo 
para 'oí nltimr* pa^rto^.—Jf. (7j.'eA y Comp. 
AI. d i t a j Comp.. Oúcto» número 2 ¿ 
LIMA DE LÁ HABANA A COLON. 
En combinación con los vapore» de Nueva-York y 
con la Compañía del perrocarril de Panamá y vapo-
res de la cos'a Sur y Norte dol Pacífico. 
NOTA.—Esta Comnauia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para toda» la» de-
más, bajo la cual pneden a»egurar»B todo» los efecto» 
que se embarquen en «n» vapore»; 
M . Calvo. Oficios 28. 
SALIDAS. 
De la Habana el día. . 6 
. . Sintiago de Caba. 0 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello... H 
. . SabVnUVa 17 
. . Cartagena 18 
. . Colon'. 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo! 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... l ; l 
. . Sabanilla ln 
. . C a r » 3 g e n a . . . . . . . . 17 
. . Colün 13 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. 26 
. . Habana 29 
Aviso á los carcradores. 
Es'.a CompaCIa no respondí de! retra?o o extravio 
que Diiiran ''e* bulles de carga q le no lleven estam-
pados cor toda claridad el deíiico y marca» de laa 
mercitncíarf, ni tampoco de las reclamaciones que ee 
hagan, por mal euvaae y falta de precinta en los mis-
mos. 
I n. 28 «12-1 K 
# v « f « % % 
T R A S A T L A N T I C O S 
DK 
Finillos, Izquierdo v Cp. 
El mit£Xí:5e.<t vapor español de 11.500 toneladas de 
deípicuan.Mcnio, gcasco de acero y máquina de t r i -
ple cspar.sióu 
copitún D . IDDEFONSO D I E Z . 
SaMrí de este puerto F I J A M E N T E el ¿0 de Abri1 
á las 5 do la tarde DIRECTO para los de 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
S a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en su» espaciosas cámaras. 
Tambión adm te un resto decarga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los Sre». pasajeros el 
vapor estará atracado Ja los muelles de San José. 
Para más informes diríjanse á sus consignatario» 
L O X Q H A T E S Á E N 2 Y COiMP., Oficios 19. 
Cíi-O 13-16 
S o c i e d a d e n C o m a n d í t a . 
El vaper eapaSp) 
capitín-LA'irX-ASWtffAJ 
g & u - g £ S-d $ i v ¿-ry-s} r 
deó.Ouíi toneladas, claalfícanó tn cl Lloydinglea 
m A. t . ialdrá de este puerto KI.) A M E N T E el dia 
2i) dñ AÍitil. á las diez de la máñána vhi CAIÍ (A-
WS&sSÜi • : ' ! -
s r . tt -•: i ií c a « '<.: H t<. j o. ^ jS c» 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C T V ^ d s ^ T e ñ o r i f © , 
l^ae falaiifks C^ran C a n a r ia 
Admite pasiijeros, á quienes se dará el esmeradé 
rato que tan acréaitada tiene, ú esta EmpreM. 
Para comodidad de los pasajeros, el vapor estará 
atracada al muelle de los Almacenes de Depósito 
(San José). 
Informarán sus consignarlos: C. B L A N G I I Y 
COMP., Oficios, 20. C S62 15-31 M 
PLANT 8TEAMSHIPLINE 
á N e w - T o r k e n 7 O b e r a a , 
los r á p i d o B TaporeB correos amsr iof inoa 
' OLIYEfTE. 
Uno de estos vaporea ealdrádeeate puerto todos loa 
miércoles y sábado», á la ana de la tartle, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde *e toman loa treae». 
llegando los pasajero? a Nuera York »in cambio al 
puno, pasando por JackionvlTle, Savanaeh, Chitrles 
ton, Ricbmoud, Washington, Eiladelfla y Baltimore, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, gt Louia, 
Chicago y todas las orineipales dudado» de loa Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $G0 oro ame-
ricano. Lo» conductores hablan el easteilaao. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depné» de la» once do la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de loe paaajeroH el 
despacho de letras sobre todos les puntos de loa Es-
tados Unidos estará abierto hasta óltima hora. 
G. S. 8D C. 
I 48 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l tos . 
IKA—1 K 
N E W - Y 0 R K AND 
CUBA. 
SfEAMSHIP C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vaporea correoa amerieanoa en-
tre loa puertea aignieutea: 
Nueva York. Tamplco, Cienftego», 
Habana, Campeche, Progreso, 
Nassau, Frontera, Veracrua, 
Santiago de Caba, Laguna. Taspan, 
Salida» de Nueva York para la Habana y Tarapico 
todos lo» miórcole» á la» tre» de la tarde, y para la 
Habana y puerto» de México, todoa loa cábaoo» á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, lo» jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
SARATOGA Abri l 1 
D R I Z A B A 4 
SEGURANCA . 9 
CITY OF WASHINGTON 11 





Salidas de la Habana para pn«rto» de México 
todos ios jueves por la mañana y para Tarapico d i -
rectamente, lo» luue» al medio día, como» igue: 
SENECA Abri l 1 
V I G I L A N C I A 6 
YUCATAN 9 
Y U M U R I 13 
SARATOGA 16 
ORIZABA 20 
SEGURANCA . . 23 
C I T Y O F WASHINGTON 27 
V I G I L A N C I A . . 30 
Salida» de Cienfnego» para Nueva Yora viz. San-
tiago de Cuba y Na»»au lo» marte» de cad.* do» ae-
manascomo sifué: 
N I A G A R A Abri l 7 
SANTIAGO 21 
PASAJES.—E»to» bermoíoa vapore» y tan b!en 
conocido» por la rapidez r eeguridad de »n» viaje», 
tienen excelente» comodiaade» para pasajero» en 
•u» espacios»» cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—L» eorre»p»ndenola ae 
admitirá únieaaente en la Adminlstracién General de 
Correo». 
CARGA.—La carga »e recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el dia antes de la «alida, v »e ad-
mite carga para Inglaterra. Hambnrgo, Breraen, 
Amít< rdan, Rotterdam, Havre y . mbi«r«». Baeno» 
Aire» Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
FLETES.—Elflete do la carga para puerto» de 
México, aera pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigine á los agente», Hi-
dalgo y Comp., Obrapí» námere 2o. 
0 1164 Í13-1-E 
Línea de Vapores iueíos 
T R A S A T L A N T I C O S 
Je J. M y S 
D E B A R C E L O N A . 
El muy acreditado vapor e»pañol 
J . J O V E R S E R R A 
capitán LLORCA. 
de 5,i>00 tonelada», máquina de triple erpanrión, a-
lumbradocon luz eléctrica, clasificado en el Llojd*!* 
100 A. l y construido bajo la inspección del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana á fines de Abri l vía C A I -
RA RIEN, pira 
S a n t a C r u s de l a P a l m a , 
S a n t a Crvuí de Te ne r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
C á d i n y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y caiga, INCLUSO TABACO, 
para dirbes puertos. 
El vapor estará atracado / os muelle» de »oa A l -
macenes de San «losé. 
Informar.ín sus consignatarios: J . Balcells y Cp. 
B; ea C . Cuba *3. C 3*10 
V a p o r e s c o s t e r o s 
VAPOR ESFASOL 
capitán R E A L . 
Viajes decenales ñí- este vapor correo de la costa 
Nm-tc entre los .-i.-ulcntcs ¡ IKI U'S. 
Saldrá do la Ilabaiia, (iiiúeí)i de Luz) lo.« dias 5, 
15 y íl;') «le cada mos, ;i lia dic/ »b: la noche, para 
CABANAS 
BAHÍA HONDA 
KIO HI .ANCn 
SAN QA V i . I'ANO 
MALAS A i : TAS 
SAN 1'A LUCIA 
K i n DEt . MEDIO 
D V >: A s 
ARROYOS Y 
L A FE. 
El regreso 16 efecniará con las mismas escalasen 
sentido inverso, sáUeudt) ile La Fé, los dias 8, 18 y 
38 á las 4 de la iBafiaua. 
CARGA: Se recibe en cl inuelíe dv Luz la víspe-
ra y eú el dia de salida, « obrándose á bordo los fle-
tes y pasajes. 
No se admitirá c ir^a sní pólizas, debiendo presen-
tarse esta» al .Sobrecargo del vapur. antes de co-
rrerla». 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá únicapicn-
te en !;» AdmiT-i^Iración Ociierat de Correos, hasta 
l i s 7 de la noche «le los dias de salida. 
De más pormenores inipornlrln. cu La Palma 
{CoiiiO'aciún del Noite) »p gerent'é.p. Antolíü del 
Corado, y en la Habana, los Síes. Fernandez. Gar-
da y C! OJicioB 1 y 3. C 30! ^ FV 
EMPBESAáe VAPORES ESPAÑOLES 
Correos de las Ant i l las 
TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE 
S O B R A O S D E H E R R E R A . 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. 1'KDKKICO VENTURA 
Saldrá de este puerto el dia 23 de Abri l á la» i 
de la tarde para los de 
N u e v i t a » , 
GUbara, 
B a r a c o a , 
C u b n 
Santo Domingo , 
S a n P e d r o de M a c o r í c , 
P o n c o , 
Ii&ayag-aea, 
Ajruadü la . y 
P u e r t o R i c o . 
Recibe carga basta la» 2 de la tarde del dia de la 
aalid». 
Las pólizas jiara le carera de travesía aolo aa admi-
ten hasta el d)a anterior de la salidn. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C?. 
Gibara: Sr. D. Manuel dá Silva. 
Baracoa* Sres. Monís y C" 
Cuba: Sres. Gallego Mesa y Ca 
Sanio Domingo: Srpp. Miguel Pon y C* 
San Pedro de Macorís: Sres. Eblei s Frledbciin C* 
Ponce: Sres. Fritze Lundt- y C'.* 
Mayagücz: Sres. S'-liulze y C. 
Aguadi|la: Sres Valle, Koppisohy C". 
Puerto Rico: S. D. Lud^vijí Dupíacc. 
Se despacha por sus Armadores. S. Pedro n. 6 
I 37 1S. 
E L *APOR 
COSME D E H E R R E R A 
capitán SANSON 
Viaje» decenale» entre este puerto y el de PUER-
TO PADRE, durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la H A B A N A todoa loa dia» 8. 18 y 28 á 
la» cuatro de la tarde loe dias de labor y á la» 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga hasta laa 2 de la tarde del dia ds sa-
lida. 
H E T O P N O 
Saldrá de PUERTO PADRE los dia» 12, 23 y 2 
de cada mes, llegando á la H A B A N A lo» dios 11, 21 
y 4. 
Se despacha por au» armadorea: Sobrinos de He-
rrera. San Pedro, 6 
C A P I T A N GOfi iJULEZ. 
Saldrá para SAGUA y C A I B A R I E N todoa los 
Innes á laa cinco de la tarde; llegará * -^gua lo» mar-
te», siguiendo vi^ja ©I nujmo día para Catbarien á 
donde llegará loa miércoles por la maBana, 
RETORNO 
Saldrá de Calbarlón lo» juáve» á las »lete de 1* ma-
Bana, y tocando en Ságua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la .aanana. 
Recibo carga huta las * de la tarde del dia de la 
salida. 
NOTA.—La carga au« vaya para OhinohiUú pa-
gará 28 evo», por caballo además del flete del vapor. 
Admite carga haata la» 4 de la tarde del dia de 'a 
»alida. 
C O N S i a i T A T A R Z O S 
En Ságn» la Grande: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién: Sres. Sobrinosde Rerrftra. 
I W tVá-1 R 
J . B A L C E L L S 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 " 
O B I S P O •sr a 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por renuncia <lo los Sres. Ramírez y 
Mkrtinoz lie nombrado al Sr. 1). Juan 
dpuzálpzj agenté t lel D I A R I O D E L A 
M A R I N A en Sán N i c o l á s , y e o u él se en-
l e m l c r á n los s e ñ o r e s susmptore^ en 
t l ic l ia loca l i i l im. 
J l ab ima 1" da ab r i l cíe ISOfi. 
M Admint.strattor, 
J O S É Al3 V Í L L A V E R D E . 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
I M l DE LA B A B I E 
Abiutis—I). Lilis Fuente. 
Allbi íso2ÍÍÍ-- l) . l iamán A I GUJIS. 
Alqufzar--Src8. (.'onejo y Alonso. 
Aitiuj illas.—1). ijcfBamo Candía . 
i\rUíin¡sa—1). Francisco do laSiorra. 
Aguíicato-^-SVos. Bilbao y C? 
Arcos de Cunusi—Srcs. Agnirro y 0? 
Arroyo-Areii;i.s--Sr. D. Pníncisco J. Blau. 
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelaun-
de. 
rÑ'.liía-HoiKln— D. Ale-jaadro Grarior. 
l!e:tK;t1 D. Ca^innio Püíiüándoz. 
Uolontlróu—D. Aurclip González Caldo, 
rón. 
Jíiiialjirnó—D. B&ñOoCañas, 
líi'.itiua—D. Vicenle oit^irez. 
isayaiao—Sr. D. Kií,táí|UF0 Pórez. 
í nM ;II-II:I —D. Doiníngó Abri l . 
Calinwte-SKVS.¡j; F e r n á i a b ^ y G " 
(.'¿nnajiiMiii— 1). .Inan B. Ihloy. 
Cítm trioca—D..'loaiittni Baños. 
t':iin!r-l:iria—-I). Cav.iaiiro Nbnógá. 
Cañiballo-r-JX Haftiílp García üdOsuna, 
ROuevitas—Sr,o«. F. Ifíor y C* Caibaríéh—^- K^unón MasVidaL 
Caiii|Mi Floi i i io—D. Antonio .Mariinez. 
^ . Caliiliazar—1). Juan Forra ti. lo. 
' Cnrtnííciía—D. Anicétd (UjlaTorro. 
Capcafal—D. Saturnino Martinoz. 
Ceiba'ilocha—D. Juan Utidritfuoz Alav 
rez. 
C é d anles—I). Ka?niro Muñu. 
Ciri¡fiii(>s~D. Aii(<»uio Díaz. 
Cinian-nnos—-D, An.^cl VÁ.in".». 
. Cict!ru',^n:5—Sro.". J. Torres y C 
OonsoJaclóu del Sur—b. - Bernardo Míj 
Corral falso de ilacurijes—Sres. Luis Gar-
cía y Ca 
Corralillo- D. Domingo Fnbro. 
Ciiejodó AVña—D» tíñáii líííiz. 
Cailaf::^—IV Kanum ' Kscóbedo y Obra-
gón; •'• b '•• ' ••' . .. .. • ' * 
Cbl^n—Eugenio .Moiioo.-s. 
(Ján'.enas - 1). Nicanor. í^ópo/. 
<•!:• •tnüo—1>. Fí-i-nciíco Panucr. 
Cii;í)ana\a'.T!ui -1). CalixU» FolieiatL 
Kioaeranza—1.». Tomás Rodri^uez. 1 
Fu'crnciiaila—Jttan Coro. 
Gnanajay—1). Bernardo Pérez 
Gnane—Sres. i * . Loníón y C* 
Gi i i i r a - J>. Manitel Bárceiía^ 
Güines—J). Antonio Bolado. 
Guautámuno —1). Lorenz») Pazo. 
Guanabacoa y l íenla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena - D . Antonio Fracnela. 
(ü i i rndo Maeuri.jtf.s—I). Kafael Hartiuzo. 
Gu.n;io—O. (.¡arlos Mancara; 
GMannita«- - I ) . Josó Franco. 
Gibara- Sres. Bebnontoy C* 
I.lol.?,uin- D. übuido jVoian'íourt. , 
Ui.yo Colorado-D. Carlos Valdós Ro-
sas. 
Hato Nuevo--D. Leonardo llueva, 
l&áljelá de Sajiun—D. iíobustiano Agid 
fe . ¿J 
Xtai.-c • 1>. Leon;uí'.> Maesa. 
Jovrll.uioo- -Sr. í>. Santiago Aguado. 
Jui^aey Grande- D. Manael Vázquez. 
Jiiiueo -I) . Facundo García Oliroros. 
La Catalina—I). Diego A. ülancO. 
Las Cruces—1). Aleiaudro Guerra Mija-
res. 
i /a^unilias—D. M;umel H. Arg-iidln. 
La L-abel—D. Francisco Drocós y Zabala» 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan om»«ii7¿ ti 
Manguito—D. Francisco Übinana. 
Aínriei—D. Fabiái- Gaveta. 
Morón—Sres. Bárrós, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C. Inceucio. 
Madruga—D. JuanG. Andrade. 
Moleña del Bar—D. Carlos Villuiuieva. 
Mangas—1). Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C Tuoro y Hno. 
Matámíatí—1). Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. ¡Juati Kó^ez. 
Nueviias - D . Primo Calaivrra. 
Nueva Paz—D. Graeülanó Sara oía. 
TI..:....:.... i i v . . . . . . 1"» A i . ri-IVi»! n rr ineine Alfonso—1). Antonio García. 
Pelro. 




de la Cidra—D. Paulino 
E N T R S 
I 42 A 
Pinar del l l i o — D . Mareos Mijarea. 
Pipián. —D. José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y YiUamoyqu 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Caia-
P pálmlra^r-D. Rafael Linares. 
puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre— D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacba—D. Saturnino Prieto. 
Quemado do Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— cec 
Quivicán—D. Jaime Llamb^s. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolin. 
liemates—D. Arturo Roig. 
Kemcdios —1). Cirilo Calvo. 
KancllltelO I'edro Burgas. 
liancho-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Kodas—D. Jocó Temos Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carrero-
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. . 
.San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona v Torres. . 
Sabanilla del Encomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Saguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego do Núñez—D. José de Llora. ^ 
Santa'Isabel de las Lajas—D. Maniiol So-
ler Fornílnoez. ' ' . 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez u a 
brnU. 0 
Santa Clara—D. Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Baxera". 
Santa María del Kosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco BJ.-
Uééter. 
Sierra-Morena—D. Luís Suárez. 
SanMasco de las Vegas—D. Jul ián Fay* 
González. 
S-ui Antonio de los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo-
San Juan y Mart ínez—D. Romualdo For-
uández. 
San Cristóbal—D. Joan López. 
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. i«n . n : [••*:, 
San José do las Lajas—B. Juan Gcrrón-
d. na. 
ífaucti-Spiritus—D. Eduardo Alvarez M i -
randa. . 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
TJuión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Victoria do las Tunas—D. Adolfo Morea-
áer. 
Vinales.—D. Ramón Benítez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Cborrcra—D. Pedro Posada. 
MVajay—D. Vicente López. 
hpicte jfcWft̂ ia ti \>\\M DI U UVlUHk, 
